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Año L I 7 , iartes 14 de noviembre ck r* r , „ pío y santa Veneranda húmero 2 7 0 . 
ORGANO DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
AJ>?1ÍN!STRA€10N 
DÍARÍO D E LA MARÍNA. 
Con esta fecha he nombrado agente 
d i DIAHJM DE LA. MAEIIÍA en Punta 
Brava lio Guatao, al Sr. D. Carlos 
páucera, con quien se entenderán los 
¡pigres susoriptores de este periódico 
en ílicha localidad. 
üabana, Noviembre 13 de .1893.—El 
Aíuuiiiistrador, Victoriano Otero. 




Aí i D I A R I O B E L A M A R I N A . 
HABANA. 
ÍELUORAMAS DE AYEK TARDE. 
Madrid 13 de noviembre. 
A y e r d i s i a i n u y ó e n M e l i l l a e l fue-
go do a r t i l l e r í a , puess apenas desde 
la cossta se d i v i s a n los moros. 
T J S L E G I Ü A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 13 de noviembre. 
E l M i n i s t r o do "ü l tramar iaa des-
mentido l a s no t i c ias a l a r m a n t e s que 
circularon a n o c h e respecto de la 
p í o v i n c i a do S a n t a C l a r a . 
3o dice quo e l -viernes m a r c l i a r á á 
Melilla e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , ge-
neral I - ó p e z D o m í n g u e s . 
Madrid, 13 de noviembre. 
S n M e l i l l a c o n t i n ú a e l c a ñ o n e o 
con cierta iontitud. 
L o s moros h i r i e r o n á u n soldado 
que trabajaba e n e l campamento . 
Madrid, 13 de noviembre. 
Bajo l a P r e s i d e n c i a de B. M , l a 
Reina P.egente se h a ce lebrado es ta 
tarde Consejo de M i n i s t r o s . E n é l 
quedó acordado e l indul to de los 
recs de V i l l a r de l A r z o b i s p o , so l ic i -
tado por los O b i s p o s de T a r r a g o n a y 
Lérida. 
A s i m i s m o q v i e d ó pendiente e l a-
plaaamiento de l a s e l e c c i o n e s m u -
uicipales de B a r c e l o n a . 
JSueva York, 13 de noviembre. 
S e g ú n despacho rec ib ido de M é j i -
co, a s e g ú r a s e que l i a s ido a r r e s t a -
do, por orden del P r e s i d e n t e D . P o r -
firio D í a z , e l S r . C o r t i n a , á q u i e n se 
acusa de e s tar inc i tando a l pueblo 
á tm l evantamiento e n a r m a s contra 
el gobierno de l a R e p ú b l i c a . 
San Francisco (California),) 
13 de notiemhre. ] 
K a habido grandes i n u n d a c i o n e s 
en e l J a p ó n c a u s a d o s por u n " T y -
phoon". Se h a n ahogado c ientos de 
p e r s o n a s y m u c h a s c a s a s h a n sido 
destruidas . G-ran n ú m e r o de bar-
cos p e s c a d o r e s se fueron á pique, 
pereciendo l a m a y o r parte de s u s 
tripulantes. 
Nueva. YorJc, 13 de noviembre. 
E l Secre tar io de E s t a d o M . G r e -
sham y e l M i n i s t r o representante 
de E s p a ñ a S r . M u r u a g a , c o n t i n ú a n 
cooferenciando con l a c o m i s i ó n en-
cargada de entender e n l a s r e c l a m a -
ciones h e c h a s por c i u d a d a n o s de 
ambos p a i s e s . 
TELVÁi Uk 1?AS COM ETííüALES. 
noviemh la tar 
Cotlsaclones de h Bolsa Oñcial 
el iifa í - i de No\ieinl>re de 18í)3, 
FOÍÍDOS PUBLICOS. 
lienta 3 por 100 interíís y 
ti TÍO de amortización 
anual 
Ideio, Id. y 2 id 
r<ltia de anualidades 
8illot.es hipoteeariofi del 






uiieuto de la Habana. 
1? emisión 
Sdom id. 2" emisión 
3 á 4 p g D. oro 
Par í! 1 p?P . oro 






Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la lla-
baua 
Compañía de Alumbrado 
de O-as Tlispano-Ame-
rii "mi Consolidada,... 
Ccmpuñia Cubana de A-
himbrado do Gas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas íí Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cirdenaa á 
Jfícaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cieufucgos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos «le 
Hierro de Caibarién á 
Sancli-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril dé Cuba 
Idem de Gnantíhiaino 
Idem de San Cayetauo á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
35 á 36 p g D, oro 
33 á 31 p g D. oro 
2 á 3 p § D. oro 
8 á 9 p g P. oro 
n á 22 p g D. oro 
4 ¡í 5 p g D . o; o 
7 p g D . oro 
2 p g P. oro 
65 á, 66 pg D oro 
1 4 2 pg P. oro 
OHLiIQ ACIONES. 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cionfncjjos y 
Villaclara, l? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2* ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecariot- de la 
Compañía de Gas Cou-
holidada 
N O T I C I A S DE VALQEES. 
PLATA \ Abrió de 85 á 85Í. 




fi por ciesto. 
Cambios sobro Londres, fiO d¡v., (fcanog--
ros ,̂ ú $4 ,«2 . 
Idetii sohre París, GG üir. (bauíj/Derosi), á i» 
francos 24^, 
Id*;» sobre üumbnr^íí, <Í0 dí\'., (bjin<jíioros) 
BAHOS rcffisírados do Jos Rslados-Unidos, 4 
ñor ciento, á 113, ox-interés. 
Centríftigas, n. 10, i j o l . t w , á 3^. 
B^alarg bnen reflno, de 2 á 2 lóflfi . 
Azúcar de miel, de 2 OjlG .1 2 í 1(1 fi, 
Kielos de Cuba, en b.-uíoye?, sostenido 
l" viprcado, sostenido, 
Nfonteca (Wilcox), en tercerolas, ñ $12.( i3í . 
fariñapatent Sljiinesota, $4,35. 
Ixmdws , noviembre 11 . 
A/flíüírde reroolocha, A 13jH. 
A í̂ínar ceiitrífntra, pol. 9G, á t5i9. 
IdeÁ regular refioo, ¡í 18}3. 
Consoli«la(íos, a í)8 3ili;, ex-inter<5s. 
OeKCaonto, ÍJuncode Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, á 001, ex-inie-
PfctírSs, nov iembre 11. 
Kouta, 3 ;;or 100, .4 S9 francos 10 cls es-
Í f u e v a - T o r k , n o r i e m h r e 11. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
eHlioyde 2,100 toneladas, contra 500 feo-
coyos y 802,000 sacos en igual fecha de 
1882. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arréalo 
él articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntdectHaJ.J 
FONDOS PUBLICOS. 
O'iVg. A v untami&nto !?• Hipoteca 
O ¡ligaciones Hipotecarias del 
Sxctno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
íJ.iaco Kf pañol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
•J.i.ico del C'.IHI. icio. Ferfocarrt-
loa Unidos dá !:» Baliána y A l 
uiaceiK-s ds Üegla 
Compañía de Camines de Hierre 
de Cárdenas y Júcar" 
GompaSiá Unida de los Ferro 
trlies de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilia 
Compañía de CaminoB de Hierro 
le {fegaa la Grande . . . 
Compañía de OfUDlnóá de Hierro 
de Cú nfuegos á Villaclara 
Oompa&ia del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbradoj 
1! >i;os Hinotecarios de la Compa jl 
ina di- Ú?.i Consolidada II 
'./'uüipoñía de Cas Hispano Ame-
rioana Consolidada !j 
Compañía de Almacenes de Santa1 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.|i 
Compañía do Almacenes ¿e Ra-i ' 
cendados jj 
gpapresa de Fomento y Navoga-j; 
cióu dr l Sur h 
Oompafiía de Almacenes de De-'! 
p ó s i t o de la Habana • - • i 
Coligaciones Hipotecarias de i 
Cien fuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana jj 
Cró-.lito Territorial Hipotecario | 
de !a Isla dp Cuba , |j 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 










































ITalmoa. 13 do >íovipmlirc de IWA 
COTIZACIONES 
DEL 
C O i L E G I O DP3 C O S R B D O S J E S . 
C a m b i o s . 
13 á 13i p . g D . , or BSPAf?A, español, según pla-
za, feclia y c. 
" « « . A i X i 4 Z % \ r 
FEANCIA, 
ALEMANIA. 
6^ á ? p.: 
español, i 
4 á 44 p. 
español, 





B^ADOS-ÜNIDOS ] T p S o í f s d^'0 
AZOCARES PÜEGABOS. 
Blanco, trenos de Derosde y 1 
Rillieaux, bajo i regular... 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
•número 8 á 9. (T. H.) 
Idom, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, ídem , . 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 13, id . 
Idem floróte, n. 19 á 20. i d . . . ) 
CENTBÍFUGAS DE GÜABAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAH DB HIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
AZCOAB MASOABADO. 
Corana á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ e r a s Corredores de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Antonio Gutiérrez, auxiliar 
¿e Corredor. 
)B F R Ü T 0 8 . - D . Juaa A. Ksmírez;, auxiliar de 
(Corredor, 
t¡i copia.—Habana, 13 de Noviembre d« 1893.-»E1 
|s&5¥r«l<k£t9 interine, lacabo Pc&trtQn, * 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA DE CUBA. 
Negociado de Thiibre y Lotería. 
LOTEUIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 13 del corrienle mes de Noviembre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
tíxcmo. Sr. Gobernador General, se liará por la 
T'mta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y do las 477 do los premios de que se com-
pi-ne el sorteo "írdinario número 1,456, 
El martes 14, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán diebas bolas en sus correspondiontes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptoros á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correepon-
(ünnlcs al sorteo ordinario número 1,457; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de Noviembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado do Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Oumíana.—Vto. Euo.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Tíegociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta do los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,457, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 23 del corriente mes de 
Noviembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su va-
lor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I Ó N 
So hace saber á los coufcribuyoutos 
por las industrias de juegos de bolos, 
billar y naipes quédesele el 6 del co-
rriente queda abierto el cobro, siu re-
cargos, de la contribución correspon-
diente al 2? trimestre de 1893 á 94, en 
la Recaudación sifca eu los entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
La cobranza se realizará todos los 
días hábiles, de 10 do la mañana á 3 
de la tarde, y el plazo para pagar sin 
recargos te rminará en 5 de diciembre 
próximo. 
Habana, noviembre 3 de 1893. 
Segundo Alvarez. 
Orden de la Plaza i'el día 13 de noviembre. 
SERVICIO PARA E L D I A 14. 
Jefe de día: El Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, D. Antonio C. Tellcria. 
Visita de Hospital: 10? batallvn de Artillaría. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón A r t i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
BjUería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Caatülo del Fríncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vifrilaucia: Isabel la Católica, 4? cuarto; Arti l le-
ría, ler. idem; Ingenieros, 2V i ;em; Caballería de P l -
iarro, 3er. idem. 
Ayudante de guardia en elj Gobierno Militar: El 
2"? de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. José 
Calvet. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—K'j Teniente Coronel Comandante, 
Sargento Mafor. Ttt'<s Otero. 
ilALi. 
i l t ta r de Alarma y Capitama, del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FICRVAJÍDO L ó r É z SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de quince días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en di-i y hora hábil de despacho, los comercian-
tes-de esta plaza, que al hacer el despacho desús 
mercancías hayan notado la falta de copas labradas 
chicas, pomos de esencia, pezoneras de goma y bo 
tonasiuras falsas, procedente de la carjia que condujo 
á este puerto, el vapor "City of Alexandría'' en viaje 
del 27 de Septiembre último; eu la ii;teli,'pincia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se prpeeder 
á lo que baya hi^ar. 
Ha ana. 9 de Noviembre de 1803.—El Fiscal, Fcr 
do López Saúl . S-12 
Para Nueva York, vap. amer. Orizaba. •'ip. Me I n -
(osh. yoc Hidalgo y Comp : con 1.fií)2 tercios tr:-
baco; 2.55)7.500 kilos pi. adura; 5,12ri kilos cera 
.• malilla; 30 barriles de naranjas y 2i'i barriles de 
és Oxford, capitán -^.rntiíigo de Cuba, vapor ingl r  
James por Luis V. Piacé: rn lastre. 
-Matanzas, vap. amor. Yucatán, cap. Douns, 
H i 'algo y Comp.: do tránsito. 
-Panzacoia. gol. amer. Ada Baislcy, cap. Welsh 
por Luis V. Piacé: en lastre. 
por 
üq,-J.O.S» qtic fattití abieSto registre 
a y e r . 
IsTo hubo. 
FolÍ!5».r- c o r r i d a » «1 dír 11 













S x t r a c t o do l a carg-a d « buq-oess 
Tabaco, torctoa..,, — 
Tabacos t o r c i d c i . . . . . 
Cajetillas cigarros....,. 
Picadura, kilos 










L O i í J A D B Y I V E E E S . 
Ventas efecUtodas el d í a 13 ^ Noviembre. 
l i o tabales chicos de sardinas, 7 rs. uno. 
£0 c. I y i latas pimientos, Edo. 
3. .le papas, 13 rs. qtl. 
20 s. babicnnelaa regulares, 8 rs. ar. 
48 s. idem, Edo. 
fiOO c. pasas lechos, 13 rs. c. 
2t'0 c. ciruelas, 20 rs. c. 
20 s. cominos de Málaga, $14 qtl. 
160 c. i latas sardinas en aceite y tomate, J4 rs. los 
4i4. 
70 c. botellas sidra ííarrazina, 26 rs. c. 
60 c. i idem idem idem, 30 rs. c. 
Comand ncia Mi l i l c r d", Marina v Capilar-ia del 
Ptiertn de la Habana.—Fiscalía de Causis.— 
DON KICKNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do na 
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal «lo la misma. 
Habiéndose extraviado al inscripto del Trozo del 
Ferrol, Nicolás Aucas Freiré, natural de Fenir, pro 
viiicia de la Coruña. hijo do José y do Andrea, de 
veinte y cinco años de edad, el pase á la liesorva qua 
le fué expedido en el Ferrol, en Enero del sño píts; 
d'-1, y su cédula personal, cito», llamo y emplazo, por 
el término de treinta días, á la persona que los hubie-
fe bailado, para que los enín guc en esta Fiscalía; 
transcurrido dicho término, quedarán nu!os y de nin 
Habana. 9 de Noviembre de 1895 
nando López Saúl . 
-El Fiscal, Fer-
3-12 
Nbre. "4 Alfonso XII: Cádiz y escalas. 
.. 14 K.imón de Herrera: Puerto-Rico y esc; 
. . 15 Mfxico: Nueva-York. 
. 15 St Germain: Vemcrnz. 
cho: iviieva York. 35 Con 
15 
16 Sara 
17 Reii ría Cristina: Veracruz. 
2' Knskaro; Liverpool y fscalas 
21 Satürnina: Livenco1 y eaculft*. 
22 Yuniiirí: Nueva-York. 
23 Alicia: Liverpool y escalas. 
2< Ov.v of Wsi»l!¡iigtoo: Veracruz y escalas. 
23 Vi.'c. l 'illavcHe: TV^nt.-ri.u-. 
24 0 de Santander: Cádiz y escalas. 
25 Habana: Nueva York. 
28 Pió I X : Barcelona y escalaa. 
29 Pariiiná: oolón v escalas. 
30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Nbre. 15 Concho: Veracruz y escalas. 
. . 15 iViatt-iitíe:'í ampa y Cayo-iluesc. 
. . 16 Yucatán: Nnova-V<>r>. 
16 St. Geimaiir St. Nazaire v escalas. 
1S Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
18 SarátOga: Nutva York. 
,. 20 México; NTuevu.-Vork. 
. . 20 Reina M8 Cristina: Santander. 
30 Ramón de Herrera: Puerto-iíioo y oscilar, 
. . 22 Yuraurí: Veracrn?. y eocalaa: 
. . 23 Séneca: Nueva -York. 
.. 25 City cf WashíTipton: Nueva York. 
. . 90 W. C. Vilbvevót-,. Pue;-to-Hicr. T otioaia? 
Dbre 6 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
Nbre. ¡4 Ramón do Herrera: de Cuba y esoalas. 
15 Josefita: en Hatabanó: de Santiago de Cuba 
aianzaniilo. Santa Cruz Jücaro. Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 









ic BifcaiSSnUi para las Tinas, con 
on Cienfuegof V Trinidad, 
é Herrera, para Nuevitas, Puerto 
libara. Mayarí, Baracoa. Ouanti-
Cuba. 
dr rtatabano, para Cienfuegos, 
•THiiitüid. Tunas. Jácaro. Santa Cruz, Man-
• Santiago de Cuba. 
20 KaiMiii ue ílerroi\;; nasa Nuevitas, Gibara, 
naracoa. Ĉ uha j escalas. 
. . 30 Man-ie' L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas f escalas. 
SlOBTSRA.—J'^a Nveritas Io« días 7, 17 y 27 de 
••í:da mes. retomantio loa días 13, 33 v 
-\j)ELA.—De la Habana para Satrusy CaibBrien to-
*OH los vietnen á las G de la tarde, y llegará á oste 
•vorto lc>p mié.nioltfc. 
FarTOh.—DP la Habana para Bahía Hond». Ric 
l^Iaoeo, 8¿n Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
. ados. á Isa <r" d» 5» noc.im, resresando ios miórcolet 
FERNANDO - D t ¡a Habana para Hagua y O i -
birtén ioáoh los sábados á las 6 de ta tarde, re-
torrundo .ie- Caibarién y Sa-gua, lleg&rá á este puerto 
los ineve¿ 
<-*UAirrorxsioo.—Da la Babana para les Arrovo». 
La Fe y Gfradlána; lor días )0, ¿0 y 30 á las 5 ce 
lardf.. 
¡ÍUBVO CÍJU.OO.—De Batabanólos dominaos prl-
nicrod de c.adr> mes nura Nueva C46rona y Sarita Fe. 
retornando loa miércoles. 
ALAVA.—p>; ía HabansloB ndércoles á las 6 deis 
tarde para Sagú» v ' 'aibarión, retTOBandoloí Innev 
OBIJEUAL , LEJcairnüJ.—1>6 BatabxuO para irnuU 
de Cartas, I?&i..én ¿ Coidás loe jueves, regresaudo ¡os 
nne» por la mañana á Bataband. 
J6 la 
fíoneraj 
i f a i É m p a ir 
Bajío poiiíralo ^ t a l coa oí Ooliíeruc» 
m m f i 
Saldrá para dicho pnorío direotaraoate 
«obro el dia lo do uoviombro. á las 9 do la 
m3ñana; el vapor-correo íraucós 
1 
C A P I T A N P f l E R Í V O N G . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, B.io Ja oeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo non conocimiontoe di recibe. Lo? 
tjonocuniontofi de carga para Río Janeiro. 
Moii fie video y ríñenos Ai roa, deberán espe-
ciftear el poso bruto en kilos y el valor en Is 
factura. 
La carga ee recibirá ünimrrienU el dia 1.4 
de noviembre en si mnello do Caballería y 
los coxioolmlentos deberán entregaree el di» 
anterior en la cana consignatarla con efpeci-
•f2oac)óiJ del peso broto de la ¡riorcancía. Loe 
•tOtos de tabaco, picadura, eio., debocan 
enviarse aioarrados y pelladoa, tita cuyo ro-
íisító la Compañía no se hará responaable 
4 la:», faitaa. 
ífo ao adniriTiV vingfiu. bulto después del 
dia ísñalado. 
T^)3 vaporee do enta Compañía siguen 
dando á loa señoree pasajeros ci esmerado 
T a t o que tienen acreditado. 
De máo pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRÍDAT. 
MONT'BOS Y COMP. 
14250 9a 7 9.i 7 
PLANT STEAM SliTP L1NE 
A N s w - l T o r k en. 7 0 horas. 
Los rápidos vapom-eorreos ainfricano» 
M A S C O T T E Y O L I V E T T S . 
Uno de e^oii vap tres saldrá do este imerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Gayo-Hueso y Tarnpa, donde, se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuev<i-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, 
(•harlcston, R cbiuoud, Wa hi^gton, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orlcans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudadet 
de los Estados-Unidos, y para Eirropa en combina-
cidu con las mejores líneas de vaporea que salea de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasar-
jes después de las once de la mañana. 
Para m.ís pormenores, dirijíir^o á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Ilashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam -
<: 1144 Iñfi-l Jl 
FifOBl-GOBMOB 
I t t O ' Z W m D E LA 
Compañía Tra,^t.!áiitiea 
orno w m i m m . 
S í vapor-correo 
CAPITAN GABDON. 
Saidrüpara Progrcsoy Veracruz, el 17 de noviem-
bre á las 'i de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite cartea y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billots* 
dn pasaje. 
Las palizas de carga se ttrmaián por los consigna-
tarios actos do correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Do más p.vmenovos impondrán sns consignatarios, 
?J. Calvo y CorapaSía. Oflcios número 28. 
I 10 S12-1£ 
vapor-corroo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo . 
baddrá ¡jiira Ccrufia y Santander el 20 de noviem-
bre a las 6 de ¡a tarde, llevando la correspondencia 
pdbiica y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso tabaco 
parfi diobns puertf-s. 
Recibe azúcar, catey cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gij<5n, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de oasajo. 
TÍRS póliras de carga se firmarán por los pc&»upiata-
rios ante» de correrlas, tm cayo requisito serán au-
la». 
Beoibe carga á bordo hasta el dia 18. 
f>o más pormenores impondrán sn» consignatarios 
M Gilvo y Compartía. Oficios námoro 2^, 
r u B B u ü u u l I S B Ü S i 
M m a ios senoíes caígaooíss 
Vapores costeros 
GUANISÜANICOTPRAVIANO. 
<''on motivo de la escasez de carga se suspenden 
los viajes del PKAVíANO, quedando el G U A N I -
GUAXICO haciendo viajes decenales que saldrá de 
este p -erto todos los días 10, 20 y 30 de cada mes 
para los de 
ü í o del Medio, Arroyos, La Fe, 
Guadiana y e n e í mismo B. Publico 
que saldrá de este último todos los dias 5, 15 y 2ñ á 
las 5 de la mañana y llegará á la Habana los 7, 17 y 
27 á las (i de la mañana. 
Habana, 10 de noviembre de 1893. 
14139 4-11 
i m DE ISW-TOEE, 
aa. c o m b i j i a s i é a con los v ia jen ¿ 
A m é r i c a . 
Se har&n 'iros mea^-c ia le» . sjalieja" 
•i,© ?,OÍS v a p e r e s de s.^te 
d í a s 1 0 , S O y S O , y de l fie S 
ios d í a a l O , S O y 3 0 d«t cae 
Tapoyes-correos Alemanes 
, /, - do la Compañía 
H A M B D R G U E S A - A M E R I C m . 
Para Tanipi» o, Veracruz y New 
Oríeans. 
Saldrá para diebos puertos sobre el dia 13 de no-
viembre el vapor-correo alemán de porte de 2849 
toneladas 
CApitaa F r o e h , l i c J a . 
\ d mito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P e e c i o s de pasaje . 
j ^ n 1'? cámara JSn proa. 
A PITAN ALEMANY. 
Kuovi- X'ork e¡ 20 de noviembre S 
ce oíreco el ÍÍUCÍ-
ene noroditado er 
la ss id*. 
Adm'ír carga y ricií̂ jeres, á los 
traso ene tiot* antigua Compañía 
aus úifar«atM lutoaa. 
También recibe earjjü para inglaterrii, Hambnrgo, 
Bromen, ámstordrm, Uotterdan y Amberes ion co-
ooííimifn+o directo. 
t'fc oa-fra SÍ recibe lia»'.* !a ríept 
L» oottAitpoudeQ.oifl eó'o Kereeiív 
cid i fo r reo». 
*C}TA.—?:ÍI» Cempaflíft tion.r. 
it'taiüe. ;;nr« esta iíne;, oorai 
jib», u'S'' la 'mal {MMdea as-'-gor^ri 
qv.a »t( p'Jtt'bar̂ tiwti -m e-¿? ^ar órc^ 
L U I A SE LAS 
NOTA.—Esta Compañía tlena aMetta urs péiíxi 
flotanto, así para fiftta iín-sa como para todas h>.s ae-
efc, c^jo ra cual pueden fisegurarso t^doa los «fw.tci 
•no ee ^mbarquon en sns vapores. 
M Gals-o y Comp-, Oñcioe número 38. 





íración de Correos 
$ 26 oro $ 18 oro 
$ 36 oro $ 18 oro 
$ 51 oro $ 26 oro 
muelle de Caballería, 
se recibe por la Adminis-
Para el HAVRE y I IAMBURGO, con escalas 
eventuales en Í I 4 I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro d. dia el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de . . . . toneladas 
C^TpiiékTX 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, «egCm por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ei vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomss, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
loa consignatarios. 
Quedan para dis t r ibuir . . . . . $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 




5 de $ 1.000 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 










El entero $20 oro; el cua-
481 premios 
Precio áh los billetes: 
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de Noviembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebast ián A costa 
Quintana.—Vto. Bno,—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
GOBIKK.NO M I I . I T A R DE LA PROVINCIA V 
P L A Z A DE L A HABANA. 
A N U N C I O . 
D? Rosalía Martínez León, vecina de esta capital, 
viuda do segundas nupcias del Comandante de I n -
fantería D. Ramón María Aguilar y García, cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en la Secre-
taría de este Gobierno Militar de esta Plaza, de doce 
á tres de la tarde, de día hábil, para entregarle nn 
documento que le concierne. 
Habana, 6 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretftri0( Mariano Mar t í . 3-8 
PUERTO I)E LA. HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 13: 
Du Panzacoia. en 3 dias, vap. norg. Christian John 
son, cap. Danstad, trip. 15, tone. 344, con earga, 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
Port Wiliiam, en 17 días, goi. ing. Blomidon, ca-
pitán Potter, trip. 7, tons. 27a, con papas y ma-
dera, á R. Truffin y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Apalachícola, gol. amer. Lucy A. Davis, capi-
tán Loring. 
Dia 12: 
Para Mobila, berg. amer, Stacy Clark, cap. Roners. 
Canarias, berg. esp. Rosario, cap. Tuells. 
Canarias, bsa. esp. María Luisa, cap. Rodríguez. 
E n t r a d a s do catootaje. 
Día 13: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Ansuatfgni: con 
1,072 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor Moriera, cap. Perera: con 300 
reses y efectos, 
Cí.bañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: en lastre. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: en lastre. 
Granadillo, gol. Aguila, pat. Alemany: con 900 
atravesaños y efectos. 
Matanzas, gol. Unión, cap. Mayans: con 146 sa-
cos cáscara de mangle y efectos. 
Jaruco, gol. Amado Ai.tonio, pat. Pastor: con 72 
sacos azúcar. 
Teja, gol. Vicenta, pat. Esteban: con 700 sacos 
éárbén. 
Grauadillo, gol. Ignacia Alemáu. pat. Mir: cen 
500 atravesaños y 80 caballos m-jajua. 
Dospachadoss do cabotaje. 
Día 13: 
Para Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilego: con efec-
tos. 
-Morril lo, gol. María del Carmen, pat. Torres: 
con efectos. 
-Granadillo, gol. Aguila, pat, Alemany: con efec-
tos. 
-Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat, Camaño: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Nueva Orleano, vapor amer, Ilcwes, capitán 
Otis, por Galbán, Eio y Cp. 
Saint Nazaire y eacalag, vap, francég Stf-üi Gcr-
BjaiD; po? Briaat, Mont'ros y Cp, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más putvrtos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar ia escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trisbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carjia se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de Saa Ignacio n. 54. Apartado do Correo 347. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
C n. »6« 156 Mv-lfi 
i i p y i i 
l i i i i l rí ^ i 





L L E G A D A . 
Nnerltaa d . . . , . 
Gibara 
Santiago de Ccí; 
Ponce . i 
Mayagüoz . . . . . 
S A L I D A . 
Dn Pnerto-Rico e'í... 
... Mayagíloz 
... Pouce ( 
„. Puerto-Principo.. 
„ Santiago de Cuba. 









L L E G A D A . 
A Mayagúoz el. J . . . . . 
. . Poneé i 
«. Pu.erio-Princ.ipe... 
. . Santiago de Caba.. 
Gibara 
Nuevitas 
r . Habana . . . . . . . . . . . 
N O T A S . 
Sn sn viajo de ida recibirá en Pcorto-Eica los dJ&s 
13 de cada mos, la caiga y pasajeros que para loa 
pnertos del mar Caribe airib» expresados y Padflco, 
Bondnzca ei correo quo sale de í a rco lon i ©1 día 2a y 
de Cádiz ei 30. 
En su viajo de retraso, entregará al corte.-- q ao s^le 
de Puerto-Rii - ico el x5 la carga y pee coitaiu-
iribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y 
En la época de cuarentena, 6 sea desde 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Oidis, 
Uarcoloua. Saátandex y Corufla. pero pasajeros sólo 
páralos últlmoa pwertoe,—M. Calfo y Uoiap, 
110 812-1 B 
ca procedentejle los puertos 
Baroelo 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vaperos do Nueva-York y 
con la Compañía del •"errocarril de Panamá y raposa 
do la costa Sur y Norte del PaofSeo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no roaponde del retraso ó extra?!*' 
que sufran los bultos de carga, (̂ ue nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de lae 
mercancía.'!, n i tampoco d» las reclamaciones que so 
hagan, por mal envsiso y falta de pnleiats eá los mis-
mos. 





CAPITAN DON ANGEL IDO YAGA. 
Este hermoso y rápido buque de 4,000 
toneladas de porte, clasificado 100 A. ] , 
por el Lloyd iuglós, saldrá de este puerto 
el dia 6 de diciembre á las dos de la tar-
de, vía Caibarién, con destino á 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Admito un resto do carga ligera á flete y 
pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tiene acreditado esta Compañía. 
E l vapor atracará al muelle de los Alma-
cenes de Depósito para comodidad de los 
pasajeros. 
Informarán sns consignatarios, en Oficios 
número 20, C . BLAÍÍCH Y CP-
CISOG 24-9H7 
Servicio regular de vaporey correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, l lábana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba. Cienfuegos, Progreso, \eracru7, TuxpaT!, 
Tair.pico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Jlabana y Matan-
zas todos loa mióroolos á las tres de la tarde, y par.i 
la Habana y puertos do México todo* los sibados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de Hét ico todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Ntbre. IV 
CITY W A S H I N G T O N . . . . . . 
CONCHO 
Y U M C R l 
TÍOCATAN 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 









CITY OP W A S H I N G T O N 
ORIZABA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
«emanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Ntbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
PASAJES.—Estos hermosos vapmes conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de BUS viajes, te-
niendo comooidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRKSPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAE&A,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Arasterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc>, 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó BU 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -












Se avisa á los señoree pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
oértiftoftdo del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
O n . U i S 812-1J1 
Por ser dia festivo el iueves, 16 del corriente, el 
vapor americano Yucatán , se despachará e1 miérco-
les 16 á las 5 do la tarde.—Hidalgo y Cp, 
COREEOS DI3 LAS ASTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS B S M ? R T ? . E Í U . 
TAPOE 
Cosme de Herrera 
CAPITAN GARCIA. 
iíste vapor saldrá de esto puerto el dí>i ló ¿o no-
viembre á lus cinco de la tarde, para lo» d* 
PUERTO PADRE, 
í í í B A t ó A , 





ííuevlías: s>res. D. Vicente Rodrígruea y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Srcs. Salló, Rifá y Cí 
Baracoa: Sros. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sree. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
fle dwpacbapor íns armadores, San Pedro 6. 
157 312-1 K 
Man son de Herrera 
CAFÍTAN M . GINESTA. 
Sst ? vapor ealdrá de este puorto el día 20 la no-
viembre S la» cinco de la tarde, para los de 
SUEVITAS, 
GÍBARA. 
«A HA COA. 




A G I JADIELA Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo ce admi-
ten basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATxUlIOS: 
íínovitas: Srua. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Cn'ja: Sres, Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Foucc: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: SreB. Sohuize y Cp. 
Agüadilla: oros. Vallo. K.oppiscb. y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . tndwíg Duplace. 
ííe iles'.iacbi por av.a armadores, San Pedro nú-
mero 6. 19 312-1 E 
93 VAPOR "ABELA. 
CAPITAN D . ANGEL ADARGA. 
SALIDA. 
Saldrá {odt>s los linios a las G de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte', do donde 
saldrá el mit-mo dia, llegands á Caibarién los miér-
coles. 
RETOKNO. 
Saldrá de Caibarién losJaoves á la» ocho de la ma-
ñaua y ioenndo en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los vierues por la mañaDa. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-4-0, 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ GO-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rr i l de la Cbinchilia se despachan conocimientos d i -
rectos para ios Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
V a p o r 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos loo viernes á las 6 de la tarde de! 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
dond e saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ííana y tr.ooaado en Sagua el mismo dia llegará á )a 
Habana los miércoles por la maSaua. 
T A R I F A A SAGUA. 




Víveres y ferretería.. 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
$ OO-ÍO 
00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
¡arril de la Chinchilla se dappacnan conocimientos d<-
•octoi uaía loé Qúemádos de Güines, 
«e despacha por Mil ávrawfó** San ftftm 6. 
f $ RIO-I R 
capitán ANSOATEGUI . 
lsfiZ'& Sagt ia y C a i b a r i é n , 
SALIDA, 
tjaidrá los miércoles de cada eemans á la» «oís de la 
urdo, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los ino-
res y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do GAIBARIP^N. toeando en Sagú», par» 
la H A B A N A , lo? domingos por la mañana. 
T a r i f a Ae flete*; <m ©ro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretoria 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferreíoría con lanohai* 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
ISPNOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, 88 despachan conocimiontoa d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
desvoící^n 6 bordo, ¿i iníorraei Cuba número 3, 
r- 1770 1 N 
?! 0-40 
0-60 
DIBIGTOiO DE LA HÁBAM, 
CUERPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Ashche.—Mercaderes 2. 
A v s t r i a - H w i g r í a : J. J. Berndes.—Mercaderes 7. 
Colombia: Marcos J. Mcriauo.—O'Reilly 32. 
Es lados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92, 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43, 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Aféxico: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
P e r ú : José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: h E. Kicherer.—Cuba 53. 
Bepública Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I t a l i a : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Yu-Thi-YL—Prado 74. 
Costa-Bica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
FenesMeía; Hermenegildo Piliango y Lara.—Ba-
ratillo número 3. 
Ha i t í : L . Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Eey 
número 106. 
Bras i l : Suprimido. 
Bepública del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 193. 
Bolivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
Jlusia: Francisco du .Regino Repair de Truífin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
Bepública del Paraguay: Alfredo Pérez Carrillo. 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
Bepública de Nicaragua: Francisco S. de Roscl) 
y Malpica.—Oñcios número 48. 
D E L MUYBENÉFICO CUERPO DE BOMBEROS 
D E L COMERCIO, NUMERO 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—LamparillaVBahfa. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadillo—S. Icnacio—Bahía. 
1 TejadUlo—Habana—0'llcílly---S. Ignacio, 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla-S. Ignacio. 
t -1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Igoacio. 




1-7 Lamparill a—Vi llega s—Murall a—H aban a. 
1- 8 Mui-ídla-Villegas—Curazao—Acosta—Ha-
bana, 






2- 7 Zulueta—Trocadero—Indo stria—M a r. 
3- 1 Trocadero—Industria—Nept'nno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo do Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—N eptuno—Industria. 
4r-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4r-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 1 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zaiya—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquondo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peüalver—Franco 
(proyecto.) 




1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
to—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1_4_1 Carlos I I I .—Infan ta—Peña lve r—Franco 
(proyecto.) 






1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infinta-Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mav. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III,—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta-Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villaríu—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús de Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Arango—Buenos-Airos. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
FUKBABA EN E L ANO DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la r.alle de Júst is , entre las de BaratiUc 
ti San. Pedro, al lad.o del ca.fé L a Mar ina . 
MÁ 
DS Lá BRIK BARDA ESPAÑOLA 
Por imposibilidad de navegar su capitán y condue-
ño D. Pedro Arocena, se rematará en pública su-
basta y al mejor postor el dia 14 del aetaal á la una 
de ¡a tardo en el muelle de Caballería. Dicha embar-
cación tiene todo su aparejo, velamen, jarcia y demás 
enseres, forrada de latón y de 385 toneladas netas. 
El inventario se eshibirá en el acto del remate y los 
derechos que devengare por Hacienda y Almoneda, 
serán por cuenta del comprador. 
Para informarse del estado del buque y demás por-
menores informará su capitán á bordo de la misma, 




10 le noviembre de 1803.—Genovés y 
14153 3-11 
— Kl miércoles 15 del cemente, á las 12 del día, se 
rematarán en esta almoneda 50 gruesas bolsas de es-
tambre y 40 docenas chalecos de lana, otdo en el es-
tado en que se halle. 
Habana 13 de noviembre de 1893,—Genovés y Gó-
mez, 14286 2-14 
—El miércoles 15 del corriente, á las 12, se rema-
tarán con iulei'vf.ncióu del Sr Agente de la Compañía 
de Seguros Marítimós "Badische Scheffahrt Asecu-
rans Ge^cllschafs" cinco y media docenas de chales 
varios ms. y nuevo docenas abrigos varios ms. 
. l iaban». 13 de noviembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 14285 2-14 
i l 1 i f l l i 







i pagos por el cable- giran letras á cortay lar-
y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
drid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
ntes de loa Estados-Unidos y Eurapa, así como 
idos los pueblos do España y sus provincias, 
! 1146 156-1 J l 
8, O ' I i E I L L Y 8, 
ESQUINA JL ¿ÉSCAÓEBÍS. 
MACEN PAGOS POK E L CABJLÍj 
F a c i l i t a » c a r t a s c r é d i t o , 
dirán letras sobre Londrer-, New-Ycrk, New-Oi-
loan?, Milán, Tarín, Rom», Venooi», Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremen, Hwnbut-
go, Pfliis. í ísvre, Nantes, Burdeos, Wa73o,.l». L i l i* , 
Lyon, Méiieo, Véracrus, S. JUÍTI de Puorto-Hl<?c, * , 
Sobro '¿odas las capU&Ie£< T pueblo*; sobro Palms, ÉI 
«gaüorw». Sldsa, Mantos, y ümnla Orus de Tenwií*, 
1 m ESTA ISLA 
ttobro SAatausM, Gárdonc^, Remedios, Sania Clarí, 
Caibarién, Sagoa la Grande, Trinidad. Cienfuego». 
íancti -gplrilus, Ssntisíro de Cuba, Ciego de Avíls, 
'íar.zaniño Pinar dsl Río, Gibara, Pnarto-Príncip», 
•ínoTHfta. ..!.«. C 1145 156-1 J l 
o r j e s y C 
B A N Q U E A O S . 
2, O B I S P O , 2, 
B S Q T D T N A A M E H C A D E H E S . 
MACEN PAGOS POE E L CABLE, 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y g i r a n l o t r a » á corta y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
RICO, PONCE. MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B U R -
GO. BREMEN, B E R L I N , V I E N A . AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC.* A S I COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
B B P A M A ES I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D S LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES J B L I -
OOS. C 130(5 IKfi-lAtr 
¿ J C E U I S T O ? 
GIRO DE LETRAS 
CUBA N M . 43, 
S I H T E H O B I S P O T O B ^ A ? ! ^ 
O 1148 iKa-i.Tl 
Itéreaderesf 10, altos. 
H A C E N PASÍ-OS P O K C A B L B 
G I E A N LETRAS 
A COKTA Y LAB&A TESTA, 
?obro Londres, París, Berlín, Nueva-York y dcmfii 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, tadas las capitale» d« 
p-.r?incia y pueblo» chicos T grandes de España, Isla* 
S ilearen v Canarias, 
ice, i k a m j k H , 10a. 
E S Q U I N A A A M A B í ^ X J H A 
HACEN PAGOS POR E l Í 'ASLE . 
F a c i l i t a n c a r t a s ¿ e c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á cer ta y l a r g a viot.-x 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleaní, Veracre/. Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, iíoma, ÑOpoIéS, 
Milán, Géiiova, Marsella, Havre, Liue, Nantes, Sai^t 
Quintín, Dieppe, Touioura, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mcsina, «fe, así como Bo.brt todas las 
capitales y pueblos do 
S S P A Í s i A E I S L A S C A N A R I A S . 
01305 Jñr.-iAsr 
M I ! E I F i l 
MIEGAITILES. 
le leste Eailwe j of He™ LisiM 
(Compañía del fer rocarr i l del Oeste de la Habana.) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día de mañana 10, y con la debida auto-
rización del Gobierno, queda abierto al tráfico de via-
jeros el tramo de Puerta de Golpe á Las Ovas. 
Habana, noviembre 9 de 1893.—James Mal lon. 
C 181S 5-10 
IECSXJ I I E O X S . 
Compara de Seguros mutuos contra 
incendio. 
Por disposición del Conscio do Dirección cito á 
los señores asociados para que se sirvan concurrirá 
las oflciua<« de la Compañía, Empedrado número 42, 
el día 17 del mes corrienro, á la una de la tarde, para 
tratar y resolver sobre si dita desea contribuir á la 
suscripción iniciada con motivo do la guerra de Me-
lilla (Marruecos), fijando la cantidad, y sobre la a-
probación del acuerdo del referido Consejo relativa 
al donativo hecho de $2,000 en oro para socorrer las 
víctimas do la catástrofe de Santander. 
Habana, 6 do noviembre de 1893.—El Presidente, 
Florentino F. de Garay. C 1799 8-8 
Balice Espil áe la Isla üe Cía. 
E M P E É S T I T O D E $ 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
A L P U B L I C O . 
La gravedad de la crisis porque aíravieáa la IsU de 
Cubu, exige que el Banto Español, cuya principal 
misión ooiiMslo en facilitar el UesatroMo y proE^eri-
dad de los intereíes públicos, se esfuerce en resta-
blecer la normalidad eu el mu-cado monetario ha-
ciendo, al efecto, uso de la autorización qne para le-
vantar fondos sobre los valores de sn pertenencia so 
le conliero por el apartado SV del articulo 6? de sua 
Estatutos. 
En consecuencia, ol Consejo de Gobierno del Es-
tablecimiento ha acordado realizar un Bmpi&tHo 
por me<Ho de suscripción pública en las condic onea 
que establecen las biguientes ba^es: 
1? E i Empróstito sorá de $ 4.000,000 que deven-
garán el 8 p.g de interés anual pagadero por trimes-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
Ler trimestre del año natural de 1894, 
2,.l E l plazo del Einpróstlto será de cinco añof, 
salvo el caso de que el Ayuntamiento reembolse al 
Banco la totalidad de su cródito, y se amortizará por 
semestres vencidos, en cantidad do $ 500.000 cads. 
uno á contar del primer semestre del año 1895, en-
tendiéndose que el Banco se reserva la facultad de 
aumentarla cantidad destinada á la amortización. 
3? E l Banco emitirá veinte mil títulos de á $ 200 
cada uno amortizables á la par por sorteo en ocho 
semestres. Cada uno de dichos ti'ulos i ir varí uni-
dos veinte cupones vencederos en 31 de Marzo, 30 do 
Jnnio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre do los 
años de 1894 á 1898, ambos inclusive. Estos títulos 
so dividirán en tres series, correspondiendo á !a p r i -
mera $ 2.000,000 á la segunda ^ 1.000,000 y peses 
1.000,000 á la tercera. 
4? Los $ 4.000,(!CO y sus intereses so sarantiáap 
con $5,333,400, representados por 53,834 obligacio-
nes hipotecarias de á $ IDO cada una m;!!'h.s .»•,»• el 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana dehs que po-
see el Banco, correspondientes á la erristón dé p r i -
mera hipoteca, Empréstito do $ (;.50f',0O0, quedan-
do así estimadas para los ef> ctos do esta operación al 
75 p.g de su valor. 
5? El importe del capital é intereses del Emprés-
tito lo satisfará el Banco, á sus respectivos venci-
miento», en oro, precisamente. 
6? Las amortizaciones semestrales de las obliga-
ciones de este Empréstito se llevarán áea'oo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con las formali-
dades legales en las oficinas del Banco con treinta 
dias do anterioridad al vencimiento de cada semes-
tre, ó sea eu los dias 1? do Junio y 1'.' du Diciembre 
de cada año, 
7? E l Banco expedirá resguardos parciales nomi-
nativos en representación de los 20,000 títulos defini-
tivos de $200 que constituirán las tres series do tste 
Empréstito, cuyos resguardos entregará á los EUS-
criptores al practicarse el ingreso c:i las Cajas del 
Establecimiento de las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los mencionados t í -
tulos. 
8? Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad de sns poseedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Banco. Los título» 
registrados no podrán transferirse sino con interven-
ción del Banco, haciendo cmstar la transíereacia en 
el mencionado Libro. 
El dueño de un título registrado podrá pedir en 
cualquier tiempo que éste recobro su carácter do do-
cumento al portador, quedando sin efecto ei registro. 
Los cupones so pagaran en todo caso al portador. 
9? El Banco admitirá á deposito, como valores 
en custodia, sin exijir comisión, los títulos á iiue so 
contrae la base precedente. 
10!.1 La suscripción al Empréstito se abrirá el día 
20 de Octubre y se dará por terminada el 20 do no-
viembre siguiente, admitiéndcse los pedidos cu las 
oficinas del Banco y en las de las Sucursales de la 
Isla, de 10 de la mañana á 4 de la larde en todos los 
días hábiles. 
l l ^ En las oficinas del Banco y sus Sucursales, se 
facilitarán modelos impresos de suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parto en el líiiprcstito. 
12? Una vez conocido el resultado de la suscrip-
ción y hecha la prorrata correspondiente si aquella 
hubiese excedido de les $1.000^00 importe del E m -
préstito, habrán de designar las pertíonas que repre-
senten la mayoría del cspital Stucnpto una Comisión 
compuesta de tres que en representación propia y de 
los suscriptores restantes concurran con la represen -
tación del Banco al otorgamiento del contrato en que 
ha de formaliznrso legalmente la operacióa. 
13? Los títulos definitivos del Empréstito UevaTán 
la focha de 1? de diciembre de 1893, desde la cual 
devengará intereses el capital ofrecido á préstamo, 
liqu'dandoso y pagándose en 31 de diciembre de 
1893, á los poseedores do títulos do este Empréstito, 
los intereses devengados hasta dicho día. 
14? E l ingreso de las cantidades suscritas se ve-
rificará por terceras partos en las Cnjas del Banco y 
ÍUS Sucursales los días 10, 20 y 30 de Diciembre, de-
biendo quedar en este último día totalmente ingresa-
do el importe de dichas camidados. 
15? Las obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento de la Habana correspondientes á los 5.333,400 
pesos que garantuan el Empréstito, se depositarán 
en las Cajas dei Banco, como valores eu custodia, 
en presencia de la Comisión á que se refiere la baso 
12?, expidiéndose á favor do aquella el correspon-
diente certificado de depósito. 
16? Las Obligaciones hipotecarias sujotss á 1A 
garantía del Empréstito que resulten amortizadaa 
antes de la cancelación del mismo, serán sustituida» 
por otras con las forraali iades debidas, interviniendo 
el acto la Comisión á cuyo nombro se halle expedi-
do el certificado de deposito. 
17? Para el caso improbable de que el Banco no 
satisficiere el capital é intereses del Empréstito £ 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante de los te-
nedores de títulos queda facultada para enagenar, 
con intervención de Notario comercial, las ooliga-
ciones hipotecarias que constituyan la garantía, 
siendo de cuenta del Banco las diferencias que re-
sulten una vez liquidada aquella operación, todo sin 
perjuicio del derecho que asiste a cada uno de loa 
tenedores de valores de este Empréstito para exigir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios qua 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato. 
18? E l Banco podrá retirar de la garantía & me-
dida que verifique amortizaciones parciales del E m -
préstito las obligaoiones Mpotecarias que correspon-
dan á las cantidades amortizadas, siempre con la i n -
tervención de la representación de los acreedores. 
19? Todos los gastos que origine el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Habana 16 de octubre de 1893. — E l Gobernador, 
Luciano Fuga. 
Al t . 15-17 
G A N G A . 
Se vende en $2000 oro la goleta '"Isabel I I " de 35 
toneladas, está descargando en el muelle de Talla-
piedra: darán razón San Nicolás 96. 
13801 10-7 
L I B R O S D E V E N T A 
EN 
U ffiOPAGAM M i l i 
Z U L U E T A , 28. 
Cróquis del campo de Melilla, en colores y con 
muchos detalles.—Novelas Italianas—Monografas 
médicas. Estudio de Higiene general—El Ideal del 
arte, por Taine—Documentos humanos, por F i o n -
taura—Obras de Roque Barcia—El Papado antes do 
Jesecristo, 1? y 2? parte—Catón político—El Evan-
gelio del pueblo—Teoría del Infierno ó la ley do la 
vida—Cartilla religiosa—¿Quieres oir, pueblo?—El 
Nuevo Catón político—La Revoluc'ón por di oíro— 
Formación de la lengua española - E l dinero, ó modo 
de hacer fortuna—Horas perdidas—Catecism» de loa 
maquinistas yfogoneros—Manual del sistemi Kneipp 
--Diccionario de Medicina y Farmacia, por Larra y 
Cerezo-Los Arsbes—Viaje por Marruecos—Derecho 
internacional público moderno—María Staart—Apli-
cación del imán al tratamiento de la enfermedades—• 
Manual del zapatero—El fin del mundo, por F lam-
marióa—Instalacianes de alumbrado eléctrico—Car-
tilla de electricidad prácticas-Clave telegráfica d^ 
i as. 
MARTES U «ENOYIEMBUUDElSfi^ 
NOESÜ P í'1 á O I M M . 
CUESTIÓN ECONÓMICA.— REORGANI-
ZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
E l Programa Eeíbriais ta , en el pr i -
mor capítulo de la Cuest ión Económi-
ca, pide la^reorganización de los servi-
cios administrativos y la reducción de 
los gastos públicos. Acerca do esto, el 
Manifiesto añade : 
" E n el orden económico importa so-
bremanera que los presupuestos gene-
ra1 es do esta Isla, obra hasta ahora del 
empirismo y do la ratina, se informen 
en el doble propósito de reorganizar 
los servicios administrativos y de esta-
blecer un pian de Hacienda cientílico, 
ajustado á las circunstancias particu 
lares del país, dando á ésto en la for-
mación do dichos presupuestos la na-
tura l intervención por medio do las 
Corporaciones qno van á crearse en 
v i r tud del Proyecto Ministerial. La 
reorganización do los servicios ha de 
propender no solo á procurar econo-
mías racionales y discretas en una ad-
ministración hasta ahora dispendiosa, 
sino también y principalmente á ase-
gurar la eíicacia de dichos servicios. 
Quo los presupuestos generales de 
C u b l han sido hasta ahora obra del 
empirismo y de la rut ina es una ver-
dad incuestionable para los que cono-
cen el modtis operandi en la confección 
de ese que debiera ser un trabajo es-
quisito en quo presidieran la ciencia, 
la práct ica y el conocimiento de las 
circunstancias del país . Cada oficina, 
ó mejor dicho, cada negociado encar-
gado do servicios determinados, forma 
su respectivo ante-proyecto, qué remi-
te al Jefe de Hacienda, quien en vista 
de esos informes parciales hace redac-
tar, acaso por un empleado subaltern o 
el ante-proyecto general. Si hay tiem, 
po sobrado, lo que es muy raro, el ante 
proyecto so envía á informe del Con se-
jo do Adminis t ración en cumplimiento 
de lo quo previene el Decreto orgánico 
jdo este cuerpo; pero siempre el Oonso-
o ha tenido quo emitir dictamen con 
toda festinación y sin el estudio con-
veniente, y alguna voz ha sucedido 
quo el Jefe do Hacienda elevara el an-
te-proyecto original al Ministerio do 
Ultramar, enviando solo una copia al 
Consejo, el cual vino á ocuparse en es-
te asunto, cuando ya los presupuestos 
se discutían en el Congreso. E n el M i -
nisterio do Ultramar, salvo las varian-
tes introducidas en el articulado do la 
ley, y alguna más ó menos importante 
en los respectivos capí tulos de las Sec-
ciones, el moldo para ©1 presupuesto de 
un año es el presupuesto del año ante-
rior, quo en alguna ocasión se ha copia-
do hasta con el error de una suma de-
terminada. 
E n esto se hace sentir más que en 
otra cosa la instabilidad de los cargos 
públicos. No hablemos del cambio fre-
cuente de los Ministros, porque en un 
sistema de gobierno representativo esa 
es con¿ecuoncia inevitable de las inst i 
tuciones. Mas cuando so trata de los 
oficiales, do los Jefes de jSegociados y 
de Adminis t rac ión y hasta de los l u -
tendentes Generales, no puedo descono 
corso que los cambios en el personal 
han do producir efectos perniciosos en 
la confección de los presupuestos. As í 
se matan quizás el es t íamío y la inicia-
t iva que podr ían resultar en ventajas 
positivas; pero sobre todo as í so impi-
de quo un jefo celoso y entendido lle-
gue á adquirir los conocimientos loca-
íes necesarios para corregir en un se-
gundo, tercero ó cuarto ante-proyecto 
IOÍ". errores en quo sé incurriera al re-
dactar el anterior. 
E n estos últ imos doce años hemos te-
nido en Cuba como Intendentes ó D i -
rectores do Hacienda á los Sres. Gis-
bert, Boramendi, Garc ía Euiz, Cassá, 
González Olivares, Ortiz, Arellano, 
Urzaiz, Ossorio, Ca-
E l Ministro agrega con notable tino 
que la condición más v i ta l para el 
buen éxito do cualquiera presupuesto 
consisto en una administración regular 
y ordenada y quo importa llegar hasta 
las raices más hondas del mal y corre-
gir de una manera general y concertada 
todos los institutos quo contribuyen á 
la obra administrativa, dejándolos de 
modo que guarden entre sí proporción 
y correspondencia, so pena de perpe-
tuar el desasosiego y la instabilidad, 
sin conseguir en cambio la mejora. 
La reorganización do los servicios se 
impono por consiguiente en el sentido 
indicado por el Sr. Ministro. Y se im-
pono con tanto más motivo cuanto quOj 
si conforme á la base 2'.1 del Proyecto 
de Diputación podrá acordar cuanto 
estimo conveniente para el régimen do 
las Obras piiblicas, de la Agricul tura , 
Industria y Comercio, do la Inmigra-
ción y Colonización, do la Instrucción 
pública, do la Beneficencia y de la Sa-
nidad—si ha do formal' y aprobar to-
dos los años los presupuestos (¡ocales) 
con suficientes recursos para dotar 
aquellos servicios—y si so ampl ían sus 
facultades, como lo pretendo nuestro 
Programa, con la do nombrar y sepa-
rar á todos sus funcionarios, y depen-
dientes—entonces será forzoso elimi-
nar de los Prosupuestos Generales del 
listado en esta Isla todo lo referente 
á los expresados servicios, cuyos gas-
tos vendrán á figurar en el Presupues-
to especial de la Diputac ión . A s í re-
su l ta rá indispensable la reorganización 
quo puede y debo hacerse de manera 
quo las grandes economías que se lo-
gren en los presupuestos Generales no 
desaparezcan, sino en cuanto sea posi-
ble se conserven en el Presupuesto es-
pecial, formado por la Diputación, que 
tanto in te rés ha do tener en disminuir 
los gasios sin detrimento de ios servi-
cios. 
L a Unión nos dedica un suelto t i tu-
lado Mípooresías del Diario, en el cual 
dice lo siguiente: 
"¿Ko recuerda el Diario cómo él y 
su troupe trataron al general Calleja 
cuando és te dejó el mando de esta Is-
la la otra vez que lo ejerció! 
¿Ha olvidado, acaso, la censurable 
descortesía que cometieron, al no i r á 
despedir, n i él n i su gente, a tan digno 
General en el acto do embarcarse para 
la Península?" 
Yiejas son esas historias. 
Tan viejas, que ya ha tenido tiempo 
más que sobrado para olvidarlas el se-
ñor General Calleja. 
¿Puedo decirse lo mismo de la des-
cortesía cometida con él, al embarcar 
para esta Isla, por los representantes 
en Cortes del partido do Unión Cons-
titucional? 
Quintana, Prado, 
bozas, Fontanals (Jefe do la Sección 
Central) y Moral. Total: catorce Jefes. 
E l Conde do Yillanueva so hizo nota-
ble, no sólo por su talento, sino tam-
bién por la larga prác t ica que adquir ió 
en el desempeño de la Intendencia y 
Superintendencia General por espacio 
de veinte años. ¿Cómo es posible que 
los señores citados hayan adquirido esa 
prác t ica , cuando no llega á un año el 
promedio de sus períodos respecti-
vos? 
As í es quo s i u embargo de recono-
cerse por todos y do una manera abso-
luta quo era forzoso reorganizar los ser-
vicios en busca do economías y formar 
un buen plan de Hacienda, nada se ha-
bía hecho seriamente en uno ú otro 
sentido hasta que el Sr. Roraere Roble-
do acometió esa empresa, aunque por 
desgracia del pa ís , con tan poco acierto 
•y tan contraria fortuna, que sus proyec-
tos financieros levantaron un grito de 
indignación general, y la reforma le-
jos do reorganizar convenientemente 
los servicios, completó la desorganiza-
ción en ellos, convir t iéndola en verda-
dera anarqu ía . Como dijo el Sr. Mau-
ra en el preámbulo de su proyecto, que-
dó de aquel modo demolida la unidad 
do la acción administrativa, sin la cual 
resulta desparramada, difusa ó impo 
tente la adminis t ración, desordenado 
el servicio público y enervados los ya 
mellados resortes que malogran y frus-
tran el esfuerzo asiduo do los Jefes. 
Pero no solo son viejas las historias 
do L a Unión: son á la vez contrapro-
ducentes para la causa que intenta de-
fender, como vamos á demostrar. 
Pero antes bueno es quo consto que 
no hay paridad entre lo hecho por el 
DIARIO y su gente, como dice el cole-
ga, y lo realizado por los representan-
tes referidos; porque el DIARIO y su 
gente no estaban n i podían estar tan 
obligados á guardar ciertas considera-
ciones do cortesía al Sr. General Calíe-
Ja al cesar en el mando superior do esta 
Isla, como los roproseutantes en Cortes 
do un partido que se llama guberna-
mental, al salir aquel de la Metrópoli 
para volver á encargarse del Gobierno 
General do Cuba. 
E l DIARIO y su gente ten ían en a-
quel caso más libertad > le acción que 
los diputados y senadores constitucio-
nales en el caso por nosotros recorda-
do; porque el DIARIO y su gente no 
obstentaban, como los diputados y so-
nadores referidos, la representación 
oficial del país . 
Luego, áuu en el supuesto do que 
unos y otros hubiesen faltado, habr ía 
que convenir en que la falta de los di -
putados y senadores cubanos h a b í a 
sido mayor, mucho mayor quo la del 
DIARIO y su gente. 
j , y vea .L&íh 
Sentado lo que precedo, varaos á do-
mostrar nuestra afirmación, esto os, 
quo el recuerdo evocado por el colega 
es contraproducente para la causa que 
intenta defender. 
¡El DIARIO y su gente! 
¿Y quién era en aquella ocasión e) 
DIARIO y quién era su gente? 
La respetable persona quo entonces 
di r ig ía este periódico, en el seno de la 
Directiva del partido de Unión Cons-
ti tucional so encuentra. 
¿Ya contra ella el t i ro del colega, ó 
es que le ha salido por la recámara? 
Y SÍI, gente, esto es, la gente del DIA-
RIO, ¿acaso no era entonces la gente del 
partido de Un ión Constitucional, que 
L a Unión defiende ó tiene el deber de 
defender? 
¿Ya por lo tanto eso de su gente con. 
t ra el partido de Unión Constitucio-
nal, 6 os quo también en esto extremo 




kuli m h ca francés psi 
M R . C H A R L E S M E R O U Y E ' L . 
(Esta oLra, iniblicada por " E l Cosmos Editorial," 
Ba halla de venta en la "Galcrfa Literaria," de la ao-
Qora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l trabajo hab ía sido ejecutado con 
gran rapidez. 
Además no se hab ía derramado san-
gre. 
La víctima había lanzado un grito, 
pero aquel grií o so hab í a ahogado en el 
interior del hotol, cuya puerta estaba 
guardada por o! honrado W i l l . 
í í o los faltaba m á s que hacer desa-
parecer el cuerpo del delito. 
—¡Obra do niños! 
Los criminales, lo mismo que los no-
velistas, no inventan nada nuevo. 
E l baú l mundo del viajero estaba va-
cío. 
." n menos tiempo del que se tarda en 
decirlo, el j u d í o , envuelto en fuertes 
mantas, fué metido dentro del baúl , 
con todo el bot ín . 
E l saco do mano, lleno de diaman-
tes, el chaqué y el abrigo, le hac ían 
compañía , 
Nada compromete tanto como laspre-
cauciones excesivas. 
H a c í a media hora que el cadáver 
Y sigue preguntando L a Unión*. 
"¿No le queda en su fiaca memoria el 
recuerdo de que n i siquiera consagró 
en sus columnas una sola linea para 
anunciar á sus lectores que había 
abandonado la Isla el general Calleja^ 
de Samuel Resen estaba dentro del 
baúl. 
Pocos minutos después era conduci-
do sobro ©1 pescante de un cocho á la 
estación de San Lázaro. 
Tom-Childs, disfrazado de personaje, 
como cuando vino, ocupaba el interior 
del vehículo. A l llegar á la estación 
facturó tranquilamente su equipaje, y 
cuando tuvo el talón en el bolsillo, se 
marchó á almorzar, con muy buen a pe-
rito al Hotel Terminus, donde esperó el 
express do la una, quo debía conducirlo 
al Havre. 
Allí lo aguardaba el elegante vapor 
L i AlhatroSy quo lo l levaría á Londres. 
E l hotel de la calle Bassano había 
recobrado su antigua tranquilidad. 
E l proíesor estaba alegre y do bueii 
humor. 
E l negocio era redondo. 
Y a no faltaba más que llevar el otro 
á feliz término. 
Pedro Brecheux hizo un signo ami-
gable á su discípulo y ent ró en su cuar-
to para arreglarse á salir. 
Las gentes quo sin temor, sin inmu-
tarse, se dejan ver en las plazas públi-
cas, después de cometer un crimen, dan 
pruebas de tener un corazón sólido y 
perfectamente suspendido en el tó rax . 
La emoción del viejecillo había sido 
ruda, pero ya había pasado. 
No era de los que tiemblan mucho 
tiempo. 
Juan Rodríguez no era del temple de 
su maestro. 
Sis embargo, se disponía á imitarle? 
Yean nuestros leo; 
üniórx. también, lo siguiente que apa-
reció en el DIARIO e l l t do Julio do 
1887. y luego dígannos tanto los unos 
como la otra, quién os el flaco do me 
moría ó quién el que habla á tontas y 
á locas, haciendo afirmaciones categó-
ricas sin encomendarse á Dios n i al 
Diablo: 
" E L SS. GfENERAL C A L L E J A . 
Mañana , viernes, so embarcará á 
bordo del vapor correo Habana, con 
rumbo á la madre patria el quo duran-
te diez y seis mesos ha gobernado esta 
Isia en nombre del Gobierno do la na-
ción como su primer y má« alto repre-
sentante. No es á la verdad suficiente 
tan breve período para que un gober-
nante haya podido hacer grandes co-
sas, n i es tampoco la época presente la 
más á propósito, n i la situación del país 
la más propicia, erizada como lo es tá 
do dificultades y descontentó para que 
el mando de un Gobernador General 
so señale por resultados notables. Pero 
hay que confesar que al digno jefe que 
hoy cesa no ba faltado desdo el primer 
momtmto n i el recto deseo del bien, n i 
el propósito firme do mostrarse impar-
c u i l y jus toen medio do esas mismas 
dificultades y angustiosas circunstan-
cias. 
Tales dificultades y angustias han 
sido perfectamente descritas en la alo-
cución de despedida á los habitantes 
do esta Isla, cuando dice:—''Los obs-
t á c u l o s suscitados á mi iniciativa, in-
"snperajbles algunos, muchos indepon-
"dientes de toda voluntad, todos difí-
aciles do remover, no tu rba rán con su 
"amargura el grato recuerdo de mi 
"mando, del cual no ho de conservar 
"otras memorias que aquellas en quo 
"basaré la experiencia y el conocimien-
"to de vuestras necesidades," etc. Fra-
ses son estas en que resplandecen, como 
en toda la alocución quo más abajo se 
reproduce íntegra , la iugónua sencillez, 
lanoble modestia do un hombre honrado 
y sincero, que sin la vana pompa de los 
artificios de lenguaje, dice lo que siento 
y revela en lo quo dice la tranquilidad 
del ánimo y la conciencia. Nos mani-
fiesta el general Calleja que los incon-
venientes y desabrimientos no lo amar-
garán la memoria do su mando. Tam-
poco será amarga para los li abitan tes 
de estas provincias que reconocen en 
tan distinguido jefe del ejército espa-
ñol, cualidades muy meritorias, quo no 
porque las encubra la modestia, dejan 
dé &ef estimables. 
No quedará , pues, triste ni amarga 
memoria do su mando (puedo estar 
seguro do ello) el caballeroso Gene-
raí Calleja. Conocido y amigo do esta 
tierra, donde residió muchos años de-
sempeñando cargos importantes en la 
paz y on la guerra, con moderación y a-
cierto, en el brevísimo período en quo 
ha ejercido el mando superior ha dado 
nuevas pruebas de su recitud y bon-
dadoso carácter . No le han sido cierta-
mente propicias las circunstancias que 
lo han rodeado, frustrando en parto 
sus mejores designios^ y esto debe te-
nerse en cuenta por el que intente juz-
gar con criterio imparcial y desapasio-
nado sus procederes como gobernante. 
Cuanto á nosotros, saludamos con 
respetuoso afecto al General y al ami-
go, deseándole próspero viaje á él, á su 
distinguida esposa y á sus hijos." 
¿Dónde está la descortesía? 
¿Dónde el silencio con que L a Unión 
supone que despidió el DIARIO al Sr. 
General dallejaf 
¿Dónde nuestra flaqueza do memo-
ria? 
1 OOiOBOMO 
En la Crónica del Journal des JíJoono-
misfes de octubre últ imo, leemos lo si-
guiente: 
"Encontramos en una corroapondon-
cia del Journal des Débats datos intere-
santes sobro los engañosos resultados 
de la tarifa Mac K i n l e y y sobro los tra-
bajos de las sub comisiones encargadas 
do preparar su reforma. 
"Los americanos prestan gran aten-
ción á las cifras, y en esle mismo mo-
mento no saben si deben lamentarse ó 
alegrarse de los resultados quo ofrecen 
las cifras del último ejercicio económico, 
cerrado el Io de jul io . Los datos del co-
mercio exterior de los Estados Unidos 
so resumen, en millones de francos, du-




















La importación ha aumentado en 600 
millones, lo quo desespera á los eco no-
mi btas de la escuela Mac Kinley. ¿Có-
mo es posible quo tantas mercancías 
extranjeras entren aún con los dereclios 
prohibitivos con los cuales se pre tendía 
matarle-sl Los economistas de la escue-
la contraria lamentan la invasión d é l o s 
productos libros; el café, el té y el azú 
car, que so ha desarrollado en propor-
ciones enormes en provecho de las A n -
tillas inglesas, españolas y en provecho 
sobro todo del Brasil . Si estos países 
comprasen en los Estados IJnidos en 
la misma proporción, no habr ía ningún 
mal en ello, y eso es lo que so quer ía 
obtener, merced á los trados dichos de 
reciprocidad. Pero esos Estados, tan 
dichosos al desembarazarse de sus 
productos en el morcado americano 
á los altos precios que allí alcan-
zan, so guardan bien do comprar 
allí mercancías do retorno y pro-
ductos manufacturados quo juzgan 
demasiado costosos; envían sus órde-
nes á Europa; y hace dos años quo los 
Estados Unidos tienen que pagar por 
tal motivo, enormes saldos, centenas 
do millones que hubiera sido preferible 
conservar en el país . Como aquellos 
guarismos lo demuestran, la exporta-
ción do los Estados Unidos so halla on 
pérdida do cerca de mi l millones, pues 
y ya iba á salir de la biblioteca, cuando 
retrocedió todo asustado. 
Una mujer le cerraba el paso. 
Aquella mujer era su amante. 
W i l l estaba de t r á s de olla y hacía se-
ñas á su amo para tranquilizarle, que-
riendo decirle: 
—Estad tranquilo. No sabe nada. 
W i i ! , bajosu aspecto do imbécil, o-
cultaba una gran cantidad de astucia; 
pero almas fino lebrel se lo escapa la 
presa alguna vez. 
Y por aquella vez W i l l no estaba en 
lo cierto. 
Claro que la desgraciada joven no 
sabía exactamente quo drama so había 
desarrollado en la lujosa vivienda don-
de la casualidad la llevaba en tan mal 
hora; peró no dudaba quo algo horrible 
había pasado. 
He aquí por qué: 
E l anuncio que hab í a leído en los 
periódicos olvidados por su amanto la 
noche precedente, la preocupaba deuna 
mímeraviolentísima,fácilde comprend r. 
Desdo el alba aquella idea constante 
habíala impedido cerrar los ojos. 
Entonces se levantó y leyó do nuevo 
el anuncio, analizando una por una to-
das las palabras. 
Imposible dudar. 
Era ella á quien buscaban. 
Parecía la que un nuevo destino se 
presentaba ante sus ojos: aquel señor 
Raveneau se lo aparecía como un salva-
dor; tenía secretos quo confiarla; por fin 
el velo uacimieíito m Iba ¿i desco-
rro r» 
referido com-1 
ia ios cereales 
que le faltaban y la importación queda 
iní-.'dor en cerca de 052' bi l lones. No 
OS sorprendente que ei oró de los Esta-
do« Unidos haya debido huir hacia Bu-
ropa durante • seis meses para saldar 
una diferencia tan considerable." 
Sin embargo do quo no estamos en 
todo do acuerdo con alguna de las 
apreeiacicnes de esa correspondencia 
escrita con la gracia espiritual propia 
de cuanto sa publica en el Journal des 
Bebats, hemos querido ofrecer á nues-
tros lectores la traducción quo precede, 
puesto que los d 'itos estadísticos allí 
consignados vitnen ácor roborar lo que 
recientemente dijimos en nuestro ar-
tículo del sábado: u E l Convenio deBeci-
ciprocidad con los Estados Unidos. 
El Er, i n s s L j l . l iiliUÜ j üüü i l i 
Nuestro muy querido amigo y anti-
guo compañero on la prensa, el 11 turo-
Sr. Dr . D . Ramón de Armas y Saénz, 
ha abandonado las tareas periodíst icas 
y literarias, para dodicarso por eom-
X)loto á las del foro, á cayo efecto ha 
establecido su estudio de abogado en 
la calle de O'Reilly, número 30, A. , pri-
mer piso. Las í iotas de consulta en su 
bufete, todos los d ías hábi les , serán 
de doce á tres d é l a tarde. 
Bl merecido concepto de que como 
jurisconsulto notable disfruta el ex-
catedrát ico de esta Universidad, y que 
dieron á su bufete hace años tan alto 
crédito, hace quo nuestras indicaciones 
no se consideren como expresión apa-
sionada del car iño que profesamos al 
que ha sido compañero y jefo en las 
tareas del D i ARTO DE LA MARINA, y 
el quo seguramente en el servicio de 
su profesión reconquis ta rá sin esfuerzo 
aquella clientela con quo contaba hace 
quince años. 
La m \ m de G Í Ü Í I F . 
Repetidas quejas hemos recibido de 
vecinos de los diversos pueblos quo 
existo! en el camino de Mariauao á 
Guanajay, y quo so comunican por la 
carretera del referido pueblo de Yuel-
ta Abajo, á causa del mal estado en 
que so encuentra dicha carretera en-
tre los kilómetros 10 á 18. No es po-
sible hacerse cargo del estado de dicho 
camino sin verlo. E l t ráns i to que por 
él hacen los infinitos carromatos, carre-
tas y carretones que traen á la Habana 
los variados productos de aquellos 
pueblos y que le llevan do aquí cuanto 
necesitan, ha ido empeorando el ca-
mino, y ya on estos 7nomentosi'ese trán-
sito es tá poco menos quo interrumpido. 
B a s t a r á para tener idea do ello sa-
ber quo ni las guaguas do Guanajay 
pueden llegar á Marranao, n i las do 
Marianao á aquel punto. A l llegar al 
kilómetro 18 las primeras y ai 16 las 
úl t imas, los pasajeros tienon que aban-
donarlas y montar en una carreta tira-
da por cuatro yuntas do bueyes. E l 
viernes dicha carreta empleó dos horas 
y media en hacer el viaje, que debo du-
rar en un carruaje diez minutos á lo 
sumo; y aún no pudo rendirlo, porque 
quedó atascada y gracias que en uno 
uno do los esfuerzos de los animales 
que la arrastraban, llegó á una do las 
orillas del camino, saltaudo á ella las 
ocho personas que llevaba y teniendo 
que caminar entro el barro y la maleza, 
para no sufrir los rigores del sol y los 
miasmas de aquella inmensa laguna. 
Uno do los expresados pasajeros, co-
merciante en un pueblo del camino, de-
bía hacer negocios on la Lonja do Yí-
Veres, y llegó cuando ya estaban cerra-
das las operaciones del día, sufriendo 
no solo las molestias del Viaje, sino loa 
perjuicios de la tardanza. 
Esperamos que sé ponga término á 
semejante estado de cosas, que do con-
tinuar, acarreará la ruina do esos pue-
blos, quo necesitan traer sus productos 
á la l l á b a n a para la exportación, y se 
ven impedidos de hacerlo por el estado 
del camino. Sabido es quo Bauta, Ho-
yo Colorado y otras poblaciones viven 
priacipaimente do la siembra y expor-
tación do pifias, y quo no pudiendo 
traerlas á la Habana en su oportuni-
dad, las pierden, malográndose el tra-
bajo do machos meso^. 
La inspección de Obras Públ icas , que 
tiene á su cargo el entretenimiento y 
conservación de esas carreteras, no 
puede abandonar tan importante vía. 
Ejecutivo Reformista, para la Asam-
blea que debe celebrarse el día 30 del 
presente mes, de orden del Sr. Presi-
' i ' i f e de este Oomité local, por el pro 
SÍ'U; e se cita á todos los correligiona-
rios de este barrio, para la jun ta gene-
ral que se celebrará el martes próximo, 
dia 14 del actual, á las 7J do la noche, 
en la casa n? 28 do Corrales. Rogando 
la puntual asistencia á tan importante 
acto. Habana, 11 do noviembre de 
lSd3.~-José María Iglesias. 
COMITÉ REFORMISTA D E L BARRIO D E 
MARTE. 
Con el fin do designar Delegado que 
debe representar á esto Comité en la 
Asamblea que ha do efectuarse el 30 
del corriente para la const i tución del 
Partido Reformista; ruego á todos los 
vecinos del barrio afiliados al mismo, 
concurran á la junta quo so celebrará 
en la casa Estrella n? 53, á las 7¿ de la 
noche del dia 15 del presento. 
El. Secretario, Santiago Moreno. 
COMITÉ REFORMISTA D E L BARRIO D E 
JESÚS MARÍA. 
Con el fin do designar delegado re-
pu^entante do este Comité, para la 
Asamblea que por disposición del Co-
mité Ejecutivo del Partido Reformista, 
ha de electuarse el 30 del corriente pa-
ra la constitución definitiva de nuestro 
partido, de orden del Sr. Presidente, 
ruego á todos los s e ñ o r e s correligiona-
rios do este barrio concurran á la junta 
general que se celebraTá el dia 15 del 
presente á las ocho do la noche en la 
casa ri019 de la callo do la Esperanza. 
Habana 10 de noviembre de 1893.-— 
ííl Secretario, Alfredo A. Mauri. 
COMITÉ LOCAL REFOllMISTA D E L BA-
RRIO D E SAN LÁZARO. 
Secretaría. 
Con el fia do designar el Delegado 
que debo representar á esto Comité en 
la Asamblea que ha do efecuarso el 
30 del actual para la constitución del 
Partido Reformista, do orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los afiliados 
de este barrio se sirvan asistir á la se-
sióa extraordinaria que con tal objeto 
ha de celebrarse á las siete y media do 
la noche del jueves 16 del corriente 
en la casa del Sr. D . Antonio Aliones, 
Belascoaín n? 2 A . 
Habana, noviembre 12 de 1893.—F. 
D. Guillen. 
OOMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO D E CASA BLANCA. 
Con el fin do designar el Delegado 
quo debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha. de efectuarse el 30 
leí corriente para la constitución del 
Partido Reformista, suplico á todos los 
afiliados vecinos del barrio so sirvan 
concurrir á la junta que con ta l motivo 
ha de celebrarse el jueves próximo á 
las ocho d é l a m a ñ a n a en la morada del 
Yice presidente, Sevilla 73. 
Habana, noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, J . Fajares. 
T E L E G R A M A . 
El Exorno. Sr. Ministro de Ultramar 
ha pasado un telegrama al Sr. Inten-
dente General de Hacienda, pregun-
tándolo cuáles son los puertos por los 
que so puede conceder la importación 
de petróleo y aceite do lubricar. 
VA Sr. Ifitendeiit^ ha conteátado que 
solo á los puertos de la Hcíbana y Bara-
coa so les puede hacer esa concesión 
por ser los únicos donde existen refine-
r ías . 
V i L P O H COHHBO-
E l Alfonso X I I pasó por Maternillos, 
á las nueve y cuarto do la mañana do 
ayer, lunes. 
COMITÉ L O C A L REFORMISTA D E L BA-
RRIO D E L ARSENAL. 
Para dar cumplimiento á las Reglas 
3* y 4^ de la convocatoria del Comité 
Yolvió á su primer ponsamionto. 
I r í a á consultar con su amante. 
¿ÍTo estaba unida á él por el destino'? 
¿Por ventura, no era su esposa ante 
Dios? 
Se dijo que no podía dejarla ignorar 
una noticia de tanta importancia. 
La estación do Yaucressón e s t á poco 
distanto do Yilla-Susana. 
Juana so vistió con esmoro, puso en 
orden todo, y por primera vez desde 
que llegó á la casa de campo, se dirigió 
al camino do hierro. 
U n cambio completo se operaba en 
su espíri tu. 
Aquella madre, que tantas voces, en 
el colmo de sus sufrimientos; había mal-
decido, era ahora el objeto do sus pen-
samientos y la llamaba con ternura, di-
ciéndose que si la había abandonado 
no fué por su culpa, sino por la do la 
fatalidad. 
Porque desde el primer momento so 
figuró quo era áe l l a á quien buscaban, 
no dudando tampoco quo era por en-
cargo do su madre. 
A l llegar á la estación do San Láza-
ro, estaba encantadora con su soneillo 
y elegante traje, llamando su hermosu-
ra la atención do los t ranseúntes . 
Hasta sus compañeros de tren la ha-
bían lanzado ardorosas miradas; pero 
no había hecho caso, ensimismada por 
completo en el gran acontecimiento que 
para olla so preparaba. 
A l salir do la estación llamó á un co-
chero, dándole ei tas señaíj? 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO DE LUYANÓ 
De orden del Sr. Prosidento de este 
Coaiitó local y en armonía con lo dis 
puesto en las Reglas 4^ y 8̂  do la con-
vocatoria de 30 de octubre últ imo, se 
cita á todos los afiliados del mismo pa-
ra que asistan á la junta quo se verifi-
cará á las ocho do la noche del jueves 
10 del corriente en el caserío de Luya-
nó n? 25, á fin de designar el Delegado 
que le represente en la Asamblea ge-
neral dispuesta por el Comité Ejocuti-
vo Reformista, para la consti tución de 
sus poderes directores. 
Habana, noviembre 1 de 1893.—El 
SOCÍ icario, Ignacio Mata. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO DE PUEBLO NUEVO. 
Para el nombramiento de un Delega-
do que en representación do este ba-
rrio ha de asistir á la Anamblea qne sé 
veníicará el dia 30 del corriente para 
la constitución del Partido Reformista, 
cito á todos los afiliados al mismo en 
este barrio, para que concurran el dia 
17 á la casa Zanja n? 91, hora do las 7 
de la noche. 
Habana, 11 de noviembre do 1893.— 
Ulpiano Hierro. 
E l Sr. D . Antonio de Quesada y So-
to, Diputado electo por el distrito do 
San Antonio de los Baños, ha presen-
tado á IÜ. Diputación provincial de la 
Habana, una instancia renunciando su 
acta ñor él referido distrito. 
Según nuestras noticias, también en 
la próxima sesión h a r á renuncia do su 
i I el Diputado proclamado por Nue-
f>. Fracisco A . Cabrera. va 
Sabemos por conducto fidedigno, que 
de no satisfacer los rail posos oro, im-
puestos como contribución á la Bolsa 
privada, el Sr. Intendente dispondrá 
que és ta sea cerrada, precediéndose a-
demás á la formación del expediente 
oportuno. 
E l 9 del actual fueron conducidos á 
la cárcel de Santa Clara los captura-
dos y presentados, y cuyos nombres 
son: 
I ) , Fernando Mena, natural de Pi-
pián. 
I ) . Gabriel Serrano, D . Esteban Be-
cerra, D . Celestino Machado Pé rez y 
D. José Marrero Enrique, naturales de 
la Esperanza. 
D . Justo Cabrera, D . A n d r é s Pérez 
Aguila, D . Ramón Eernández Monjón 
y moreno J o s é Barroso, naturales de 
Lajas. 
D . Ramón Leiva Echevar r ía , moreno 
J u á n Fil lor y D . Eduardo Mart ínez, 
naturales do Cienfuegos. 
D . Abelardo Aguila , do Limonar. 
D . Antonio Pérez , de Canarias. 
D . Agapito Pérez , de Camarones. 
D . José M * Calviño Pérez , de Lugo. 
D . Yictorio Cardóse López, de Car-
tagena. 
Moreno Isidro Lucía , de los Palacios. 
Cuando llegaba á la calle de su a-
manto, hizo parar el coche dos ó tres ca-
sas antes del hotel de Juan Rodr íguez . 
La calle de Bassano no es una calle 
animada. 
E l d ía que nos ocupa, casi podemos 
decir que estaba desierta, 
Juana quer ía encontrar á su amante 
solo, y precisamente llegaba cuando un 
hombre estaba llamando á la puerta. 
E l visitante aquel ten ía una fisono-
mía que no se olvida cuando so ha vis-
to una sola vez. 
Era. el tipo israelita puro y neto: bar-
ba negra como la pez, ojos hundidos, 
nariz aguileña y color bistrado, compo-
niendo el todo un conjunto llamativo 
de esos que quedan grabados aún en 
las más obtusas memorias. 
La de la joven era excelente. 
E l traje del jud ío y el saco de mano 
que llevaba, indicaba su profesión. 
Llena de curiosidad, y no atrevién-
dose al mismo tiempo á subir, se deci-
dió á subir y llamó á la puerta del hotel. 
Tardaron algo en abrir. 
Yolvió á llamar y la puerta se en-
t reabr ió . 
Juana se deslizó por la estrecha a-
bertura. 
W i l l , quo desempeñaba las funciones 
de conserje, sorprendióse al ver á aque-
lla mujer que conocía, pero que no a-
guardaba. 
—¿Qué queréis?—la p regun tó brus-
camente. 
— {Tablar al señor Rodríguez. 
El inglés tuyo una iaspiraci^í ' j 
También ingresó en la cárcel á dis-
posición del Jaez especial D . Eduardo 
Alvarez, el pardo Faustino Sánchez. 
A l alcalde de Lajas so han presenta-
do los morenos Santiago Fernández y 
Francisco Pérez , quo •manifiestan ha-
ber sido HevacToa del ingenio San Is i -
doro on la madrugada del sábado. Los 
referidos morenos se fugaron al ama-
necer del domingo. 
E l Ayuntamiento de Santa Clara en 
sesión del martes acordó so hiciese 
constar en acta,©l disgusto con que ha 
visto el alboroto de Rancbuelo, protes-
tando do él y ofreciendo su más deci-
dido apoyo material y moral al Gobier-
no para la conservación del orden. 
iMBass»—ga»-̂ ŷ www- -•• •— •-
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Circulo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 13 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 9G, á 3¿- cts. 
costo y flete. 
Mercado do Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 13.3. 
— --'<-,••. -rfV- «¡Se 
DÍA 13 
So acordó quedar enterado do una 
comunicación del Gobierno Regional 
qne declara sin lugar el recurso inter-
puesto por D . Salvador Molas contra el 
¡ acuerdo municipal qm-, confirmó la mul-
ta que lo impuso la Tenencia do Alcal-
día 3a por infracción do las Ordenan-
zas Municipales. 
Se acordó la devolución do su fianza 
á D . Juan A . Smtos ex contratista del 
Huministro de agua, á los buques del 
puerto. 
Se acordó nombrar una comisión 
compuesta de los Sres. Clarens, Gon-
zález, Gareía y el Administrador del 
asilo do San José , á fin do que proponga 
las bases definitivas para un contrato 
con D . Bonifacio P iñón para la instala 
ción de aparatos para aserrar y elaborar 
madras en el establecimiento referido. 
Se acordó que todos los vehículos 
quo circulen por las calles han de pre-
sentar la chapa netálica correspon-
diente, y en caso contrario se les impon-
d rá la pona con arreglo á la ley, estan-
do obligado el trenista á satisfacer la 
cuota contributiva por los vehícalos 
que tenga en circulación. 
N O T I C I A S J U B I C I A L E S . 
E L C i l l M E N DE L A VIVOUA. 
Por el Exorno. Sr. Presidente de la Au-
diencia de este territorio ha sido designa-
do en auatitución de D. Ricardo Maya para 
que conozca deosta cólebre causa, el señor 
Magistrado do la Sala de lo Civil D. Joaó 
María Sabondo. 
También na sido nombrado Secretario 
Eapocial para que inteaveaga en el proce-
so el Oficial de Sala de ese Tribaual L i o . 
D. Eduardo Azcarato. 
BBSALAMIKNXOfl PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por ü . Cristóbal Alemán contraía Com-
pañía de Depósito do Matanzas, eu cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. Letra-
dos: Ldos. Augulo (D. Andrés) y Demestro. 
Procaradores: Sres. Sterlíug y Villanueva. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Isidoro Lores y Lores, por in -
jurias al Procurador de esca Audiencia don 
Adolfo Valdés Losada. Ponente: Sr. Pa-
góa. Acusador: Ldo. Rojas. Defensor: Ldo. 
Campo (D. Bonito). Procuradores: Sres. Te-
jora y Solis, Juzgado de Belén. 
Contra el moreno Teófilo Arrieta, por le-
siones. Ponente: Sr. Fonts. Piscal: Sr. Fe-
loz. Dófensor: Ldo. Nogueras. Procurador: 
Sr. Villanueva. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sevoión 2U 
Contra Doña María L. Rniz, por estafa. 
Ponente Sr. Pando, Fiscal: Sr. Vias. De-
fensores: Ldos. Barrera y Xiques. Procura-
dores: Sres. Valdés y Solis. Juzgado do 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Chavez. 
Sección Extraordinaria. 
Continúa el juicio oral de la cansa contra 
D, Luis Rodríguez Rubio y D. Jaan Viena 
Cif-fnlión; por asesiuatc. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
• • — _ .«K»—.s»—-
A D U A N A M L A H A B A N A 
EEOAÜDAOIÓK. 
Día 13 de noviembre $ 17.899 17 
OEOIIGA G l l E E A L 
E n el potrero " E l Guanajo", juris-
dicción do Guara, ha encontrado el 
Subdelegado de Yotorinario do Güines 
ocho caballos muermosoa, pertenecien-
tes á la Empresa del ferrocarril urba-
no do esta ciudad. 
Se han tomado las providencias dic-
tadas para el caso. 
CROITICAS EUROPEAS. 
I N G L A T E R R A . 
Londres 15 de octubre. 
A diario se ocupa la prensa do esta 
capital, y casi con igual in terés la de 
todo el Eoino Unido, del conflicto sus-
citado á E s p a ñ a por la salvaje agre-
sión do las bá rba ras tribus del Biffj y 
aunque los periódicos se cuidan de re-
ferir la parto do culpa quo alcanza al 
egoísmo comercial do este pueblo, en lo 
que respecta al contrabando de guerra 
que so hace con los moros desde Gi-
braltar, las gentes desapasionadas no 
dejan do conocerlo y reprobarlo. Gone-
ralmonto, la versión española es la que 
prevalece en la prensa londonense. A l -
gunos periódicos, entre ellos los minis-
teriales, presentan al Gobierno en acti-
tud imparcial; pero los conservadores y 
los independientes so inclinan del lado 
de E s p a ñ a y dejan entrever la idea de 
que la Gran B r e t a ñ a la apoyará en sus 
roclamacionesj protección quo á no du-
dar tiene por objeto el impedir que Es-
paña cumpla en Africa su destino ma-
niñesto, y ¿quién sabe? acaso quo so 
evito una conflagración en Europa, so 
La hizo entrar, ó mejor dicho, la em 
pujó brutalmente en una habi tac ión do 
espera que h a b í a al lado de la porte-
ría, 
—¡Esperad ahíl—dijo, y cerró la puer-
ta. 
¡Estaba juisioneral 
E l momento ora crít ico. 
WiH acababa de oír el timbre que a-
nunciaba la salida do Eosen. 
Era peligroso parlamentar á la puer-
ta de la calle. 
Encerrando á la joven creía haber 
salvado la s i tuación. 
A l menos as í lo creía. 
Precisamente en aquel momento so 
oía el grito desgarrador del jud ío . 
La joven, á t r avés do la sala de es-
pera dondo estaba encerrada, la oyó 
distintamente. 
U n estremecimiento recorrió todo su 
ser. 
¿Qué pasaba? 
Además , los modales del criado, el 
recibimiento ex t r año do quo había sido 
objeto, no dejaron do ponerla en cui-
dado. 
Se acordaba también do las ambi-
guas explicaciones do su amante. A n -
tiguamento no so llamaba Juan Kodri-
guez; en Oherburgo era pobre. 
¿Do dónde provenía aquella rique-
za? ¿Por qué había cambiado do nom-
bre? 
Escuchaba con atención, con miedo. 
Hada se oía. 
Poro el grito del desgraciado Bosén 
le oía aún^ le tsnía presej^» j 
gún quo alguna gran potencia se deci-
da á sostener los derechos de osa na-
ción sobre el Mogreb. 
No es de mi competencia entrar en 
el examen do las indicaciones y juicios, 
que se hacen y que tienen mucho de 
iuterésado para esto Gobierno; pero sí 
debo hacer constar que, por lo general, 
la opinión extranjera acerca do los su-
cesos que se desenvuelven en Marrue-
cos es favorable á los españoles y á su 
gobierno, por suponer quo E s p a ñ a h a 
de limitarse en la contienda que no ha 
provocado, pero que so ve obligada a 
sostener, á la defensa y ejercicio do su 
derecho, fundado en tratados solem-
nes, sin emprender aventuras n i con-
quistas peligrosas en territorio de A f r i -
ca, para las que no se halla proparada 
ni en condiciones, por sus recursos ma-
teriales, de realizar, por más que el 
patriotismo y el espí r i tu batallador de 
nuestra raza quieran acallar la voz 
iría y severa de l a razón, recordando 
cómo lia sabido on todas ocasiones sa-
crificar sus hijos i^ara salvar su honra 
amenazada. Eo eu vano Ticknor, el 
ilustro historiador de nuestra l i teratu-
ra, asegura en la i i l t ima parte de su 
obra, que, de sus estudios y meditacio-
nes sobro nosotros, ha deducido que el 
pueblo español de hoy es el mismo que 
peleó en Nximancia y en Sagunto con-
tra romanos y cartagineses, el que con-
quis tó la América y el que se defendió 
recientemento on Zaragoza y en Gero-
na. 
La posición geográfica de E s p a ñ a , 
dueña do una do las costas del Estre-
cho do Gibraltar, que pone en comuni-
cación el Medi terráneo con el A t l á n t i -
co, y ei camino más breve para el Orien-
to do los pueblos quo no tienen puerto 
en el primero de aquellos mares, hace 
quo se considero con a lgún recelo l a 
posibilidad de su dominación en la cos-
ta de Africa, quo forma la otra parte 
del mismo Estrecho. Inglaterra, pues, 
como potencia mar í t ima do primer or-
den, como poseedora de esos inmen-
sos dominios coloniales en la India , 
es y ha sido ©n nuestros d ías la 
más opuesta á la ex tens ión do las 
armas españolas por el terri torio ma-
rroquí . Francia, á su vez, á conse-
cuencia do los territorios quo poseo en 
la Argelia, de la proximidad de és tos á 
Marruecos y do los proyectos ulterio-
res quo puede abrigar para l a adqui-
sición do nuevos territorios, atiende a-
simismo con preferencia á todos los su-
cesos que puedan variar ó modificar 
en lo más mínimo las circunstancias 
presentes do Marruecos. Otro tanto, 
aunque no en igual grado, puedo decir-
se de Ital ia, cuyas aspiraciones m a r í -
timas sou ya más grandes y quizás 
exageradas, y que tiene puestos los ojos 
hace tiempo on algunos parajes do la 
costa africana del Medi ter ráneo. Estas 
dos naciones son las m á s interesadas 
en el mantenimiento del statu quo en 
Marruecos, y las que juntas ó separa-
das se opondr ían seguramente á cual-
quiera tentativa española on ese senti-
do. No lo ha r án , sin embargo, en los 
momentos actuales, mientras E s p a ñ a 
se limite á defender su derecho y cas-
tigar la insolencia de los riffeños, no 
solo porque al hacerlo ahora ser ía una 
extral imitación inconcebible y sin fun-
damento de ninguna especie, sino tam-
bién porque todas y cada una de estas 
naciones saben perfectamente que la 
intervención es temporánea de cualquie-
ra do ellas en estas cuestiones, y cual-
quiera desliz ó abuso do su parte, po-
dría traer gravís imas complicaciones 
y acaso la guerra europea. Se absten-
drán , ymes, mientras E s p a ñ a no les 
dé motivo sólido para variar do con-
ducta. Por lo demás, todav ía las co-
sas se hallan en un estado en quo cual-
quier predicción sería aventurada, por-
que no se pueden calcular las peripe-
cias y eventualidades qne pueda traer 
consigo el escarmiento do las hordas 
indisciplinadas y salvajes del Biff, quo 
han provocado el presento coníiicto. 
* 
* « 
Todavía so mantieno vigorosa la huel-
ga do los mineros do carbón. A no ser 
por la resistencia de la masa obrera do 
Durhara, la provincia más levantista 
¡vara las huelgas, los trabajadores hu-
bieran vuelto ya on toda Inglaterra á 
las minas respectivas. L a ventaja del 
número es tá á favor de las gentes de 
Qurham, que produce una quinta par-
te de ios 30 millones de toneladas de 
carbón ex t ra ídas anualmente de Ingla-
terra. Por otro lado, el país es pobrí-
simo, y para intimidar á los capitalistas, 
á fin do quo la huelga cese pronto, los 
bulleros amenazan con venganzas te 
rribles. E n general, l a idea de trabajar 
solo cinco dias por semana es l a quo 
priva. En vista de quo el precio do los 
carbones sube, los propietarios do gran-
des fundiciones y altos hornos se aper-
ciben á rebajar on un 15 por 100 loé sa-
larios de sus trabajadores, á fin do po-
der luchar con la competencia extrun-
jera. 
Esto violento estado de cosas lr> pro-
ducido, como es natural, en muchas 
partes, un terrible estado de miseria. 
Principalmente la sufro el Lancashire. 
Una carta de Liverpool consigna los 
detalles siguientes, comunicados por 
persona que ha tomado una gran parte 
en la organización de socorros on W i g -
man, ciudad situada al noroeste de 
Manchester, sobre el canal Leeds L i -
verpool: 
"La miseria es terrible aquí , y á pe-
sar de los arreglos hechos para el por-
venir entre patronos y obreros, no po-
d rá remediarse antes de un mes, si no 
llegamos á obtener una ayuda pecunia-
ria más considerable. Cientos de fami-
lias hay que no tienen literalmente qué 
comer; nosotros damos el socorro nece-
sario á unas 250, pero no se puede ha-
cer más. Es preciso ver la strvgJefor 
Predelas mujeres y de los niños que 
imploran bonos para U sopa, y no pu-
diendo obtenerlos, se van con las ¡na-
nos vacías y la desesperación pintada 
on el rostro. ¡CuántaH pobres madres so 
estacionan todos los d ías , durante ho-
ras enteras, con sus siete ú ocho hijos 
—por término medio —-á las puertas do 
las escuelas esperando á que les dén 
un pedazo de pan! Su gozo, cuando re-
ciben algo, por muy poco quo sea, ha-
ce daño ©1 verlo. Hay otras que estallan 
en sollozos y suspiros; todas cogen con 
avidez lo que se les tiende." 
Esto triste cuadro es demasiado exac-
to y en la actualidad puedo observarse 
Do pronto oyó que andaban por el 
portal. 
U n criado, ayudado por WigI, saca-
ba un baúl enorme y le depositaba en 
un cocho do punto quo esperaba á la 
puerta del hotel. 
Le había visto á t r a v é s de los cris-
tales. 
Luego salió un inglés alto, corpulen-
to, cubierto con un cubrepolvo de via-
je, y ocupó uno do los asientos del co-
che, mientras que el criado se sentó en 
el pescante al lado del cochero. 
Todo había terminado. 
Apenas tardaron un cuarto de hora. 
Poco después W i l l , ya tranquilo y 
afable, con su aire inocente vino á sa-
carla del encierro, dicióndola: 
— E l señor Rodr íguez os espera 
Tened la bondad de seguirme. 
E l inglés añadió: 
—Suplico á la señora me dispense 
por haberla hecho esperar el seño-
ri to estaba ocupado. Por poco ocurro 
una desgracia.. - - una ca ída en la es-
calora U n amigo del señor quo so 
ha marchado á Londres. 
La joven contes tó con indifereiacia. 
—Pues nada he notado. 
Acababa do trazarse una l ínea do 
conducta. 
Sus suposiciones iban tomando cuer-
po. 
Cuanto m á s pensaba, m á s profunda 
ora su convicción de que estaba mez-
clr.da en ex t r año misterio, en un drama 
en la mayor parte do los dis tritos tu-
lleros del Norte do Inglaterra. Y lo 
peor de tosió es, que á pesar de que en 
algunas partes se reanudan los traba-
jos, la mayoría, de los mineros perma-
nece con los brazos cruzados y el ren-
cor on ol pecho. Algunas compañías de 
ferrocarriles han tenido que reducir el 
número do trenes por falta do carbón, 
y no se puede presumir qué resolución 
hab rán de tomar más adelante si la 
huelga so prolonga. La llegada del in-
vierno, en que tanto carbón se consume 
para combatir sus rigores, agrava la 
s i tuac ión . E n Londres ha aumentado 
su precio en un peso por tonelada. 
Lo que m á s alarma á los dueños es 
la resistencia inesperada que ahora 
muestran los mineros en aceptar el ar-
bitraje para solucionar el conflicto, 
después quo ios jefes de las trades 
unions proclamaron ese medio como el 
mejor. Dicen ahora los trabajadores 
que siompro que han ocurrido á 61 el 
resultado funesto no ha tardado en He-
gar. Por su parte, en el congreso de 
trades unions, reunido hace poco en 
Bel ías t , después de ocuparse de varios 
asuntos relacionados con el pueblo tra- J 
bajador, n i una palabra so dijo de la 
huelga actual. 
* * 
L a prensa se ha. ocupado y ai gue ocu-
pándose , aunque con poco calor, del 
discurso que pronunció hace pocos días 
el Jefe del partido liberal y del Gabine-
te, Mr . Gladstone, ante sus electores 
de M i d Lothian. E l célebre estadista 
p re sen tó eu su discurso una verdadera 
requisitoria contra los lores, narrando J 
sus actos desdo comienzos de siglo, con 
el intento de demostrar que la alta Cá-
mara ha sido siempre enemiga de todo 
progreso y de toda reforma. Protestó 
enérg icamente contra la teoría deque 
la C á m a r a do los lores tuviese el poder 
de imponer ó de traer una disolución 
de la de los Comunes. Según Mr. Glad-
stone, esto ser ía "una grande y mons-
truosa innovación"', una doctrina odio-
sa y nuevamente inventada, que no po-
d ía admitirse de ninguna manera. En-
contraba, dijo, de un lado los comunes, 
que eran los mandatarios de seis millo-
nes de ciudadanos, y do otro, una Asam-
blea do 500 gentileshombres, los cuales, 
sea el que fuere su méri to personal, 
eran absolutamente irresponsables y 
no cons t i tu í an n i el pueblo ni los re-
presentantes del pueblo. Así, pues, 
se hac ía imposible reconocerles el de-
recho de oponerse á la voluntad popu-
lar, claramente manifestada tras de 
una extensa y amplia discusión. Con 
todo, ol primer ministro no aconseja la 
violencia, n i siquiera la vehemencia, y 
mucho menos la ilegalidad ante la si-
t u a c i ó n creada por la resistencia de la 
alta C á m a r a á la voluntad del pueblo. 
Neces i t ábase solo, continuó, resolu-
ción inquebrantable y calma para salir 
del actual dilema. L a nación no se de-
j a r á burlar por una falange de 500 pa-
ros, n i cede rá á los lores áun caando 
és tos lleven t í t u los sonoros y tengan 
asiento en una C á m a r a dorada. Des-
pués de esta salida, M r . Gladstone con-
cluyó declarando que en la próxima 
legislatura se proponía presentar otra 
vez el proyecto de Home Bule y enviar-
lo de nuevo á los lores. 
Este discurso, aunquo amenazador 
en el fondo, ha sido vago en la forma, 
y toda la elocuencia de M r . Gladstone 
no h a r á olvidar que ha necesitadoda 
apl icación incesanto de recursos extre-
mos para hacer aprobar su proyecto 
por la C á m a r a de los Comunes; que 
por r azón de este procedimiento las 
dos terceras partes de los artículos 
del proyecto no fueron discutidas, ui 
tuvieron enmiendas; y que al fin el pro-
yecto fué aprobado por una mayoría 
de 34 votos. La C á m a r a do los lores 
h a b r á cometido errores en lo pasado, 
quizás h a b r á tratado equivocadamen-
te de oponerse al voto popular on oca-
siones en que ésto t en ía la justicia de 
su parte, pero después de todo, en ló 
general, ha desempeñado bien las fun-
ciones moderadas de una segunda Cá-
mara, y los hombres do buena fe no 
pueden negar que ha comprendido su 
misión al rechazar el proyecto d e E o m e 
Bule, á fin'de provocar una disolución de 
los Comunes y en seguida nuevas elec-
ciones generales, es decir, una especie 
do plebiscito sobre el asunto. 
Mientras tanto el partido irlandés 
se halla m á s dividido que nunca, ame-
nazando producirse un cisma en los 
anti parnollistas, entro quienes la jefa-
tura deM. Mac Oarthy es cada día más 
envidiada por algunos de sus colegas, 
á la vez quo otros piensan en unirse á 
los parnollistas. A d e m á s , esto partido 
se encuentra sin fondos, porque van 
disminuyendo las cantidades proceden-
tes de íos Estados Unidos y las que 
dan los agricultores irlandeses se redu-
cen casi, á cero, puesto que la gran ma-
yor ía se entiende con los propietarios, 
en vista de que la resistencia y la ley 
y el desorden sólo aprovechan á los 
agitadores, mientras ellos pagan por 
todos y se mueren de hambre. 
J . B . 
NOTAS MUSICALES. 
Hablemos de todo un poco. 
E l 1? de febrero de 1863 se inauguró 
en Madr id la Sociedad de cuartetos, or-
ganizada por el eminente violinista 
Monasterio, con el concurso de los se-
ñores P é r e z , L e s t á n y Castellanos. 
E n su primera temporada, quo duró 
poco más de un mes, se dieron cuatro 
funciones, e jecutándose ¡sólo algunas 
obras de Haydu , Mozart, Eeethoven y 
Mendelssohí). Produjeron en su tota-
l idad 5,580 reales, de los que, deduci-
dos 3,671, á que ascendieron los gas-
tos, quedaron 3,d0d, que so dividieron 
entre aquellos cuatro profesores á ra-
zón dft 781 real v 80 céntimos, para que 
el dioblo no se ría do la mentira, dice el 
Sr. P e ñ a y Goñi , de quien he tomado 
estos datos. 
Y los saco á relucir ahora, porqne 
precisamente ha terminado el abono de 
la Sociedad de Oonciertos do Cervantes 
y Alber t in i ; y en él se han dado tam-
bién cuatro funciones; y como que se 
lia hablado tanto de la soledad del Sa-
lón López las noches en que aquellas se 
efectuaban, y tanto se ha dicho de 
nuestro mal gusto y pobres aficiones, 
hoy podr í a compararse el poducido de 
és ta s con las del Sr. Monasterio, TVIM de 
Juan Kodr ígúez estaba tucvemdo, 
pero a ú n no so h a b í a serenmio. 
—¿Qué vienes á hacer a i ai?—dijo al 
ver á su amante. 
L a voz era dulce; pero, sin embargo, 
se adivinaba una cólera mal reprimida. 
—¿Te molesto?—preguntó Juana. 
¡Nunca! Y a lo sabes Pasa. 
L a joven no esperó la invitación; pa-
seaba su mirada por todos rincones de 
aquella lujosa habi tación, extrañándo-
se no encontrar nada cambiado. 
No h a b í a señales do lucha; ni siquie-
ra se notaba a lgún indicio de horrible 
crimen cometido poco minutos antes. 
—¿Qué buscas?—preguntó de nuevo 
Juan Eodr íguez . 
—¿Yo? Nada curioseo. ¿Quién se 
ha marchado hace poco? 
—Los amigos que te decía ayer. 
—Es verdad lo había olvidado.. 
¿Tienes algo que hacer? 
—Almuerzo en el boulevard con mi 
preceptor. 
—No quisiera molestarte. . . . 
—Pero ¿á qué has venido? 
E l acento se hab ía dulcificado algún 
tanto. 
—Yo te lo diré no me corre pri-
sa cuando vayas á verme. 
—Entonces ¿quo vas á hacer? 
— Y o l verme con mi m a d r e — es co-
sa de ella E s t á peor 
— E s t á s muy triste 
—Es verdad La voy á perder... 
Es cuest ión de tiempo, de semanas, 
tal ver de d ías 
^ m t i m m á h ,] 
esa manera poner en claro la verdad, y 
hab'ar en prc 
prueba tora] 
Lo demass. 
o en contra, pero con tina 
es jarnbe de pico. 
Mr. Camilo Saint Saens, en un ar-
tículo consagrado á Gounod, publica 
la última carta q u e l i a r e c i b i d o d e l 
maestro. Dico así: 
"Saint-Cloud, jueves 12 de 1893. 
Mi Camilo: Gracias por tu deliciosa 
P h r y n é . Voy á oída por los ojos, estas 
dos segundas orejas del músico, des-
pués de baberme embriagado por las 
orejas, estos ojos de la música. 
Te abrazo^ como te amo, imo corde. 
Gil. Qounod." 
Y íí propósito del gran maestro. Ha-
ce pocos días se ha celebrado nn servi-
cio fúnebre por el descanso de su al-
ma, en la iglesia de Saint-Gloud. Y 
anuque su familia qniso que aquel ac-
to fuera completamente privado, se bi -
zo necesario dar entrada en el templo á 
innumerables personas que con insis-
tencia lo solicitaron. Después de la tris-
te ceremonia, el cuerpo quedó provisio-
nalmeute depositado en Ja misma igle-
sia, pnra ser trasladado más tarde al 
hotel de la plaza de Maleslierbes, y allí 
expuesto, según el deseo maoiiestado 
pov Gounod, al pie del hermoso órga-
no que se encuentra en su gabinete de 
tiAbajo. Kl mismo día por la tarde, 
Mme. (Gounod recibió del castillo Bal-
moral, en Escocia, una gran corona de 
Tioletas de Parma, montada en un es-
tache Heno de rosas de Niel, con estas 
palabra?: 
"Testimonio de admiración liacia el 
gran compositor." 
Victoria, 
Eeina de la Gran Bretaña ó Irlanda. 
Esta corona lia sido suspendida en 
la capilla en que reposará Charles Gou-
nod, en medio de una montaña de flo-
res. 
La retreta del sábado en la plazuela 
del Mouserrate por la Banda de Bom-
beros, quedó lucidísima. Muy satifeclio 
deberá estar su maestro el Sr. D. Ra-
fael Rojas, del conjunto, afinación y 
buen gnsto con que tocaron sus hábi-
les profesores las ocho piezas anuncia-
das. 
Y la fiesta del domingo espléndida. 
Una gran orquesta dirigida por el se-
ñor Pacheco, y cuatro ó seis buenas 
voces ejecutaron una de las misas de 
Mercadante. El tenor Sr. Eigal cantó 
eu el Gradual el Ave María, de Garín; 
y en el exordio del sermón, que predicó 
el elocuente Padre Eoyo, otra Ave 
María, de la Srta. Esmeralda Cervan-
tes, quien la acompañó magistralmente 
eu el arpa. En el Ofertorio y despuós 
de la Elevación, ejecutó la misma artis-
ta dos brillantes composiciones. 
Asistían á esa gran fiesta los Excmos. 
Sres. Gobernador General y Segundo 
Caboj comisiones diversas, altos em-
pleados y un gentío inmenso. 
Esta noche se efectuará en el Oran 
Teatro, y bajo la protección de la 
Excina. Sra. Dolores Martínez de 
Calleja, la función á beneficio de los 
heridos en Melilla. La obra escogida es 
la bellísima zarzuela Jugar con Fuego, 
del maestro Barbieri, que la Sra. Ale-
raany, y los Sres. Ta margo. M orales, y 
Villarreal cantan de una manera irre-
prochable. En los entreactos primero y 
segundo ejecutarán las bandas de Isa-
bel la Católica y María Cristina, bajóla 
dirección de sus entendidos maestros 
los Sres. La l lubiay Mondéjar, las dos 
grandes sinfonías Cleopatra y Guiller-
mo Tell, de Mancinelli y Eosiui. La en-
trada de esa gran fiesta será colosal, 
al menos así lo exigen su noble y pa-
triótico fui, y su importancia artística. 
t" * 
* * 
En la noche de mañana, miércoles, 
so efectuará eu el Salón-López la quinta 
mión (le ^ Sociedad de Cuartetos. En 
ella tomará parte la notable pianista 
Srta. Cecilia Ar i z t i , á la que no he-
mos tenido el gusto de oir hace algunos 
años. Aunque de cierto sólo sé que 
oportunamente so publicará el progra-
ma, no obstante he oido decir que se 
tocará algo de Rubinstein, y un trio pa-
ra piano, violín y violoucello do la mis-
ma Srta. Ar i z t i . Desde luego anticipo 
á la amable artista mis aplausos, pues 
creo conocer todo lo que ella puede, 
todo lo que ella vale. Ya en otra oca-
sión dije, y hoy tengo suma complacen-
cia en repetirlo: "La Srta. Cecilia Ar iz t i 
hará cometer un error gramatical á las 
generaciones venideras que la llamarán: 
Cecilia Arizti, el disihiguido pianista y 
compositor elegante para su instrumen-
to." 
Con que así á oiría y á celebrarla, 
piies. 
Kada nuevo ha ofrecido Albisu en la 
última semana. Cántando Marina, E l 
Anillo de Hierro, Cádiz y el Cabo Ba-
queta (esta con el cartel), va pasando, 
y así continuará probablemente hasta 
la llegada de Robillot, que según noti-
cias, trae pocas novedades. Sin embar-
go, el sábado último nos dió un Campa 
none qwa fué una soberbia campa 
nada, y conste que lo digo en el mejor 
sentido, porque en efecto, cuanto se hi-
zo, su belí sima s infonía, el aria de Don 
Pánfilo, la de Corita, el quinteto del 
primer acto, el dúo del segundo entre 
Coñlo. y el Maestro y el ron ló final fué 
todo un verdadero escándalo, pero de.. 




E/i uno de los últimos números del 
periódico neoyorquino The American 
Art Journal veo algunas noticias refe 
reates á compatriotas nuestros, que 
quiero reproducir. 
A l reanudar sus tareas profesionales 
la inteligente pianista Sra. Isabel Ca-
ballero de Salazar, que tan á menudo 
favorece las columnas del DIARIO con 
sus interesantes revistas musicales, ha 
tenido que limitar el número de sus 
clases, poseer ya excesivo el trabajo 
que últimamente pesaba sobre ella. 
El joven tenor Sr. Ramiro Mazorra 
ha regresad o á Nueva York, después de 
una excursión por algunas de las repú 
blicas de la América Snr. Dice el pe-
riódico aludido que, por lo que ha oido 
hablar de la voz del Sr. Mazorra, es se 
garó que obtendr á muy buena acogida 
ĉ rno cantante de conciertos y orato 
rios. 
Y, finalmente, el violinista habanero 
Sr. D. Pedro Salazar, profesor de los 
Cjnñervatorios Germán y Mormal, ha 
teaido que sufrir una dolorosa oper 
ción en su mano izquierda, que le obli-
gará al reposo durante algún tiempo. 
Y basta por hoy. 
SERAFÍN EAMÍEEZ. 
sa pléyade de hermosas damas y entu-
siastas caballeros, los amplios salones 
do tan simpática sociedad. 
Abrió la velada el Presidente de la 
misma, D. Bonifacio Piñón, próvia la 
ejecución de M Anillo de Hierro, de 
Marqués, que la sección de filarmonía 
perteneciente al orfeón Ecos de Galicia 
interpretó de la manera magistral que 
lo es peculiar, y después del reparto 
de premios á los alumnos que los han 
conquistado en el año anterior, cedió 
la Presidencia al que lo es do la Sec-
ción de Instrucción nuestro compañero 
en la prensa D . Waldo Alvarez l u -
sna. 
El discurso do inauguración, á cargo 
de D. Luciano Aneiros Pazos, fué un 
trabajo digno de la fiesta, lo mismo por 
su extensión y escogida forma, que por 
la enseñanza que encerraba; ese traba-
jo es tá calcado en la filosofía de la his-
toria, bajo el punto de vista de lo ins-
trucción, conteniendo mult i tud de ira-
portantes citas que revelan los conoci-
mientos del Sr. Aneiros en aquel ramo. 
La conferencia del Sr. Dr . D . Juan 
M . Espada, resultó correctísima de es-
t i lo ameno, conceptos elevados y críti-
ca delicada y cortés, habiendo adopta-
do como tema: Reglas de la literatura 
bajo el punto de vista de la poesía. 
Hizo el Sr. Insua el discurso-resu-
men do la velada en su parte literaria, 
con la galanura que lo es proverbial; la 
terminación fué de tonos altamente pa-
trióticos, citando el hecho realizado 
por el Centro en Junta General, de 
contribuir con mil pesos mensuales, 
mientras dure la guerra de Africa, pa-
ra los gastos que la misma demande, 
esto aparto del fondo especial que tam-
bién han acordado fomentar, para con 
él socorrer á los inutilizados y familias 
de los fallecidos en campaña , que sean 
de procedencia gallega. 
E l Sr. Insua fué interrumpido repe-
tidas veces'por las nutridas salvas de 
aplausos que lo fueron tributados. 
Cerró la primera parte de la velada 
la preciosa mazurca de concierto t i tu-
lada Lola, arreglo del Director de la 
Sección de Filarmonía arriba mencio-
nada, que, como la primera, interpretó 
admirablemente aquel cuerpo musical, 
resultando pálido cuanto en su elogio 
se dijera. 
La segunda parte perteneció toda al 
orden lírico y en ella han tomado par-
te las señoras Doriada Rodríguez y 
Crisalda Eerreira, las señoritas Elvira 
Granices y Manuela Tejedor y el señor 
Eigal, quienes consumieron los respec-
tivos números detallados en el progra-
ma, justificando una vez más todos ellos 
la encomiástica aureola art íst ica de 
que fueron allí precedidos, especial-
mente la estudiosa señorita Tejedor, 
discípula del Sr. Jordá . 
E l jovencito cuanto ya notable viol i-
nista gallego D . Manuel Eernández de 
la Presa, ha hecho á su vez las delicias 
del auditorio ejecutando varias parti-
turas que á instancias del píiblico se 
vió obligado á repetir, dejando en esta 
vez afianzado su justo renombre con el 
completo éxito obtenido. 
La Junta Directiva, dispensando los 
honores de la Casa, con galanter ía su-
ma, obsequió con dulces, helados y l i -
cores exquisitos, que sirvió con esplen-
didez y buen gusto el acreditado esta-
blecimiento Cuba-Cataluña, á las auto-
ridades superiores, al bello sexo y á 
las otras personas invitadas. 
La Sección de Recreo y Adorno, con 
inimitable diligencia, secundó digna-
mente á la Directiva, haciéndose por 
ello acredora al general aplauso. 
Una nota importante que habla muy 
alto en pro de los gallegos eu general y 
de la culta sociedad Centro Gallego, en 
particular. 
A j)osar del gentío inmenso que asis-
tió á esta fiesta, no se ha observado en 
ningún concurrente, ni un solo gesto 
de desagrado ó molestia^ el comedi-
miento, la compostura, y en fin, la co-
rrección en todos sentidos, fué la nota 
predominante desde el principio hasta 
el fin. 
E l adorno y buena disposición de 
cuanto había colocado en los amplios 
salones, paso de relieve la pericia ar-
tística del Director de aquel D . Ra-
món Pi. 
Las aulas que constituyen el gran-
dioso plantel del Instituto, se hallan 
distribuidas con acierto é inteligencia 
y la riqueza de material con que se en-
cuentran dotadas, acredita ia pericia 
de la Sección de Tnstrueción que lo ha 
pedido y el laudable deseo de la Direc-
tiva que lo adquiriera. 
Ei Centro (Míego. 
Sorprendente ha resultado la velada 
lírico-literaria que la noche del domin-
go 32 del corriente se efectuó en tan 
íloreciente instituto, con motivo de la 
apertura del curso escolar para 1893 á 
91, é inauguración de su nuevo plan-
tel de enseñanza. 
Ocupaban puestos de honor los Ex-
celentísimos Señores Capitán General 
de la Isla D . Emilio Calleja; Presiden-
te de esta Real Audiencia D. Antonio 
Komero Torrado, Intendente General 
de Hacienda D. Antonio del Moralf A l -
calde Municipal D . Segundo Alvarez; 
un ayudante del Bxcmo. Sr. General 
Segundo Cabo, D. José Arderius, en 
representación de este^ un Coronel 
Ayudante de nuestra primera Autor i -
dal, y otros caballeros y damas. 
Dasde las 7A déla noche, estaban in-
Validos completamente por una inmen-1 
DETENIDOS. 
Por un sereno particular fuó detenido á la 
vox do ¡ataja! ou la callo do San Rafael es-
quina á Galiano, nn pardo que había hur-
tado tros piezas do musolina de lana en el 
"Bazar Parieión." 
—A la voz de ¡ataja! fuó tambión deteni-
do por ana pareja do 0;dcn Público, un 
moreno que en la calle de Aguila y Revilla-
gigedo había hurtado al billetero D. Anto-
nio Vidal Maseda, 55 cuadragésimos de bi-
lletes. 
—Por haber lesionado al Teniente de Po-
licía Municipal, Sr. Saraper, y al guardia 
del mismo cuerpo n? 139, fuó detenido un 
individuo blanco. 
FRACTURA. 
Por haberse caído de un árhol, en el que 
se hallaba aubido, so fracturó el antebrazo 
izquierdo el menor D. Enrique Ibáñez Mar-
toreli, vecino de San Cristóbal n010, en el 
Cerro. El lesionado fué asistido en su domi-
cilio por el facultativo Ignacio O'Farril. 
—También sufíió la fractura del cuello 
del fémur, lado derecho, D. Miguel Benitez 
Kencurrell. 
El hecho ocurrió en su domicilio. Escobar 
2, en momentos do hallarse el lesionado vo-
lando un "papalote". 
—La morena Paz Cuesta, vecina de Rei-
na n? 27, fué asistida eu la Estación Sani-
taria do la fractura de la clavícula izquier 
da, que se ocasionó por haberse caído, en-
contrándose tendiendo ropa en la azotea do 
BU casa. 
—En la casa de socorro de la segunda de-
marcación, fué asistido D. José Bollón Fer-
nández, de la fractura dol brazo izquierdo, 
la que se causó por haberse caído del caba-
llo en el Tío Vivo. 
—En la casa de socorros de la 4* demar-
cación, fué asistida D* Pilar Beraza, de la 
fractura del pie izquierdo, que se ocasionó 
al caerse on una cuneta en Jesús del Monte. 
QUEMADURAS. 
1). Manuel García, vecino do la callo de 
Dragones número 33, se causó quemaduras 
en la cara, en el cuello y ou las manos al re-
conocer con una luz un escapo do gas, en 
su domicilio. . 
—La parda Catalina Medina, vecina de 
Animas n? 55, en Guanabacoa^ sufrió que 
maduras graves en varias partes del cuerpo, 
las que se produjo por habérsele incendiado 
los vestidos. 
Don Miguel Petera y parda Josefa Gó-
mez, sufrieron quemaduras leves, las que se 
ocasionaron mientras apagaban el fuego de 
la primera. 
H E R I D A . 
En la casa de socorro de la 3-? demarca-
ción fuó asistido D. Josó Vázquez Quintas, 
de una herida grave en un dedo de la mano 
izquierda, la que se produjo estando traba-
jando on una fábrica de sogas. 
H U R T O . 
Don Renó Bombalier, vecino de Jesús del 
Monte n? 409, participó al colador de dicho 
barrio que, mientras se hallaba ausente de 
su domicilio, le habían hurtado de un esca-
parate varios fluses de casimir, pertenecien-
tes á su hermano D. Ramón. 
CIRCUIiADOS. 
Los celadores de los barrios de Marte, 
Colón, Cristo, Tacón, Santa Clara, San 
Francisco y Casa Blanca, detuvieron á sie-
te circulados. 
POLICIA M U N I C I P A L . 
Los guardias números 139 y 13, conduje-
ron á la celaduría de Colón á un individuo, 
por haber agredido al n? 139. 
—Los guardias números 24 y 88, condu-
jeron á la celaduría de Colón, al conductor 
del coche n? 252, por desobedecer y faltar 
de palabras á dichos guardias. 
—Los guardias números 143 y 203 condu-
jeron al hospital "Reina Mercedes", en el 
carro de la Ambulancia, á D. Lino Aldama 
y Baró, el CUíll &6 eucoutr̂ ft hoiido d9gra« 
—Los guardias números 56 y 41, condujo-
ron á la celaduría do Colón, áun individuo 
por desobedecer y faltar do palabras á di-
chos guardias y al bridada n? 7. 
—El guardia n? 180, condujo á la cela-
duría do la Punta, al conductor del coche 
n? 122 y al dol carretón n? 1,093, por que-
jarse uno do ellos de que el otro le había 
causado averías. 
Los TEATROS.—Tacón. Gran función 
patiót ica á beneficio de los heridos 
en la campaña de Africa, según el pro-
grama que inserta el señor Ramírez en 
ía revista que so publica en el lugar 
correspondiente. Ko obstante el pre-
cio alto do las localidades, queda en 
taquilla un corto número de palcos y 
lunetas, por tratarse do un espectácu-
lo cuyos productos so dedican á un ob-
jeto piadoso. 
Pubillones se traslada esta noche 
con sus Variedades al Circo del Veda-
do, incluso la miss del candelabro, 
que si no tiene gran belleza en el ros-
tro, en cambio posee unas formas es 
pléndidas, á juicio de un escultor ami-
go nuestro. 
Fayret.—La Compañía de Burón o-
frece esta noche el interesante drama 
jarídico, en cuatro actos y o n prosa, 
Eerreoi, del eminente Sardou, traduci-
do al eastellano por Javier Santero. 
Su trama conmueve al corazón más 
empedernido. 
Albisu.—Se le han ido todos los in-
quilinos y permanecerá esta noche con 
las puertas cerradas y sin consumir 
gas n i luz eléctrica.—¿Quién aguanta• 
ra á Sierra, cuando regrese del Gran 
Teatro y diga á sus admiradores: 
—lo a vete cán ta te una sera en el 
primo teatri del moadi, en el teatri 
molto esplendidísimo? 
A L CIELO.—Ayer por la tarde fueron 
conducidos al cementerio, para ser in-
humados en aquel lugar de eterno re-
poso, los restos mortales del gracioso 
niño Diego Fernández de la Ooncep 
ción, que ha volado á las celestes altu-
ras dejando á sus padres sumidos en la 
más honda tristeza. A l carro, lleno de 
coronas y flores naturales, seguía un 
numeroso acompañamiento que quiso 
dar esa prueba de s io ipa t íasá la familia 
doliente. Sólo en los consuelos de nues-
tra sacrosanta religión pueden hallar 
los padres de la criatura desaparecida, 
algún lenitivo para el acerbo dolor que 
les agobia. Repitamos con el poeta E-
guílaz: 
"No llores si el ángel que fué ayer tu 
hijo—hoy raora en el cielo, lejano do t i . — 
Si padre eres bueno, lo es más el que 
dijo:—".Dejad á los niños quo vengan á 
mí." 
MENDIGOS.—A veintisiete meneste-
rosos ascendió el número dolos recogi-
dos en la vía pública el sábado 11, por 
la comisión que tiene nombrada para 
eso objeto el Excmo. Sr. Conde de la 
Diana, Presidente interino del Asilo 
"La Misericordia," en cuyo estableci-
miento tuvieron ingreso esos indivi-
duos. Esto ha hecho que apenas se 
vean ya por las calles limosneros, por 
lo que reiteramos al Sr. Conde las gra-
cias, en nombre del vecindario. 
"LA DEOENA."~Hemos recibido el 
segundo número de tan interesante re-
vista política y mercantil, que como ya 
lo indica su t í tulo, se publica los días 
de salida de los vapores correos para la 
Península, en forma pequeña, con ob-
jeto de que pueda remitirse bajo sobre. 
Recomendamos á nuestros lectores di-
cha publicación. 
La Administración se encuentra en 
Obispo 37, donde pueden acudir los so-
licitantes. 
MUCHAS GRACIAS.—El semanario Xa 
Habana Elegante, número del día 12, 
nos ha dedicado los ingeniosos "colmos' 
que á continuación reproducimos: 
" E i de la ííierza: arrancar aplausos. 
E l del patriotismo: no comer cangre-
jos moros. 
E l de la exhibición: asomarse á las 
ventanas do la nariz. 
El de la elegancia: ponerlo guante á 
una mano de plátanos. 
E l de la demolición: echar abajo una 
montaña rusa. 
E l de ía moda: adornar un vestido 
wn Serpentina. 
Del despilfarro: mandar á Africa un 
regimiento de gastadores. 
De la protección á los animales: cons-
truirle tina tola á la araña de Tacón. 
De la ebanistería: ponerle marco á u n 
cuadro de costumbres de Gelabert. 
Del diletantismo: querer oír un tro-
zo de música de Cámara.. . de Comercio. 
E l colmo del patriotismo en el gace-
tillero del DIARIO: 
I r á Melilla 
mandando una columna 
de Gacetilla." 
Kota.—La Academia de la Lengua 
dice que Gacetilla vale "parte de un 
periódico destinada á la sección de no-
ticias varias", por cuyo motivo se ti tu-
la esta sección "Gacetilla." (Gacetilla 
también significa cada una de estas no-
ticias.) Sirva lo expuesto de contesta-
ción á la persona que nos escribe pre-
guntándonos porque no se llama esta 
parte Gacetillas (en plural.) 
CÍRCULO DE REUNIONES.—El sába-
do por la noche efectuóse la anunciada 
soirée de esta animosa sociedad. La 
morada del Sr. Andrea se vió favoreci-
da por multi tud de señoritas, á cual 
más elegante y hermosa. La orquesta 
de Valenzuela sobresalió por su brillan-
te ejecución en las piezas bailables. La 
atenta Directiva hizo repartir entre los 
concurrentes profusión de dulces, lico-
res, helados y tortouis. A la hora en 
que dió comienzo el sarao, pudimos a-
notar en nuestra lista á las bellas seño-
ritas Susana y Manuela Prieto, Car-
men, Rosa y Margarita Perramón; Au-
rora, Alicia y Angélica Franchi Alfa-
ro; Carmen Casuso, Srta». Madrazo, 
Rodríguez, Artiga., Ballesteros, Miran-
da, Elena Val verde, Laura Romagosa y 
otras más. Terminó tan agradaba fies-
ta á las dos de la madrugada, retirán-
dose la concurrencia muy satisfecha de 
las atenciones de que fué objeto por 
parte del Sr. Andrea y de la Directiva, 
á los cuales enviamos nuestra sincera 
felicitación por lo bríilaute quo resultó 
la velada. 
CABOS SUELTOS.—La Gaceta de Po-
licía de Nueva York, periódico que se 
imprime en papel color de rosa y con 
profusión de grabados, tiene su agen-
cia en la Habana á cargo de D . Gerar-
do Tizón, en Muralla, accesoria del nú-
mero 89, barbería SalÓ7i Madan.—Ese 
periódico mensual, á semejanza de "La 
Caricatura", da cuenta de robos, ase-
sinatos y otros sucesos sensacionales. 
A I número de octubre acompaña un 
cromo con unos versos del poeta Te-
jera. 
— L l u l l , el propietario del magnífico 
fonógrafo establecido en Zulueta junto 
al "Cafó Central", ha enriquecido su a-
parato con las hermosas composiciones 
musicales que tocó la nueva Banda de 
los Bomberos del Comercio, dirigida 
porfel maestro Raluy, el domingo 5, en la 
matinée (aquí encaja perfectamente), 
ofrecida á los filarmónicos en el teatro 
del Dr . Saaverio, por el artista organi-
zador de dicha banda. 
LA EMPERATRIZ DE RUSIA.—Mada-
me Adolphine Boissió ha traducido del 
francés los siguientes renglones que ve-
rán con interés las lectoras, por tratar-
se de un asunto de actualidad: 
E l Ayuntamiento de Lyon ha entre-
gado al almirante Avelane doce vesti-
dos como regalo destinado á S. M . la 
Emperatriz de Rusia, uno de terciope-
lo labrado con hojuelas, estilo Enrique 
I I , cubierto de plumas negras sobre 
fondo verde retoñoj otro de raso color 
de cielo, brochado, con grandes ramos 
de lilas, hojas y floresj una pieza de ter-
ciopelo heliotropo, una pieza de moaré 
azul San Andrés , sembrada de ramos 
de rosas marchitasj una pieza de ter-
ciopelo labrado crema, sobre fondo 
^lya seca; otra de í̂ eda I m coló? 4$, 
marfil,* otra de moaré admirablemente 
bella, de 120 centímetros de anchó, ma-
tiz "puesta de sol"; una pieza de raso 
blanco liso; otra de brocado fondo au-
rora, sombrado de ramos do sensitivas 
y anémonas; un vestido de fondo beige, 
sembrado de flores campestres y, por 
fin, una pieza de hermoso terciopelo. 
ESCUELAS DOMINICALES.—La Junta 
de Gobierno de dichas Escuelas nos 
pide que reguemos en su nombre á los 
padres de las niñas y amos de las cria-
das que concurren á las de San José y 
Sagrado Corazón de Jesús , que las per-
mitan asistir al triduo preparatorio que 
tienen en sus respectivas Escuelas los 
días 14 y 15 del presente, á la u ñ a d o la 
tarde, pidiéndoles que las citadas alum-
ñas y también las de "Ntra.Sra. deLo-
reto," no falten el día 15, á la misma 
hora, á la Iglesia de Belén, para confe-
sarse, y el 16, á las siete de la mañana, 
á la misma Iglesia, donde se verificará 
la Comunión de todas. 
LA HIGIENE.—Este popular perió-
dico que dirige el Dr . Delfín, trae en su 
número del domingo escogidos mate-
riales, como podrán juzgar nuestros lec-
tores por el siguiente sumario: 
"Estado sanitario.—"Muestro perió-
dico.—El trabajo intelectual.—Notas y 
opiniones importantes sobre el alcoho-
lismo.—Enfermedades de losniños: con-
sejos á las madres.—Al Sr. Intendente. 
—La Montaña Rusa.—La viruela.—Los 
estadios de Veter inar ia .—•Mañanas 
científicas.—Variedades.— Librería de 
M. Ricoy." 
L a Higiene se hace cada día más 
acreedora á la protección que el públi-
co le dispensa. En Montes 18 (altos) se 
admiten suscripciones. 
¿CÓMO Puíó ESO?—La cañería que con-
dnoe el agua por Ja calle de San Rafael 
estaba rota hace días y á los fontane-
ros se les antojó componer tal desagui-
sado el domingo por la mañana. Pero 
he ahí que la cuadrilla de trabajadores 
abrió una zanja, sacando de su sitio 
los adoquines, frente á L a Acacia, y el 
líquido elemento brotó en diversos cho-
rros de una vara de altura, inundando 
todo el pavimento, pues los indicados 
obreros no llevaban útiles á propósito 
para contener ins tantáneamente aque-
lla <'ascada artificial. 
¿Y qué resultó? Que gran número de 
damas, de regreso de la gran fiesta 
efectuada en el Monserrate, en honor 
de l í t r a . Sra. de los Desamparados, tu-
vieron que refugiarse en la elegante jo-
yería de los Hermanos Cores, á fin de no 
manchar sus vestidos. Y aunque todas 
ellas bendijeron el percance que les per-
mitió examinar las nuevas alhajas que 
enriquecen aquella casa, esto no obsta 
para que riñamos á los fontaneros por 
su inoportunidad y por haber causado 
un mal grave al pretender corregir uno 
insignificante. En este caso, peor fué 
el remedio que la enfermedad. A la ho-
ra se puso coto al manantial, pero el 
pavimento quedó lleno de fango y con 
montones de piedras y pilas de tierra. 
De paso diremos que á las encanta-
doras señoritas que encontraron en L a 
Acacia un puerto do salvación,les cau-
tivaron sobremanera dos collares ó 
revieres que se exhiben en la vidriera, 
ambos de oro con infinitos brillantes: 
uno tiene pendientes del cordón princi-
pal unos claros brillantes á manera de 
lágrimas, y el otro esas codiciadas pie-
deas en montajes tan imperceptibles 
que en la garganta de una joven for-
man cerco de espléndidas luces que 
parecen brotar de la misma piel. Los 
dos collares son muy tentadores y no 
será extraño que L a Acacia so despoje 
de ellos. 
En las funciones patr iót icas—de Ta-
cón y de Payret—han de verse esos 
collares—á la moda parisién,—que dan 
brillo á la hermosura—y encantos á la 
mujer. 
DESAHUCIO.—Veo, querida Timotea, 
—por tu nada corta carta,—que no sa-
bes que ya hoy—el hambre á tu amigo 
amaga. 
Para pedirme dinero—consumiste 
t inta íanta ,—porque ignoras quo ya el 
pá jaro—no abriga eu su nido nada. 
Con andar en mis bolsillos—en cosas 
tan hondas andas,—que por más que 
profundices—no hallarás por blanco 
blanca. 
Como de Jerez me escribes—tendrás 
con el vino vana—la cabeza, y no co-
noces—que el dinero es cosa escasa. 
Compadézcate mi estado,—si no tie-
nes de olmo alma,—que ayer monté 
bravo potro—y hoy cabalgo en muía 
mala. 
Si cuando es buena la suerte—sin 
medida el gusto gasta,—bien en breve 
ni siquiera—queda para el plato plata. 
Mientras fui rico, t u boca—fué me-
dida; pero pára—ya de pedir, que el 
buen tiempo—siempre á largo paso pa-
sa. 
Ya nada puedo ofrecerte:—á otro con 
tu encanto encanta,—y si tiene de oro 
un saco,—oro de su saco saca. 
Y pues, rachas dejado in albis—y de 
t i me alejo, alhaja,—no vuelvas más á 
seguirme—si otra vez mis huellas ha-
llas.—J. Manuel de Villena. 
SoLDADEaíAS.—Dos asistentes en 
una bodega: 
—Miá tu , el DIARIO ice que la indiz-
nación que ha causao er lio de Melilla 
es general. 
—Oye tú, maño: ¡quien f u á iudizna* 
ción! 
Un capi tán y un soldado de caballe-
ría, en la cuadra del cuartel: 
—Vamos á ver: si en vez de daros el 
rancho con tocino os la dieran sin él 
¿os gustaría? 
—No, mi capitán; ni por pienso 
—¡Animal! Por pienso no, por ran-
cho. 
LA CÁMARA ENTERA.— 
Castelar, Pí , Salmerón, 
Gamazo, Labra, Pidal, 
Moret, P a s q u í n Nocedal, 
Maura, Lastres, Capdepón. 
Canalejas, Orbe y Guerraj 
Cánovas, Eabié, Romero, 
Perojo, Lema, Montero 
Ríos, Menéndez, Becerra. 
Todos juntos con Sil vela 
I.Por qué son tan elocuentes?.,., 
Porque se limpian los diente» 
Con polvos de Taboadela. 
R 1-14 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
— o 
lie al Casa do Benefícencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
RELACIÓN de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos enestaDireccián, donativos en otras eape-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de octubre último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
Una señora que oculta su nombre $15-90; el Sr. 
Dr. D . Antonio G. de Mendoza, $7-50; para la fá-
brica del departamento de obreros, el Sr. D. Igna-
cio Sivilla, 53; el Sr. D . Moisés Gr. del Vblle, $10G, y 
el niño D. Cárlos Valdés, $51: cuyas cantidades su-
man $233 oro. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
El Sr. D . Enrique López, varios ejemplares de 
Historia Natural, una camita de hierro y una muda 
de ropa; las Stas. Amalia y D * Clotilde Orle , 
una Virgen de la Merced, con su urna y mesa; una 
señorita que oculta su nombre, cuatro gorritos para 
los niños de la Maternidad, y el Sr. Recaudador del 
arbitrio vendedores ambulantes, una canasta con 
manzanas, naranjas y pinas. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Cafa, el 31 de 
octubre próximo pasado, en cuyo mes ha ejerci-








Mendigos - . 
Varones, niñas y mendigos con l i -
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Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
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Casino Español k !a Haba, 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El jueves próximo, día do San Cristóbal, 
patrono do esta capital, se celebrará un 
bailo do sala en los salouea de esto Insti-
tuto. 
Desde las ocho se hallarán abiertas las 
puertas que sirven de entrada al baile y 
ésto principiará á las nuevo. 
Se ruega á los señores socios la presenta-
ción del recito del mes actual á la comisión 
respectiva. 
Lo que so hace público para conocimien 
to de los ineresados. 
Habana, 13 de noviembre de 1893.—El 
Secretario, Cristóbal F . Plaza. 
Gr P 3a-13 3d-14 
( l E O N i C A E E L i G i O B A . 
D I A 14 BE NOVIEMBRE. 
El Circnlar está en N . S. do Guadalupe. 
8 in Serapio y santa Veneranda, mártires. 
San Serapio, mártir. Fué de Alcamlría, y en la 
misma ciudad murió martirizado el año 251, reinando 
el emperador Decio. Después de haberle descoyun-
tado todas las partes de su cuerpo, lo magullaron 
prec'pítándale de lo alto de su casa, y de este modo 
lo hicieron mártir de Jesucristo. 
Santa Veneranda, virgen y mártir. Nació en Fran-
cia do padres cstCiril es que en su vejez la consiguie-
ron como fruto de sus oraciones. Inclináronla á la 
piedad y ella que era de hueua inclinación yide espíri-
tu dispnesto á la virtud, se entregó enteramente á 
Dios c hizo voto do perpétua castidad. Cumpliólo 
lielmente: dedicándose á las obras do misericordia, 
hasta que en tiempo del emperador Autonino recibió 
la doble corona de la virginidad y del martirio, sien-
do dego lada por orden del gobernador Asclepiades. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Mbae 8oiemn¿is.—E:i i» Catedral la de Toroia ii 
'as ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto do María.—Di» 14.—Corresponde visitará 
Nuestra Señora de la Consolación ó Cinta en la 
Capilla de San Agustín. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El próximo dia 16, 
celebrará la Asociación de la Madre del Amor Her-
moso 'us ejercicios mensuales. La misa y comunión 
á las 7 de la mañana, y por Ja tarde los ejercicios, á 
la hora de costumbre. 
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¡Qué petfumadal e l J a b ó n , 
D e los PRINCIPES D E L CONGO-
Dcpósilo de Perfumería Fina 
^ P U H I T A M O 
SAIS1 E A F A E L 
ESOU1.NA A ÍNDUSTKIA. 
C 1819 4-10 
Excelente en multi-
tud de desórdenes gas-
tro-iutestmales. Siem-
pre agrada 
C 1759 alt lime. 
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Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Ssterílidai Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 1 0 , 1 á 4 y 7 á 8, 
O'Eeilly 106. 




Acordado por esta Directiva en sesión 
ordiDati.í colebrada en la noclie de ayer 
convocar á los roclos íl junta general ex-
traordinaria para tratar en ella de la san-
ción del socorro de quinientos pesos oro he-
cho para las víctimas de la catástrofe ocu-
rrida en Santander y de la forma on que se 
ha de contribuir á la suscrición abierta pa-
ra los gastos de la guerra de Melilla. Y 
cumpliendo lo acordado, do orden del señor 
Presidente se convoca por este medio á to-
dos los señores socios, para quo so sirvan 
concurrir á la expresada juuta general ex-
traordinaria, que tendrá lugar á las doce 
de la mañana del dia 16 del actual en los 
salones del Casino Español. 
Habana, 8 de noviembre de 1893.—El 
Secretario- Contador, Luis Angulo. 
o 1811 8-9 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de a^ma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c. , &c. , con 
E i Eenoyador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo 4 enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos 4 algunos tontos y far-
amtes, soñando con el secreto del R E N O V A D O l í 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Agiacate número 7, donde se halla de depedientc el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan 4 probar gritis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convoncerse do su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina ai 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 13530 alt g-J 
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M i i j e y 
JETO 
HABANA. 
los permitimos llamar su atención acerca de las NOVEDADES más sobresalientes que 
de continuo recibimos procedentes de las principales fábricas de EUROPA y AMERICA, en 
joyería, con 
JiPpS j c T j icaúS» 
S A F I K O S y 
3x V T S Z S R F I 
Les ofrecemos hacer buenos descuentos, dada la organisación de uuestro estableci-
miento para importar en gnm escala las últimas producciones de la moda. (Todo construi-
do bajo la competente dirección de nuestro socio D . Manuel Cores.) Precios fijos y reducidos. 
a ? SAN IlAFAEL 12. J. Cores y Cp. S. en C. 1 
O 1793 4a-7 
ASOCIACION 
D E 
mimmi n como 
D E L A HABANA, 
SECEETARIA. 
A petición del número de socios que prescribe el 
artículo 28 del Reglamento de esta Asociación, se ce-
lebrará Junta general extraordingria el jueves 16 del 
mes actual, 4 las siete y media de la noche, cu los 
salones del Centro de la misma. 
En ella se tratará acerca de la cooperación quo la 
Asociación pueda prestar 4 nuestros hermanes que ea 
Melilla deñeaden denodadamente el Pabellón Es-
pañol. 
Y en la misma sesión se dar4 cuenta con uu acuer-
do de la Jaiit.v D:rectiva que se relaciona con la ca-
tástrofe ocurrida en Santander, tratándose también 
do los socorros que para estas desgracian deban a-
cov darse. 
Lo que por acuerdo de la Junta y do orden del Sr. 
Presidente accidental se hace público para conoci-
miento de los seüores asociados, quienes para poder 
tomar parte eu el acto deberán estar provistos del re-
cibo de la cuota social de este mes. 
Habana, 8 de noviembre de 1S93,—El Secretario, 
M , Faniagua. 14012 4a-8 7d-9 
M A Q X T m i L K I A . 
SE TENDE 
en proporción la siguiente; 
Una máquina horizontal americana do lincke, con 
cilindro de 20 pulgadas y 21 pul¿adasde golpe, don-
key duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
do frente de fornallH, 38 fluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de. i^iáínetró, '(oble puerta de fornajha, pa-
rrillas, domo, llaves ao prueba, indicador de vapor y 
cañoiías de hierro y cobre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundicionrí. talleres 
de maderaa ó bien paca aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela -
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Kivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas. 14118 26-ÍÍN 
P E R F E C T A M E N T E CURADO. 
Croo de mi dober hacer público que en-
contrándome padeciendo de un derrame se-
mina] por espacio de dos años, causado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gíilvez Gui-
llern, O'Reilly 10G, y hoy me encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste pubü 
co ol presente. 
J , Moran. 
Manrique yMaloja. 
C 1814 alt 5-9 
F H S P A S A D O P O R E L . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
¡ne d© digerida y ar.íraüabi? mme 
Jdiatamente. Preparado OUTJ vu.u/ • 
«rior importado directamente para ek. 
¡objeto; de un sabor exquisito y d© anal 
pflfeiea intachables, constituye un exee-l 
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que Uova ál orga-
íulsino los elementos necesaiios para re-
¡poncr sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesí-
!ten nutrirse. * 
Rccomondamos se pruebo una vez si-
Ifquiora para poder apreciar {fue especia-
' lies «ondioiones. 
Ai per mayor: 
Diogaería del Bodor Joímsuuj i 
Obispo 5-i, 
É EN TODAS LAS BOTICAS. 




J U L I O G. F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
El remedio casero que mayor éxito 
ha alcanzado entre las familias. 
Es excelente para combatir toses 
rebeldes, bronquitis, catarros cróni-
cos, pulmonía, asma ó ahogo, tisis in-
cipientes y en general para t odas las 
afecciones délos órganos respi ratorics. 
El que usa una vez el JARABE 
PECTORAL de POLEO preparado 
por Frias, lo sigue usando toda la v i -
da. 
Para los niños no tiene rival, pues 
es una verdadera panacea en la tos 
ferina. 
De venta en todas las farmacias de 
la Isla —Depósito y Laboratori o, bo-
tica LA FE, Caliano 41 y Virtudes 
71, Habana. C1723 alt 12-26 O 
DE 
Este proparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERÍNA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia do las enfermedades agudas. 
En resumen, on todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicados. 
D E V 3 3 2 T T A 
ÉdBDMÍÍ'áEM| 
OBISPO 68, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacian. 
C 1763 1-N 
C O M P O S T E L A 1 1 1 'ST 1 1 3 , E 1 T T R B S O L . "ST M U R A L L A . 
£ a este ostaMeciínieato eacoutrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos pava el desarrollo físico, iudepeudieutes y potentísimas dnchas, y uu departamento es* 
pecial cou íastalactóa de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, c ir-
cular, &c., <&c., así como suficientes bañeras para los que no quieran hacer uso de aquéllas^ Mitu^m»  i    m u 
siu aíteraci&Mle cuota. Hay una persona idónea para su aplicación. 
14«7o alt 10-8 O 
cou garantía, y también so venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n, 138, entre Teniente Rey y Muralla. 14108 4-10 
gado. 
del Ldo. Miguel Alvarez Ortiz. 
F a r m a c i a C o l ó n , P r a d o n ú m e r o 1 1 5 , H a b a n a . 
Es el único reraodio que hasta el día alivia instantáneamente y cura ol asma ó ahogo con su uso prolon-
Depósito: Casa del Dr. José Sarrá y de venta en todas las Droguerías y Boticas acreditadas. 
1^247 alt 13-14 N 
p a o F :FI B I D B ' 1? s 
CIRÜJÁNO-BENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construyo dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos ios días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jestía 
María 31, dt« 12 á 1, y en Sol 79, do 112 . 
Dr. Fpfí. Carboíielí y Eivas . 
íiomeópaia da París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1768 26-1N 
14215 8-14 
Eamon de Armas y Saens. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
tres de la tarde: -14 N 
C i l i o 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
teSj epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.' 
13561 
-Zulucta n. 36. 
2ft-3lO 
D E . MEDIA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 14251 8-14 
Dr. Salvador Vieta y Moré. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Se dedica exolueivamente á las orificacio-
nes y c u r a c i o D o s do los dientes y encías, &c. 
La dirección y confección de ios aparatos 
pos t i zos de todas clases está encomendada 
á s u señor h e r m a n o que durante muchos 
í m n s h a trabajado e n Madrid con notable 
éxito. Obrapía 55 y 57, en los altos esquina 
áCompostela. 14'J77 3a-14 ld-14 
J. L. DE MENDOZA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á V. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragonas. 13750 alt 13-3 N 
Doctor !Haf ael Molla 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente de las vías 
(¿érjito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zulueta, bajos. De 12 á 3. 13415 alt 30-270 
JOSÉ TIJILLO í MAS. 
CIRÜJANO-DENTISTA. 
•Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
ordia, con tod^s los adelantos profesionalch y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción i $ 1.00 
con cocaina.- 1.50 
limpieza de la dentadura de Í-Í30 á 2.50 
. . empastadura ,, 1.50 
. . oriñeación 2J60 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
6 „ 10.00 
8 „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precio? L-<>n en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando !<•)•- : Mbajos por un año. Todos los 
días, inclusive ios (te fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1782 alt 11-5 N 
DE. ANGEL RODRCIUEZ 
Se dedica cou especialidad á los partos enferme-
dades de niños y aparato genite urinarios de am-
b«s sexos; recomienda la I B K I G A C I O N D I V I N A 
para la curación de estas dos últimas enfermedades. 
Consultas de 12 á 2 San Nicolás 47 pobres gratis y 
recibe órdenes en Neptuno y Soledad. Botica do 9 á 
11 mañana alt 12830 4-5 
UNA PROFESORA INGLESA D E (Londres con título da clases á domicilio y en su morada á 
precios módicos; enseña música, solfeo, dibujo, ins-
trucción idiomas; con su sistema adelantan mucho 
los discípulos que hablan el inglés en pocos meses. 
Dejar las señas en Prado número 106. 
14279 4-14 
A c a d e m i a de id iomas . 
Clases de francés de laT siete á las once de la no-
che, calle de Obispo n. 67, véase el anuncio on la 
entrada. En la misma se necesitan aprendizas para 
corsets. 14275 4-14 
Academia nocturna especial 
para dependientes de comercio.—Estudios elemen-
tales de aplicación y de Comercio. Reforma de le-
tra. Cálculo Mercantil. Teneduría de libros. De-
rechos Meacantil e Idiomas. 
lloros de clase de 7 de la noche en adelante. 
Honorarios módico-oonvenéionales, según las ma-
terias que se cursen. San Ignac'o 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. J424C alt'.' 15-14N 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS Y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente £ 
"La Propaganda Literaria. 14175 4-12 
ENSEÑANZA PRACTICA.—A. Carricaburu dá clases á domicilio 6 en su academia Lamparilla 
21, altos. Inglés y francés de ocho á diez de la noche. 
Teneduría de libros y aritmética mercantil clases 
particulares, todo práctico. Los verbos castellanos y 
gramáticas ir^lesa y francesa de venia en las libro-
rías. 14200 4-12 
INSTITUTRIZ POR HORA O EN F A M I L I A , asignpturas, instrucción general, francés, inglés, 
piano, dibujo al creyón con sistema progresivo. Re-
ferencias buenas. Amargura 54 principal. 
14117 4-11 
UNA SEÑORITA FRANCESA R E C I E N lle-gada, con diploma desea entrar en una familia 
para educar los niños: informarán O'Reilly número 
22, en casa del Sr. Mendy. 14086 4-11 
Q E OFRECE PARA DAR CLASES A D O M I -
kjci l io, una ¡irofrsora elemental y de labores, garan-
tizasdo el ns.i.n rápido adelanto de BUS alumnas, por 
su larga práctica t-n el mayisterio. Corrales 54 •'Co-' 
legio", ¡nfuiiivirán, 14029 6-9 
Español y Alemán 
Se off (•( . i.>. padres de familia para dar clases 
domicili ) una ñora educada en el extranjero. Da-" 
rán infulrmés en casa del Dr. Francisco Zayas, callar 
de Manrique 133. 13975 26-8 N 
Profesora de Soifeo y Piano. 
Una señorita da clases á domicilio y en su casa." 
Precios módicos, Amistad 71. 13915 8-7 
Galiano 124, al tos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vcuéreo-sifilítica» y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1767 1-N 
R A F A E L CHAOUACEDA Y M V A ü R O . 
D O C T O R E N C l t t ü G I A D K N T A L 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado f> la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1748 2fr-l N 
i. P. ALBABSiN. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜKINARIAS.—SÍFILÍ3. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1717 26-25 O 
iBOE í IMPBESOS. 
P O E S I A S D E F O R N A P . I S 
última edición eumontada, contiene Cantos patríótw 
eos. Lira íntima, Cautos de) Siboney, Tropicales, 
Elegías. Himnos, Oda -. RoL".fl:icc3, etc., 1 tomo ma-» 
yor buenos tipos $1.5!» Salud n. 23, librería. 
C1837 4-14 
P A M R E I R A C A R C A J A D A S . 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitant-s, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráiicosr 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, cLUtes,-
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarid ules, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichf.F de ají 
guaguao, etc., un tomo con láminas y carioatnras ÍO 
centavos. Do venta Salud 23, librería Nacional y Ex-
tranjera. C 1830 4-Í^ 
I OIS ^ T A n o S - U N I l í O ^ . 
D P . G - U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C17Ü9 1 N 
Manuel Peralta y Melgares, 
Manuel Yaitíes Pita, y 
Aíínstín V. de la Torre. 
A B O G A D O S . 
Obispo 27, altos.—Teléfono 884.—Se expensan ne-
gocios. 12323 26-180 
c c m s i = j o A US Wl A 0 R ^ 
El J A M B E CALMAÍÍTI k la 
&ebe usarse Kif-/cii>r6 para ía áéntícioa 
los níCoSr Abhimí.'í. 1;«.5 Z'.w'.w. a!ívr. dtolc*4 
<«&, «alEai al aiftot «un» «• S A v x v tc : M r 
ifcaft!CtoTJ?am«c!íoip«ra i-." . r«« 
M E T O D O B R C W N S E Q X 7 A P . D 
D r . S . B e i l v c r 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032, 
13129 alt 13a-21 13u-22 O 
GABINETE »jS CONSULTAS 
MEDICAS 
contiguo á la botica de SANTA ANA, de GJ á 8 do 
la noche. Grltis. K825 Ba-3 13.1-4 K 
D E . M . D E L F i l N . 
Practica reconocimientos para e'ccclóii de crlsnde-
ras, analizando la leche por los pro'-^lhuientos y con 
¡os aparatos más medernos. Monte 18 (altos.) Con-
iultas de l l á 2. 
Dr. Jcse María de Jaureguízar. 
M K D I C C - í i O J I E O P A T A . 
Curación radical del hidroctle por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en ñebres palúdicas.—Obrapía 43.—Telefono 806. 
C 1766 1-N 
DR. R A F A E L W E 1 S S . 
EspecialUía en partos y enfermedades de las mu-
jortí .—Consultas d e l á 3. Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. 13G52 2G-lnbre. 
Dr. A i . de Xaandeta 
CoD,'"U'^,' de 11 -x 1 de la tarde,. Ncptnno 112. 
13193 • ' " | H f O 
E S C O G I D O S 
ACEITE PUR 
DE HIGADO 
B A C A L A O 
HA OBTENIDO 
X 
l i d 
d 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ÉT6. 
POR CONSIDERARLO EU ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE S E OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
nena i l ó g i c a . 
Ecliese afuera la causa do la enfer-
mad con las Pildoras de Vida del 
D r . ROSB. Entonan el estómago quo 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para su salud y vigor. Ko 
puedo haber persona saludable con 
el estómago sucio. DeséclienGe 1:̂  
pildoras antiguas y tómenso las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. Eoss. Su acción suave y fce-
gura las recomienda. De venta ca 
Ipdas las Boticas. 
sn>{ípy y.qy- 59,, NEW XOBK. 
H I S T O R I A D E L A E S C L A V I T U D 
d é l a raza afrioana en el Nuevo Mundo, jioi- Saco, 1 
tomo $1. Ooleccióa póstuuia de papeles oie)iíilic(..«, 
histórLnos, políticos, etc , por Saco, 1 tomo $1. De 
venta Salud 23, lilirerfa. C m G 4-14 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de IWíS) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partos belbmente 
impresa», todas por íolo $1 plata. De ven^a Ncp-
t m i o m . librería. 14204 4-12 
Teneduría de Libros 
$ior partida doble, nuevo método (año de 1893) I ' A -l A E S T Ü D I A l i S IN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla ¡le Cuba; o-
br.i escrita para los qu» tengan quo impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y abenas, contenien-
do explicaciones y modelo» para abrir los libros, l ia-
cor to.Ia clase de asientoe, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casa» de Comercio, Indus-
tria. Ingenios, Totreros; trayendo además la obra for-
malarlos para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pl ta. De venta Noptu-
no 124, librería. 14203 4-12 
m f « i . 
UNA COSTURERA SE OFRECE A L A S SK-ñoras y señoritas para tcrt i clase de vestido, tan-
to grande como de niños: precios módicos En la mis-
ma se anuncia una cocinera y repostera peuiubular 
para casa particular ó establecimiento. Tejadillo es-
qqiua Villegas, bodega^ 14270 4-14 
•OblSTA. CORTA Y E N T A L L A , ADOR-
ua sombreros, vende moldes á 50 cts. Se ha-
éen trajes de seda á $3 y de olán íí $2. Se alqnilan 2 
li i 'iiucíonos con su cocina y patio, juntas ó tepara-
<i i ^ . So solicita una apreudiza. Amistad US» cutre 
Barcelona y Dragones. 14192 4-12 
MR. LOÜIS. 
Peluquero especia! para señoras. 
Recibe órdenes, pel(\qae ía La Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad en ondear el f abello para los peina-
dos cí-í moda. 
Los ••bonos cond'cionalos. 
141S7 15-11 N 
^ / f ODÍSTA, I N Q U I S I D O R 12.—SE Í1ACE car-
. I x i g o de toda clase do costura para señoras y niños 
á precios sumiunouto baratos. Vestidos para señoras 
de dos ádiez pesos, negán confección; la de niños á 
precios convencionales. También cose á. domicilio 
tle 7 de la mañana á ti do la tarde. 
14093 4-10 
T A R J E T A S 
pata bautizo y para dias las hay muy bonitas en la 
uuprentá v librería de M. Ricoy, Obispo 86. 
14077 4 10 
Gran y nuevo surtido do ccronaa, c r u c í * 
y d e m á y objotoí, acabado do recibir. Ven-
ta» sin coaipotencia posible, fciempro por el 
eeoreto exclusivo do 
L a Estrella de la Moda. 





Martínez y so obteudríí 
sntfsfaclorio 
alt 15-Jfi O 
LA SEÑOiíA V I U D A D E REYES, SAN I S I -iro ()4, se ofrece para toda clase de bordados, en 
ranHas, al pasado, en l'olpüla americana y flores de 
roürve y llores de cuero. Dedicíndose tamMcn á 
la enseñanza de los mismos. 140tS 26 SN 
üm, 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR reción llegada con bueiia y iibundand- leche: tie-
ne quien respenda bastante por ella, l 'fa 10. fonda 
n. 3, coquina á Cárcel: tanibicn desen colocarte una 
peninsular de criada de mano ó rio manejadora: no 
pido mucho en el dinero: no quiere IVpg r >;icloo y 
eSt.i acostumbrada en el país. 
14284 4 1t 
CK1AM>EÍU. 
Desea colocarse una peüiusular que h'\y añoe es-
tá en Cuba, tiene 3 meses de p,-. ida: eSjóv.-u y sana, 
á leche entera: tiene quien ¡s. g;i!-uni'.cc en i'icotri CJ. 
14287 4-14 
T V S MUCHACHAS Lllhí'JT>rT;TTi7()i;Ai:S l ' : 
JL^una de cocinera y lo rttfn d^ criad:! de rasnoí v.\ 
has saben cumplir con MI • b^g-íció-i V HjrtWfnpfüTwti 
ñas que las garanticen. lihpotiili'&i calie ¡U l Aguila 
número 40. 14217 4-14 
U" N A C R I A N D E l i A P E N I N S U L A R RE CÍEN llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: tiene cuatro meses 
y medio de parida y hay quien responda por ella. 
Vives número 174 informarán. Calzada de 
14222 4-14 
T V E S E A COLOCAESE UNA B U E N A C O C I -
_L /ncra peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa particular quo sea de respeto: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento. Informarán 
callo do Puerta Cerrada número 1. 
14282 4-14 
TfcESEA COLOCAESE UNA J O V E N P E N I N -
J_/sular de criada do mano ó de manejadora de un 
niñe, en casa particular: sabe cumplir con su obliga-
ción y tienQ quien responda por su conducta: infor-
marán á todas horas calle de Bernal n. 25. 
14224 -1-14 
C O C I N E E A . 
Desea colocarse una parda de edad para cocinar á 
dos ó trts personas, prefiriendo sea entre la Habana. 
En Compostela 75, impondrán. 14219 4-14 
S E S O L . I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Manrique 22. 14226 4-14 
y^ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
JL> niilar de criada de mano ó manejadora de un niño 
solo, sabe cumplir muy hien con su obligación y tie-
ne quien la garantice: dá informes de donde estuvo y 
no sale á la calle. Informarán Refugio esquina á Mo-
rro, bodega. 1423 1 4-14 
T T N P E N I N S U L A R S O L I C I T A UNA PORTE-
\ J na, bien en caja particular ó casa de comercio, 
en la cual pueda trebajar en su oficio de sastre. I n -
formarán en la sastrería E l Porvenir, Plaza de Co-
lón n. 20 y 21 14237 4-14 
K e g e n t e do F a r m a c i a . 
Se solicita -jno para regentear una botica en Vuel-
ta Arriba. Informarán en O'Reilly n. 75, fotografía 
de Maceo. 14257 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, blanca, que sepa coser á mano y en máquina y 
que tenga informes de las casas en que ha estado i n -
Lirmarán en Galiano 63, de las nueve do la mañana 
_ a ' ^ ^ t e . 14281 4-14 
S O L I C I T A U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
Omediana edad colocarse en una casa particular de 
sirvienta de mano para aseo de algunas habitaciones 
T para zurcir ropa en las horas que tenga desocupa-
ans ó bien para asistir una enicrma, es de mucha 
disposición y l i jne personas que abonen por su mo-
ralidad y conducta, Neptuno entre Espada y I lospi-
tal n. 255 B. 14273 4-14 
| r N A C R I A N D E R A HEN N S U L A R CON bue-
v / na y abundante lecho, desea colocarse á leche 
entera, informarán Santa Clara número 2. altos. 
14280 4-14 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A DESEA COLO-carso de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación v tiene buauaa referencias, 
Impondr'in Monte 1H5. " 14278 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó manejadora. Infor-
marán Estrella S8. 14267 4-14 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E N I N -sular, de mediana edad y que tenga buenas reco-
mendaciones. También se solicita una muchachita 
para entretener una riña, y se le dará buen sueldo. 
Consulado 66 informarán. 14265 4-14 
A LOS H A C E N D A D O S . U N J A R D I N E R O inteligente, bueno, tr.tb\.jador y 'ornial con 20 a-
fios do práctica se ofroeo o ra cultivar flores v le-
gumbres, y puede (btr hif-.ruies .-ii (¿brídíretti y pe-
ricia. Dirigirse á Mr. Lona, t ,! i i do acliiuata-
ción, Carlos I I I , I I ¡1 ¡.na. l'4'?lñ l - ' t 
AT E N C I O N . vF~M7\ KSTKO ' JABONfcfcO español recien llegado de Maltólfa solicila tra-
bajo á sueldo fijo ú en sociedad, para «lentro ó fuera 
de la ciudad: ieformarán fonda de la Navarra, plaza 
Vieja. 14221 ¿Iñ 
SO L I C I T A COLOCACION UNA C R I A D A D E mana y una manejadora, ésta última coso á mano 
y á máquina, para casa decente y sino que no s6 pro-
éen; las dos tienen quien responda por ellas. Cuba 
número 18, altos rarán razón. 
14218 4_i4 
O E DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E N I N -
Osular, aclimatada en el país, do criandera á leche 
cutera la que tiene buena y abundante; tiene perso-
nas que la recomienden: informarán Morro 5S 
14230 4.14 
T V E S E A COLOCARSE UNA G A L L E G A crian-
JLTdera á leche entera ó media, no tiene inconve-
niente en ir al campo, pueden dirigirse á U Espafio-
11, telefono 142 en Consulado, á la encargada del so-
lar Consulado 89 darán razón y antes pueden ente-
rarse con el Dr. Bango da la conducta de la criande-
ra y de la calidad de su leche. 
14236 4.14 
T T N A C R I A N D E R A D E COLOR, CON B Ü É ^ 
1̂ / na y abundante leche, solicita colocarse á leche 
cutera. Trocadero número 63, habitación alta. 
14235 4.14 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano ó de manejadprn; tiene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 394. 
14234 4.14 
CERCA D E L PARQUE C E N T R A L SE DESEA alquilar para dos caballeros una habitación com-
puesta do 2 ó 3 cuartos, sala, etc., con criado ó sin 61 
Dirigirse por correo á E. W . Apartado 613. 
14255 4_i4 
Q E S O L I C I T A U N CRIADO de mano activo 
^Oindustrioso 6 inteligente en limpieza de casa que 
t - n ^ a quien responda por escrito por su honradez. 
Prado 115. Sin recomendación por escrito es inúiil 
presentarse; sueldo $15 plata y ropa limpia 
14291 4_i4 
TTVESEA COLOCARSE UNA J O V E N ~ P E N I N 
jL / su la r para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que la garanticen. Oficios 21 ioformarén 
34274 4 14 
8 P O S l O O A L A H O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
14229 
ÜN A P E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA encontrar niños para criar (n su casa, bien da 
personas que vayan a colocarse do crianderas ó de 
madres que vayan á trabajar do seis á seis, se les da 
rá mu;, buen trato cuidándolos con esmero. Lampa-
rilla 28, entresuelos izquierda. 14276 4-14 
Q E DESEA COLOCAR D E C R I A N D E R A UNA 
jojoven recien llegada do Galicia; eana y robusta; 
tiene muy buena leche y abundante, de poco tiempo 
do parida. San Pedro u. 6, fonda La Perla. 
14238 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular 
ó estableciuiianto: impondrán calle de Barcelona 3. 
14228 
• f T Ñ J O V E N QUE POSEE B I E N E L INGLES, 
| j buena letra y b.-.stante contablidad, desea colo-
carse en una casa de comercio ú oficina; no tiene i n -
conveniente cu ir al interior como tampoco preten-
siones de sueldo. Tiene personas que respondan por 
su conducta. Cuba 45, habitación 7 darán razón. 
14261 4-14 
T > E S E A COLOCARSE UNA BUENA cocinera 
i J ípen insu la r , aseada y do toda confian/a en una 
casa decente; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella; informarán Lamparilla 86. 
14262 
UN A J O V E N RECIEN L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse para criada de mano 
en casa de carta familia; tiene personas que abonen 
por su comluctay moralidad. Sol número 8 
14264 4-14 
C I E NECESITA UN PILOTO PRACTICO des-
Jode la Habana hasta Cárdenas y puertos interme-
dios para la Purísima Concepción: informarón á 
bordo. 33271 3d-14 3a-14 
UN COCINERO PENINSULAR QUE í<N 13 años solo tuvo tres casas desea colocarse sea en 
casa particular ó establecimiento, rssponden por él 
sus capataces: informarán Aguiar 67. 
34272 4-14 
/V i J ISPO ^ UMERO 67 INTERIOR. N E C E S I -
\ J to un contratista po-a un ingenio cou su tienda y 
que tenga recursos, un sereno que hava servido en el 
ejército, criadas y criados; tengo cocineros, cocine-
ras y porteros y 50 hombres de campo prácticos. 
14266 4-14 
VINO CORDIAL 
ÜNA CRIANDERA P E N I N S U L A R D E TRES meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella; informarán calle de la < í i -
celn. 5. 142G9 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULARDP] M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano y ayu-
dar á coser, sabe cumplir con su obligación, tiene 
pzrsonas que respon-an de su buena conducta y mo-
ralidad: Informarán Merced n. 44, 
14244 4-14 
F p S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
iJ 'sulaf recién llegada, de criandera á leche entera, 
laque tiene buena y abundante, y un joven también 
peninsular de criado de mano, portero ú otr j trabnjo 
análogo; tiere quien los recomiende; calle déla Za"-
Ja esquina á Escobar 57 bodega iufarmarán; etro j o " 
veu también de dependiento de bodega ó criado de 
mano. 14242 4-14 
Q E DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
ÍOninsular recién llegado, de herrador, y una jo ven 
pora criada do mano ó manejadora en casa particu-
lar: tiene personas que respondan por sn conducta; 
Agriar 62 impondrá:i. 14239 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S P E -ninsuldres de criandaras. recién llegadas, con a-
biuidante lecbe y cariñosas con los niños; informarán 
Oficios 15 y Principe Alfonso l l f i . 
13210 4-14 
T \ E S E A C Ó W C l Ü í ^ í r ü N >. B U E N A C O C L 
.I.J'tH-ra blanca, aseada y de toda confianza, en casa 
particular que íea decente; tiene burnas referencias; 
impondrán Corrales 6& 14249 4-34 
T V E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL^ninsular de criandera, joven y^de buena f alud, de 
3 meses de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; informarán VilIcgas7Dá todas horas. 
14248 4--4 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera para una corta familia: do-
micilio calzada del Monte 397. 14241 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz pa^ el oficio do sastre ó un aprendiz a-
delautado, pagándole el sueldo que sea merocedor; 
Compostela 104. 14260 4-Í4 
Q E DE»EA SAJSJSÍl E L P A R A D l i R O DE DO 
O ñ a M;¡ría Eeniández, natural de Oviedo y que lle-
gó en el último correo de la Península, ' Reina Ma-
ría Cristina." La solicita su familia en M a i ^ m i l l o 
(Cuba ) Puede dirigirse al almacén de poleteiía '"La 
Campana." Riela n. 3. 14174 2 a - l l 2.1-12 
Ü_ NA C R I A N D E R A G A L L E G A SANA Y CON buena y abundante lecho desea colocarse para 
oí iar á leche entera: tiene cinco meses de parida y 
icrsonas quo la garanticen: calzada de Belascoaín es-
piiaa á Lagunas bodega informarán. 
14151 4-14 
E DESEA SABE t i KL PARADERO D E U N 
CJjovftn de 15 á 16 años llamado Antonio Fernández 
hijo de María Fernández, natural de Rivadeo de Gn 
ücia: quien lo solicita es su padrino que vivo en la 
Flor Catalana del Surgidero de Batabanó, Antonio 
Rcgo y Fernández. 1418'í 8-12 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A DESEA E N C O N -trar una colocación con una familia de moralidad 
p i r a sfiñora de confianza ó educar niños pequeíios. 
San Lázaro 276. de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
14168 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua joven peninsular para criada de mano ó manejar 
nn niño: infoTmarán en Concordia 44. 
14180 4-12 
¡Se solicita nua cocinera, 4 t l , Empe-
drado. 11185 4-12 
T V E S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
JL'peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento; sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan por él. 
Informarán calle de Consulado n. 108. 
14193 4-12 
ÜN A M O R E N A DESEA COLOCARSE D E criada de mano ó manejadora; tiene buenas re-
serencias. Informarán en San Francisco n. 28, Que-
mados de Marianao. 14176 4 12 
T V E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A po-
JL/ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene dos meses de parida y con por 
sonas que la garanticen; impondrán calle de Tacón 
número 6, casa particular; en la misma un sujeto pe-
ninsular desea colocarse para servicio doméstico, 
portero ú otro trabajo, teniendo quien responda por 
él. 14173 4-12 
JE SEAN COLOCARSE UNA SEÑORA Y una señorita peniosulares, la primera para cos-
turera y ayudar á la casa, y la segunda para maneja-
dora ó acompañar á una señora, saben cumplir con 
su obligación y tienen referencias. San Lázaro 319, á 
todas horas. 14164 4 12 
S E S O L I C I T A 
á leche entera una criandera de color de tres ó más 
meses de parida, que tenga buena y abundante leche 
y personas que la recomienden. Zulueta 71, esquina 
á Dragones. 14212 4-12 
K ) D O E L QUE ESTE SIN COLOCACION 
_ la bailará en seguida en Rfina 28, pues en esta 
semana la han encontaado líOpersonas de ambos se-
xos y de todas edades. Se c ¡mpran y venden mue-
bles, prendas y ropas. Telefono 1,577. Reina 28. 
14179 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella: informarán 
calle de Acosta n. 113. 14198 4-12 
T V E S B A N COLOCARSE DOS JOVENES GA-
JL/Uegas recién llegadas, una de criandera, la que 
tiene buena y abundante leche, y la otra do criada de 
mano ó manejadora saben cumplir con sn obligación 
y tienen quien las garantice. Informarán Bernaza 
núm. 3S. 141!'8 4-12 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O DE L A PE^ n'nsula, de 16 á 17 años, desea colocarse de cria-
do de mano ó de cualquier otra cosa; sabe leer y es-
cribir bien. Informarán Sol 67. Tiene quien responda 
p r é l . 14190 4-12 
T T N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A DESEA 
U colocarse en casa particular solo para coser, sa-
be bien este oficio y tiene las mejores referencias: i n -
formarán Merced 5, altos. 14191 4-12 
ÜN A S E Ñ O R A SOLA D E B U E N A S R E F E -rencias, desea una casa de familia decente que 
pueilan ceder dos habitaciones con asistencia ó siu 
'. Ha, siu muebles, que sea por Galiano ó cerca de ese 
punto, pudiendo dar la contestación á la Sra. María 
Taboa a Aguila 72, por carta. Requisito indispensa-
ble que no sea casa de húéspedes. 34187 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de Canarias para criada do mano ó mane-
jadora, teniendo buenas referencias de donde ha ser-
vido. Bernaza n. 54. 1 ¡186 4-12 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabnqnero de doce á quince años, que 
sea honrado. Obbi»po 25. 14384 4-12 
S A N M I G r U E L 6 4 
Se solicita una criada para la limpieza de tres cuar-
tos y manejar una niña de quince meses. Se le da $10 
plata y ropa limpia. 14177 4-12 
IPvESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E N I N -
JL/sular de criada de mano ó manejadora; pero ad-
vierte que no friega suelos: también otra para mane-
jar niños: ambas aclimatadas y acostumbradas al ser-
vicio del país. Tienen quien las garantice. Informa-
rán Prado número 3, fonda, esquina á Cárcel. 
14165 4-12 
TELEFONO 590.—TENEMOS CON BUENAS referencias, criados, cocheros, camareros, porte-
ros, excelentes cocineros y cocineras peninsulares y 
de color, manejadoras y criadas, crianderas^ costnre-
ras y amas de llaves. Vendemos y compramos casas 
y establecimientos, coches y muebles. Aguacate 58, 
J. Martínez y l ino . , Agencia de Negocios. 
11213 4-12 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en una casa particular bien sea para criada 
tic wauo ó bien para manejadora: sabe cumplir con 
su obligación y hoy personas que respondan por ella: 
calle de Amistad n. 29. 14131 4-11 
ÜNA P A R D A DESEA COLOCARSE de crian-dera á leche entera, tiene quien responda por 
su conducta: San Lázaro 27 informarán. 
14134 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
Un asiático cocinero general para establecimiente 
ó casa particular: informarán Curazao número 1 
14127 4-11 
¡"TNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -
\ J lar desea encontrar una casa de moralidad para 
criar, tiene diez y ocho años, es primeriza, sana y 
robusta, tiene buena y abundante leche: Esperanza 
130, á todas horas. 14135 4-11 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A J O V E N , que sea formal y sepa cumplir con su obligación: 
nuc ido diez pesos plata y ropa limpia. Concordia 125. 
141Í0 4-31 
A LOS D U E L O S D E CASAS. 
Deseo tomar en arrendamiento casas de vecindad 
y ciudadelas que tengan bastantes habitaciones en 
cualquier barrio que estén, doy buenas garantías ha-
cién tome contrato por tres ó cuatro años: para más 
informes dirigirse á José Castro, Esperanza 130, á 
todas horas ó por correo. 14150 4-11 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
\ j llegada desea colocarse para criar á leche ente-
ra la que tiene buena y abundante: tiene tres meses 
de parida y persona que responda por ella: informa-
rán calis del Morro c^fé esquina á Cárcel. 
14155 4-11 
SE DESEA TOMAR E N A R R I E N D O U N A vidriera de tabacos y cigarros, que reúna buenas 
ceudiciones: informarán Villegas número 9. 
14144 4-11 
C E R E B U A 
de 
P R E P A R A D O P O H 
U L R I C I ( Q Ü D Í Í ' O). 
Este V I N O es un verdadero corduil , el V I -
| GORIZANTE más poderoso. RE. ONSTITU-
I Y'ENTK más rájpido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
| confianza. Su efecto fortillcante es inmediato. 
m T l ) A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
\J U I V i \ ^¡jg sug manifestaciones: m e.ln ncolía, 
tristeza, depresión f í i i c a y mental, p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, p é r d i d a de la energía y 
del vigor sexual, pé rd idas seminales, flvjo* 
crónicos (flores blanca8\ pa rá l i s i s , vakidos, 
a w a nervios i , palpi tación del corazón, neu-
ralgias, f a l l a de sanare , trastornos en la 
mens t ruac ión por d, hi.lidad general y esper-
matorrea. 
Es muy útil y bcTH-fíco su efecto on la tisis, 
bronquitis cróinci. coíluquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónico.^, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicad" hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é iuolVíibivo en sus efectos. 
P r e c i o S O c©x-ita\'os ©1 frasco . 
S e v e n d e por S a r r á , L o b é , Joh.n-
s o a , C a s t e l í s y S a n M i g u e l 1 0 3 , 
H a b a n a . 
C1781 alt 8-7 N 
S E S O L I C I T A N 
anreudiz:>s de modistas, en Chacón número 13. 
t u í n 4-it 
m 
POLI-DIGESTIVA 
U L R I C I , Q U I M I C O . 
A BASE D E 
T J N B U E N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
l j inteligente v con buenas recomendaciones. Obis-
po 53. 14128 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser. Animas núme-
ro 91. 14119 4-11 
Q O L I C 1 T A COLOCACION U N .JOVEN PE 
O ' i n s n ' a r , bien sea para el comercio ú otro cual-
quier •Jeí't.'iio: ¡mbeleer y escribir bien: informarán en 
Ville- as n. ^ 34145 4 O 
D f l S S A C C L O C A H S E 
imwyeñon de toda moralidad con una i^if:'', pa 
criada de mano! tnauej dora ó acompañar á oír i ee-
fura. Impondrán San Podro i) ; mero 14. 
34104 ,J 4 -11 
Pepshui, Papayfjia, Pancreatina, 
Malttná. 
Este moderno preparado, Unico en s\i clase, 
reúno los FERMENTOS digestivos en canti-
•dad precisa para la digestión, completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta oxcelcnto preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gsses, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación do lo8[alimeKtos á consecuen-
cia de ms.ia dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida siu fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precioc í)0 centavos oro el frasco. 
D e v e n t a : E n l a H a b a n a , S a r r á , 
L o b é y bo t i ca S a n C á r l o s , S a n 
M i g u e l 1 0 3 . 
Be alqíidlaü. en 4 onzas y media 
lo i espacioso» altos de Prado 38, compuestos de cua-
tro cuarto.'», coniedor, ínoiloros v agua; la llave en 
los bajos: í a lonnarán Muralla 49. 
Í4g5g 8-U 
~ S E A L Q U I L A N 
dos hermosas Ijabitacioues altas á hombres solos ó 
matrimonios stín hijos. Neptuno 41, cerca de los par-
ques. 74áKi 4-14 
TTIn el Of rn; PO alquila la casa calle de la Rosa n ú -
Jl imero 14. c onsta d« cinco cuartos bajos y uno a i -
ro, portal, sala, conisd^r, cochera, gran patio cou ár-
boif s frutales, ette; la llave está en la estación inme-
iibjta del ferroci^rril de Marianao y tratarán de su a-
hste en l i calK> »le Zaragoza número 33. 
14282 4-34 
C K X A D a M MA2<rO. 
Para úva cafe* de fjmiUa extranjera se solicita uno 
de bucr.os autt cedentes y iisrado. PiTsentariC con 
buenos papeles IVnieute ivev <t 34067 4-11 
T V E S E A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -
| Jlar de 20 tólog, activo é inteligente para el ser-
vicie de criru'o de mano; liene personas que respon-
dan de su conductM: informarán ©n el convento de 
Ursulinas él portero. 34114 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Ilabaoa ló'; una bnena criada de color que sepa 
coser h i máqti'na y tenga aerado con los niíios y un 
tiLclru-bo para a .udar en los quehaceres de la casa. 
UlO'j " 4-10 




CRIADAS DÍÜ MANO Y U N A 
ny cariñosa para los niños, desean 
cumi ' 
lien y 
con su obligación: darán 
dn referencias. 
4-30 
KA N F I N O Y E X C E -j ejemplar conducta y 
¡stos más exigentes y 
umamente práctico .elicado.s, por .".er inltligent 
en diebo ciOi vicio. Indnstiia j Hcrual, bodega 
LO 02 4-30 
Costurcns ó mada de mano 
p'aa'S una Inicua 
buenos antecede 
l-JOf.s 
' i MIPÍUIM.-» se solicita una de 
Lnfurni^n IVmente-Rey n. 4. 
4-10 
ÜM C n C l N K l í O Y í . 'KPOSTERO P E N I N S U -iarq e tispe !».(« ipi-firn* informes de las casas 
qu • ha trahíijíido y persona- que reseondan desea co-
locarse p á r a l a capital ó el éniíípq; ha trabajado en 
horeles v casas p¡<rUcalare>: i ' , forma a O'Reilly 13 el 
portero, (4n'.-9 4-10 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peiiin.vilnr para manejadora ó criada de 
mano: darán luzón Trocadero número 24. 
3 lOfiS 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y aseado, tiene quien responda de 
su couducti y beca comportamiento. Plaza del Va-
po; 7Í-. por Atíuila. 14073 4-30 
A TFNCIONT, D U E N O S D E CASAS Y s^rvien-
¿•JLIÍ-!-: cr; la anticua y acreidtada Agencia de Valiña 
f Cp.. -c necesitan criadas blancas y de color, cria-
loa lílauéí'B ,> do color, cii idos, cocheros y los que se 
leseen CO^OCOT: L-Í laa los dueños y saldrán servidos 
il ni -t.iento. Teniente Hcy t0:\ entre Prado v Z u -
«e»*. 14133 ' 4-10 
D ^ E A C C L O C A X í S E 
ana s fioia penirisular de criada de t:i no ó maneja-
do a: tiene qaiet) responda por sn conducta: infor-
marán eaVo ')e (Járdenas i^úmoro 5; 
3 U)70 4-10 
Y T X A .-V. ÑORA N A T U R A L D E C A N A R I A S , 
\_J de mediana edad, solicita.un.: colocación de ciia 
da de mano p;ira una corta familia ó para acompañar 
una Sfñora. bien sea en la Habana 6 en el campo, 
siemprf q-.ic se le abone el pasaje de ida y vuelta. 
Impándfári Estrella 179, de 11 á 5 de ln tarde. 
14085 4-10 
~ D E S E A C O L O C A R S E 
ur.a joven peninsular, recien llegada, para los queha-
cere- de una casa ó asistir á una señora. Tiene quien 
la |árat i t 'ce . Ancha del Nortu n. 285. 
i;0S4 4-10 
l E S E A C O L O C A E S E 
nna ermnder-» peninr-ular, de 22 años de edad, á le-
che eqt< r . i , la que tiene buena y abundante, es cari-
íW.-i con los niños y tiene buenas recomendaciones. 
B-iños de' Pas-'je n. 2, barbería. 
1408.» 4-10 
S E S O L I C I T A 
una coc:nrr:i quo duerma en la casa, para una corta 
familia; lüipondráa en la Quinta de Lourdes,Vedado 
IVc-i!. al Jn-go de Pelota del Club Habana. 
Uv.m ' 4-10 
T T X A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
{ j caree •!? cr ada de mano ó paríkjnanejar niños: 
darán razón San Miguel número 268. 
litOO 4-10 
Q E OFliÉ( . ;E UN M A T R I M O N I O PARA UNA 
focaba de moralidad, ella como para criada de mano 
y él cómo para portero ú otros quehaceres: ella en-
tien le <!e r«;stara: informan en Zanja esquina á Es-
cobar, bodega, 14065 4-10 
T T N A JTiVKN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
\ J gada ne Galicia, desea colocarse para criada de 
mano ó manejar un niño, entiende de costura, no sa-
la á mandadod y prefiere su colocación del Parque 
para abajo en lo^ barrios de San Francisco y Paula. 
Inform rá . en la calle de la Zanja esquina á Esco-
bar, bodega. 14064 4-30 
/ C R I A N D E R A . — UNA S E Ñ O R A P E N I N S U -
V^la r it-í leu llegada, de pocos meses de parida, do-
sea colocarse á leche entera, es de moralidad y tiene 
muy buenas cutlidades, joven, sana y robusta: tiene 
personas (le criterio que respondan por su conducta. 
Calle de San Miguel n. 183, todega, á todas horas, 
impondrán. 14091 4-10 
UN JOVE^ S O L I C I T A COLOCARSE D E ma-yordomo ú otra ocupación análoga en cualquier 
panto de La Isla: informes de 7 íi 10 y de 1 á 5. Luz 
número 64 café ó por correo A. L . Diaz. 
11078 4-10 
T~\ESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A pe-
i^/ninsular recien llegada con buena y abuandante 
lecbc, para c r i i r á leche entera; tiene quien res-
nonda p ;r ella.Informarán calle de la Cárcel 13, bar-
béíí«: 14094 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
nna criandera peninsular con buena y abundante le-
cbe. Informarán Principe Alfonso 116. 
1Í037 6-9 
A l.US HACENDADOS.—Próx ima la zafra, facilitamos hombres verdaderos trabajadores de 
campo, que por dremos en las fincas, en cualquier 
punto de la Isla, sin anticipo alguno del hacendado. 
Comisión convencional. Dirigirse á E, Jiménez y C? 
Mercaderes 22. Tí .baña. 14033 8 9 
T T N A S E Ñ O R A D E BUENAS COSTUMBRES 
(LJ que í;eiic referencias respetables, des', a colocarse 
en una casa de f .müia para coser: entiende de mo-
diitunís v saho coser ropa blanca. Informarán Prado 
33, i-.ltos, df. 12 á 6 de la ¡arde. 33241- 6-8 
PO R SEGUNDA V E Z SE S O L I C I T A A D O N Maauci P é r e z y P é r e z del Rio, natural de Astu-
rias, pueblo B rcellina de Imarca, para un asunto de 
familia, lo reclama su padre Robustiano Pérez. Se 
suplici la reproducción en todos los periódicos de la 
Is a. Galiano 119 informarán. 13812 8-5 
S E D E S E A C O M P E A R 
una albarda buena quo sea de medio uso. Dirigirse 
Mercaderes 12, altos. 14194 7-12 
PEBDIMS. 
EL VIERNES 10 D E L CORRIENTE, D E tres á cuatro de la tarde y del Ayuntamiento al Banco 
Español, sufrió extravío una cédula personal¿de don 
José Centrich; se suplica á l a persona que la hubiese 
encontratado la entregue en el Mercado de Colón al 
dueño-^el café La Paloma Azul D . Marcial Fe rnán -
nández, quien gratificará al que la hubiese encontra-
do. 14225 1-131) 2-14d 
En el trayecto comprendido de la calzada de la 
Reina entre Lealtad y Escobar, al teatro de Payret 
ó en el mismo teatro, se ha extraviado el miércoles 
por la noche, una sortija de brillantes forma roseta 
con una perla grande en el centro. La persona que 
la entregue en Reina 90 ó en Teniente Rey 36, será 
gratificada. 14122 la-10 3 d - l l 
Í L Ü O I L E E E S . 
Habitaciones altas á hombres solos, con ó sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muraba. 
14256 4-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos ventanas y entrada com-
pletamente independiente y dos cuartos altos, 1» mis-
mo á persona sin niños. Empedrado 17. 
34263 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Misión 54, entre Suárez y Factorfa, acabada 
de reedificar: tiene tres cuartos bajos y cuatro altos: 
la llave en el n. 56. Impondrán Merced 30. 
34253 4 34 
J T'n Amargura número 71, entre Aguacate y Vi l le-JUgas, se alquilasn. juntas ó separadas, dos habit:;-
oioihea baj i s sin aaoueblar, con piso de mosáico y gas. 
Se 'ia Uavín y hay "baño en la casa. 
34199 4-12 
R evillagigedo nsimero 76 se alquila esta casa con ¡hermosa saia «comedor, cuatro cuartos, agua, de-
saniie y azotea en .$26-50 cts. oro: la llave al lado é 
informarán en San liafael 73. 
3Í3!'5 4-12 
Ciarlos 111 üÚmiiTO (i. entro BcUsc.mm y Santiago. ^Se alquila estí. gran casa compuesta de primer 
piso, con sala, siete cuartos, inodoros y baño; dos 
grandes cuartos sobro "la azo-ea, cocina con ascensor 
y h-ibitacioiies de críiúlos, patio, baño, cochera y ca-
ballerizas en los bajo»:; en ¡a inisma informarán. 
14182 4-32 
/"^ uariab;.co.a. Se alquila la casa Vista Hermosa 17, 
"j^ftienc buena nata y comedor, ocho habitaciones, 
cochera, extenso patio y traspatio con flores y árbo-
les frutales y muv buen pozo: la llave cu Real 46 y 
tratarán en la Habana, Amargura esquina á Oficios, 
Expreso. 14189 4-12 
M o (le Brea DiaMa 
D e U L E I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de invención de los Eslados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
do cualquiera de los otros preparados do brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Díaíísada 
D E U L E I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S o INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L g 
FRASCO. I 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, g 
Johnson, Castells v en su depósito: Botica de E 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
JPkOS F I N C A S ENr L A C A L Z A D A D E G U I -
X / n e s , á 3 leguas de la Habana; bau fonnado una 
sola y se arriendan ó venden jautas ó separ:.tlsv'. Una 
con 3 caballerías de tierra, casa de vivienda, muchas 
palmas, dividida en cuartones y magnífico pozo, etc., 
y la otra de una caballería, cen magoílica casa do 
mnmpostería, á 20 varas de la calzada y capaz para 
una larga familia, con árboles frutales, pozo, etc. I m -
pondrán en la Habana Amargura 47, altos, ó en Gua-
nabacoa. Cerería 33. . 11288 8-14 
Q E - V E N D E U N A l Í A S A E N i-A C A L l J E - D É 
KJSan Nicolás, do nueva construcción, en 5,000 pe-
sos, con sala, saleta y cuatro caartos, suelos de mo-
saico, toda de azotea, losa por tabla, cuarto de baño, 
llave do agna, libre de grávamen, con acometimiento 
á la cloaca. Informarán Maloja mimero 128. 
34236 4-3.4 
S E V E N D E 
{ la casa calle de la Esperanza B, 126, de manipostería 
y tabla, en mil pesos oro Lbres para la dueña, -^u 
dueña D? Regla. M aloja 79. 14223 8 3t 








Galiano número 12!) se alquila una habitación alta á hombre nolo ó señora y tamUien hay un salón 
para cualquiera .-.ocied-td, es grande, todo de mármol 
y ciclo raso, con vista á la calzada de Galiano. 
14188 4-32 
Tndiiótria 132, entro San Rafael y San Josó, t-e ul -
Xqnilán hermosas habitaciones altas y bajas juntas 
ó senaradas, con muebles ó sin ellos ¡i matrimonios 
sin hijos ó pírsonas que deseen vivir como en su ca-
tsa con toda íisistencia y precios módicos. 
34172 4-32 
V E D A D O 
Se nlqiiila la hermosa casa acabada de 'on-struir, 
calle de la Linea esquina á 6, por meses, informarán 
en la misma v en Reina 111. 14161 '8-32 
desea 
tei ía y azotea y tcj.. s. Siete 
sala, recibidor, saleta de comí 
pensa, gran hafio, abundanci-c 
oalleriza, cochera, buen j an 
algunos árboles frutales, bógi 
seis meses, si el conipni-or tu 
la misma. 34233 
AL QUE Qt fERA^ÉMFLÍD^i^ÜÑ^CORTO capital con interés de 15 á 18 por ciento mensuaí 
cu iiegocio seguro y que jmede manejar una señora; 
le conviene enterarse de la venta de una acieditada 
casa dn huéspedeslren •situada, cu calle inmejorable 
y á una cuadra del Prado, cf-tundo Hctualmentc ocu-
padas sus habitaciones por bueaptultis de moralidad y 
pa,i;;is de primera. Haño de ducha, inodoro y fLmás 
comodidades. Se vende por motivos de Salud. A -
gencifi de Negocios; Aguacate 58. Teléfono 590. 
14259 4-14 
VE N T A D E CASAS.—En lo más céntrico de la Habana esquinas 34,000 y 2;;.OUO ganan una lo 
onzas oro y otra 12 oro: tengo casas de todos precios 
en el Cerro y Jesús ' M Monte y en todos pumos que 
se pidan desde 500 hasta 1,000, 'ínforman San Rafael 
n, 2 en la cantina. Teléfono 1,271. 11163 4 -12 
S E A L Q U I L A 
una heríaos;», y ventilada habitación con éntra la i n -
dependiente, á caballeros solos ó luatrimouios sin n i -
ños. Plazuela de Neptuno n. 16, frente del Parque. 
14209 8-tVS 
C¿e alquilan los higiénicos altos (principal) de la 
^ b i e n situad» casa acabada de construir, Monss-
rrato n. 91: constan de espaciosa sala y comedor, an-
te-sala, 4 cu-irtos, cuarto de criado, de baño, cocina 
y demás comodidades de una casa á la moderna, t'm 
el segundo pi-o impondrán sus du ños. 
14205 4-12 
C U B A 3 9 . 
En esta hermosa casa, acabada de reedificar, se al-
quilan dos htbitacioues con balcón á ia calle, propias 
para escriUrio, bufete de médico ó abogado, .roscas 
V cou entrada á todas horas: precios módicos. 
3 1210 4-12 
S E A L Q U I L A 
en media onza oro, á homtíres ó señoras solas, nn 
hermoso cuarto bajo, muy iadepefldiente, Gervasio 
número 119, próximo á Reina» 
14208 4-12 
Q c alquila un bonito alto con todas las comodida-
KJdes necesarias y en la misma también cuatro cuar-
tos con todas las comodidades en la calzada del 
Monte 210 é informarán en la misma calzada del 
Monte 83 á todas horas, dan razón en el café frente 
al hotel Cabrera. 14146 4-11 
A T E N C I O N . 
Aguila 72, cerca dé los teatros: se alquilan frescos 
y espaciosos departamentos y habitaciones solas ó 
con asistencia. Hay baño é inodoros, es casa de mo-
ralidad. 14133 4-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á 
la calle: sala, baños, comedor y demás comodidades 
á personas decentes y con referencias. Zulueta n, 3 
freuteal Parque Central y Propaganda Literaria. 
14129 4-11 
E N G - U A N A B A C O A . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Barrete 62, pla-
za de Armas. En Habana 115 darán razón. 
14136 8-11 
Empedrado 43 
En 2 centenes se alquila una espaciosa habitación 
en casa do poca familia á personas de moralidad: no 
se admiten niños, sa da llavín. 
34323 4-11 
E n el Cerro 
Se arrienda una estancia con casa de vivienda, ar-
boleda y terreno de regadío; en la calzada del Cerro 
número'843 informarán á todas horas. 
14156 4-11 
G - A N t á - A . 
Se vende una magnífica casa situada en uno de los 
mejores lugares de Marianao, construida á todo lujo: 
se dá baratísima Informes en Prado 44. 
14181 4-12 
T T E N T A D E CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
V San Ignacio 16,000 gana 8.V oro con estableci-
miento; Animas 6.t00, Bernal 4,000, Industria 10000, 
de cafés uno con billar 4,i 00 y otro 5,000; hay bode-
gas de todos precios y cafetines. Informan isan Ra-
fasl y Amistad, en el café, 11162 4-12 
ANGA, S E Ñ O R E S , GANGA, A P R O V E -
\X< baria. Una fonda en esquina eiitre cuatro fábri-
cas, con grandes existeneias, hace de cajón SOpeso^ 
sin competencia, vista hace fá, en 4000 peso»; 3 ca-
sas calzada de Jesús del Monte, alquiladas siempre, 
ganan 72 pesos mensuales, libres de gravamen y f óh-
da, construcción 4,500, tratan direciamout: Vahña y 
Cp. Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
14149 4-11 
S E V E N D E 
Un magnífico establecimiento de bodega bien sur-
tido con la venta diaria de 25 á ?.0 duros vista bace fé 
puede verse en la Cakada de! Cerro mim. 70 ' y el 
que trate de comprarlo se puede enterar en el mismo 
14143 8-13 
S E V E N D E 
El bermoso jardín " E l Valenciano"' situado en la 
calle 9 esquina á D Vedado contcuien-io nn maniiili-
co surtido de flores y plantas el cual se arreglará on 
condiciones ventajosas pava el compradór 
14126 4-11 
S E V S N D E 
La casa calle de Somerruelos núm. 49 con sala co-
medor y 3 cuartos y cosina, la llave é informes calle 
de Corrales núm. 68 esquina á Aguila 
141K 4-11 
V n-NDE ÜNA CASA DE A L T O Y BAJO, 20 
K j ic frente 50 fondo, de numpott ;>í i , en el mejor 
puut • tie Marianao. en $7-H;0 oro vale $18.000, libre 
gravamen. Otra San Ignacio. 38 fronte 45 fjijdp en 
$18' 0" pegadita á Tenitnte Rey con establecimien-
to, y dov en hipoteca de casas, en partidas, $10 000. 
Sazón Galiano n. 92, do 11 á 2. 
14096 4-10 
S E V E N D E 
En bastante proporción y isin intervención de ter-
cera persona la sólida y espléndida casa calle de 
A<;i:acatell2 entre Muralla y Teniente Rey de 8 á 10 
y < ) e 3 á 6 34124 4-11 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una espaciosa cocina, con muchas 
comodidades. Aguila 17̂  14116 4-11 
Se alquila ia hermosa accesoria número 33 B. de la casa Galiano mimero 33, entre Virtudes y Animas 
propia para cualquier clase de establecimiento: la 
llave en el mimero 33: informan Sol 94. 
14071 4-10 
Se alquila la casa San Ignacio número 96, entre Santa Clara y Luz, de tres pisos y comodidades 
para almacén ó'casa de familia: la llave ó informes 
on el n. 98: su dueño Linea 134, Vedado. 
14062 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados número 34: la llave en el nú-
mero 36 y para informes en San Lázaro 18. 
14066 8-10 
S E A L Q U I L A N 
parte do los altos de la botica Sol número 12, sala, 
comedor espacioso, cinco cuartos, cocina, etc., gas 
instalado. Informes en la misma. 
34089 4-10 
S E A L Q U I L A 
La bonita y fresca casa Ancha del Norte núm, 340 
tiene agua y es capaz para una regular familia la 
llave es'á en ia bodega. Informarán calle de Cuba 
núm. 91 Entresuelos. 14090 4-10 
V E D A D O . 
Se alquilan 4 casas desde 1 i onzas fi 3 id. tienen 
agua, jardín, gas, teléfono, etc. Por años ó por me-
ses como quieran. Quinta Lourdes, frente al juego do 
pelota. 14303 4-10 
e alquilan dos hermosas habitaciones frescas, con 
Jpiso de mármol, vista á dos calles, propias para un 
bufete ó un matrimonio sin niños. Punto céntrico, 
Obrapía 68. 33856 4-10 
s 
Concordia 5 entre Amistad y Aguila,—Se alquila esta casa: con sala, zaguán, comedor, cinco cuar-
tos bajos y nno alto, llave de agua y demás comodi-
dades, en tres onzas y media oro, dando fiador. I n -
formarán Empedrado 28 esquina á Aguiar, botica. 
14030 8-9 
R O S A 5- T X J X J C P i m . 
A furnished room to let. 
13974 26-8 N 
Se alquilan habitacioaes do cinco á duz pesos pla-ta y una gran cocina con cuarto y traspatio: se 
realizan los muebles: so necesita una lavandera, y una 
costurera. Entrada libre y se da llavín. Samaritana 
núm. 13. 14268 4 14 
F R E N T E A L PARQUE 
se alquilan dos grandes y hermosos cuartos altos en 
casa de familia, no es do huéspedes; Prado 91. 
33812 12-7 
SE alquilan á hombres solos y matrimonios sin h i -jos hermosas habitaciones altas con agua é inodo-
ros, todas con balcón á la calle, entrada á todas ho-
ras de dia y de noche, punto céntrico: Prado 85. café 
" E l Pueblo" informarán. 33875 S 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Luz 44: do su precio y condiciones informa-
rán en la misma. 13810 8-5 
CASA D E F A M I L I A 
C A L L E D E L T E N I E N T E REY N U M . 15. 
Esta antigua casa reúne el confortable de hotel á 
la modocidad de precios y tranquilidad de las casas 
privadas. No hay horas lijas para almorzar ó comer, 
precios convancionalos y reducidos para familias ó 
para amigos que ocupen el mismo cuarto. 
13794 8 5 
EN E L T E DADO 
Se alquila la casa calle B núm. 12 p-óxima á, la 
línea y á la calzada reúne todas las comodidades y 
es capaz para una regular familia 13837 8 5 
TEDADO 
Se alquilan las casas númoros 46 y 48 do la línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
13824 15-5 
(CONSULADO 85, E N T R E A N I M A S Y T R O -jc&áero, punto céntrico, cerca de parques y tea-
tros. Se alquilan dos habitaciones, una muy hermosa 
con baño, ducha, luz y asistencia, y otra chica como 
nara un hombre solo trabajador, la casa es particu -
íar y sin niños. 
33835 8-5 
ÍTmpedrado número 75. Magníficas y aseadas ha-L^bitacionos, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
33379 15-27 
75 Empedrado 
A T E N C I O N . E L QUE SE Q U I E R A ESTA-
x\.blecer se venden bodegas de poco capital como 
para principiantes, desde HCO pesos hasta 11,000; ca-
fés con biliar y siu é!, fondas, casas y Ciiidáíielp; 
un i estancia á legua y media «le la Habana: Ion por-
menores de todo se le dirán en la calle do la Salud, 
esquina á Manrique, café. 14112 4-10 
O J O . 
Se vende muy bo.rHta una bodega bien situada y 
surtida, por los motivos que se dirán al comprador. 
Informarán Consulado y San Miguel, café El Ariete. 
14I70 4-!0 
SE V E N D E N CriSASl>E TODOS PRECIOS por donde pidan, bodegas cale-; 3' pawulüías de 
todos precios; cobro cuentas y pagaré; atrasados. Si 
hay quien fie dinero en h poteca do casas yo tongo 
modo de colocar en partidas 510C0 pesos oro. Razón 
Galiano n. 92, de 11 á 2, dirigirse á José Menéndez. 
14097 4-10 
BODEGA.—SE VENDfc UNA BODEGA B i EN surtida y sin competencia, hace un diario de 15 á 
$37 diarios, no paga alquiler y reúne buenas condi-
ciones para un principiante, pues se dá por meims de 
la mitad de lo que vale, por su dueño tener que a-
teuder á otra industria. Informan Aguacate 54. 
14111 4-10 
EN E L CARMELO C A L L E 20, esquina á 15, se venden dos solares yermos, juntos ó separados, con 
pozo de sgua, libres de todo gravamen, propios para 
alguna fábrica: se dan en proporción por necesitar 
su dueño, calzada de San Lázaro n. 262: sin inter-
vención de corredor. 14049 8-9 
A LAS PERSONAS DE GUSTO, 
dueños de vaquerías ó potreros.—Se venden varios 
toros y toretes de raza Holandesa legítimos, juntos é 
uno solo. Arroyo Naranjo, bodega de Vilaró, impon-
drán. 14283 4-14 
EN 3 i PESOS ORO SE V E N D E UNA YEGUA con su cria de ocho meses, propia para lactancia 
de un niño; se puede ver á todas horas en la calle 
Ancha del Norte n. 184, esquina á Galiano. 
14'97 4-12 
"POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE 
JL vende un hermoso caballo americano joven y de 
mucha • ondicióu: so dá en proporción. Informarán 
calzad - !i>'l Monte n, 45, el portera. 
11,207 4-32 
S E V E l x T D E 
un bonito caballo criollo de más de siete cusrtas, 
maestro de tiro y sin resabio, con sus arreos. Sol 58. 
14069 8-10 
OJO A L A N U N C I O . R E A L I Z A C I O N COM-plctK. Por ausentarse su dueño se realizan sin-
sontes á precios nunca vistos, calle de Luz número 
27. Aprovechad la ganga habaneros. 
14000 6-9 
PAJAROS.—SE V E N D E N 300 CANARIOS cantadores, 200 pichones, y tengo belgas y esco-
ceses y jilgueros pisadores y varios pájaros "diferentes 
y todos I-Q-A criollos v criadera usada toda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana y Compostela. 
14025 15-9N 
OíBBll 
SE VENDE BARATO 
Coches y caballos americanos y criollos y arreos. 
Dos (iuqnesíts nuevas y dos de uso. 
Tres i r - i .ores , u n o acabado de arreglar. 
Tres vis-a-vis y un Docar muy bonito. 
Dos fiict'ines, niir< Jardinera y nn cupé. 
Un caballito muy manso y bonito propio para niño. 
Seis americanos propios para coches ó carros; son 
muy mansos y maestros; no tienen resabios: se dan 
baratos por no necesitarlos su dueño. 
Se puede ver á todas horas Belascoain 26, esquina 
á San Miguel. 14252 4-34 
S E V E N D E 
en Galiano número 1C5 un carro casi nuevo de cua-
tro ruedas, de cigarros, propio para cualquier uso. 
14447 4 a - l l 4 d - l l 
S E V E N D E 
un precioso faetén nuevo, acabado de construir y 
vestir y de elegante forma; informarán en Aramburo 
número 8, donde puede verse, ferretería. 
14170 8-12 
S E V E N D E 
un flamante vis-a-vis nuevo, sin exírenar, de dos 
fuelles y de todo gusto: Amargura 54 al lado do la ca-
sa do Baños. 14138 4-11 
Nlcely furnished and unfurnished rooms to let 
near the Parks and Thcatrcs. Enquire vorthin. 
13380 15-27 
E N G A N G A . 
Se venden muy baratos: 2 milores, una jardinera, 
un vis-a-vis, una parejita dorada, 4 caballos ameri-
canos, 3 limoneras, 2 troncos y 2 cupés: los juegos 
de estos también pueden emplearse para carros por 
sor muy dobles. San Rafael 139 esquina á Marqués 
González, de 7 á 11. 14157 8-11 
Se vemlen baratos 6 se camfeian 
S A L U D N U M E R O 17. 
5 milores casi nuevos. 
5 duquesas apenas usadas. 
2 victorias flamantes, propias para el campo. 
1 faetón y 1 jardinera, ambos apropósito para mé-
dicos y corredores. 
S a l u d n ú m e r o 1 7 . 
1H09 5a-12 
S E V E N D E 
un quitrín, una victoria-duquesa, un cabriolet y una 
carretela. Monte n. 268, esquina á Matadero, taller 
de carruajes. 14214 4-12 
S E V E N D E 
muy en prooorción un faetón casi nuevo. San M i -
gucl 118 ' 14152 4-31 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, encarrila, puede verse y tra-
tar de su a usté cu Jesús del Monte 289. 
14338 4-11 
2 t a n q u e s de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
Se venden con dos llaves de bronce cada tanque, 
cabida do cada uno 3,250 galones. Baratillo 7. 
14159 4-11 
TTHJENSE. SE V E N D E U N A M A G N I F I C A 
JU duquesa y nn milord, marca Courtillier, de pre-
ciosa plantilla: además cuatro caballos criollos, dos 
de siete cuartas y los otros dos de seis nueve dedos; 
todos sanos, todo es cosa de mérito: vengan á verlo 
á Belascoain 46, entro San José y Zanja, de una á 
cinco de la tarde. 14105 8-10 
S E V E N D E 
un milord francés y un faetón; todo se da barato. 
Campanarie mimero 331 á todas horas. 
14101 4-10 
S^ YENDEN 
casi regalados dos tílburis, uno do cuatro asientos y 
otro americano, muy cómodos y ligéros. Neptuno 
número 54. 14083 4-10 
C U B A N U M E R O 5 
So vende un vis-a-vi< y una victoria acabados de 
reformar. 1370:> 8-5 
mmm. 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera clase de esta 
btecimiento. nue vas y muy baratas. O'Reilly esquina 
á Villegas. La Imperial, peletería. It289 33-34 
Un juego de sala Luis X I V flamante $140, un es-
caparate bonibrc $21 20 uno de vestidos para Sra. 
$31 80 surtido de camas de hierro y bronce, vestido-
res, peinadores, lavabos de deposito, sillas do Reina 
Ana, sillas de Viena, mesas corredoris meple y cao-
ba redondas y cuadradas y ochava las, cuadros, rolo-
jes, espejos, algún s carpetas, aparadores, jarreros 
canasiillero.s, cama* colombinas y bastidores alam-
bre á precio de fábrica. Uaa lá inpara3 luces pla'o 
plano ti centenes y otros muebles todo barato, oro. 
Compórtela 121- entre Jesús Maríay Merced 
14141 4 d l l 4a 11 
SE V E N D E 
una serafina en módico precio. Calle de Luz núme-
ro 2. 14 66 4-32 
U N C A N A S T I D E E E O 
E n la calle de Villegas n. 132, entre Sol y Mura-
lla, se vende un canastillero de caoba y meple. E s 
nu mueble pequeño y bastante bien conservado. Tam-
bién se venden des cuadros al óleo. 
34202 4-32 
S E V E N D E 
un mostrador, armatoste y nevera, nuevo, de café. 
Piguriis i-úmero 27 informarán. 
14115 4-11 
S E V E N D E 
un aparador, dos lavabos, una consola, una mesa co-
rredera, una silla, dos camas de hierro. S -lud 26, en 
los bajos irupondrán. 34120 4-31 
T T N JUEGO D E S A L A L U I S X V $35; 1 cam 
U do uoga) $12; 1 escaparate francés de una luna, 
muy barato; l aparador $10; tocadores $10; 1 esca-
parate de caoba bueno $21,20, 1 mesa de corredera 
$ 5 j otros muebles baratos. Sol 84. 
14087 4-10 
A V I S O . 
Se vende nu piauino de muy poco uso, Boisselo 
lüs et Cp. Ceiro número 827. 
34107 4-30 
XJN E J Ú E T E Í L 
de cuerdas oblicuas, de poco uso de armonio-as vo-
ces, se vende barato en Galiano 306. So alquilan 
piano?. 14079 4-10 
B E H N A E E G G Y . 
Los sfamadi s pianos de este fabricante, que se l le-
varon los primeros premios, en París y Viena se ven-
den baratos y tátuhVéa ú pagarlos con $17 cada mes, 
en Guliano 106. So alquilan pianos. 
34081 4 10 
' U N G - A V E A U 
se vendo un mag/.ifico piano '¡e esto f ibrlcactc, de 
poco uso y de (.xcclontes voc ;6. Salu-J 1(5. 
3408') 4-30 
SIEI VE12srX3El l :T 
EN PKEC 
ntral, á u una vidriera 
oho, dos cris 
meníc; dos vidrieras Ifter; 
ños: CÍIUM cttnitcs vidiier 
vet. s j mcsetíi; tres mesas 
nes; d-is manipHraí; un ap 
una mesa, t-.maño regular 
nu tin: jei 
chica, de 'es hojas y un efi 
en perfecto estado. Inf- rni 
14088 
S E V E 
un pianino d t l acreditado 
muy barato todo sólido (' 
Calzada de Galñiuo nún 
13979 
UEBLBS D E R E L A N C E Y CAMAS D E hie 
. r r j de todos tamaños, se venden baratísima 
Compot-tebi 321 entre Jesús Matía y Merced. 
38958 16 8N 
A l m a c é n de p i a n o s de '< • Ctcrc's 
AV-r3Tvf'90, Ü.SQÍTIMA Á -.AN .)'J i: 
Eu este hcrediiado establecimicnti 
del lUti'rao vapor grandes remesas de los famosos pi ;-
ao» de Pléyeí, con cuerdas doradas cou'ta la hun e-
dad y también pianos hermosos de Gavean. ot-., ,jta-
se venden Kiimameute módicos, arroglados á los pre-
cios. Tlay un gran surtido de pianos usados, garanti -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
e mbien, alquilan y componen de todas clnscs. Tele-
fono 3457. 13762 . 2'6-4 N 
Ss vende una máquina sis-
tema novísimo, para hacer to-
da clase de agua de Seltz, l i -
monada gaseosa, DeMdas a-
oliampañadas, etc., etc., con 
todos sus accesorios. Informan 
San Ignacio 38, Habana. 
C 1835 0 ' 4-14 
Comisionistas, Mercaderes 2 2 , 
Tenemos mostrnarios de prendería lina de oro y 
enchapada de >8 kilates. Perreter ís , maquinaria en 
general y las últimas novedades eu fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos cou puntualidad 
y equidad. 18990 26-S nv 
K a c o n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsen, máquinas de vapor horizontales 
y veriicales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente líev 2!. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
"C 1773 alt 1-N 
B o m b a p a r a i n c e n d i o s . 
Se vcude una de mano de gran potencia con chu-
pador y 300 pies manguera do cuero claveteado con 
cobre. Una máquina para cortar cabillas. Baratillo 7. 
14160 4-13 
A v i s o á l o s Bomberos . 
Vendo camisetas roj-s á tres pesos plata, en Teja-
dillo mimero 16, entro Habana y Agutar. 
• 14167 4-12 
1 
GUARDIA DE HONOR DE MAM. 
Cirio ó vela bendita del Rosario. 
A T Í S O á las personas deyotas. 
¡Qué se debe pensar de la vela bendita del KosKriu? 
Que esa vela no es necesaria. 
Pues es un error muy grande. 
Es muy ventajosa, y toda persona debe tener uua. 
Se puede considerar esta vela bendita como uua 
protección contra el rayo. Una familia arrodillaila 
al pie de un crucifijo con la vela encendida durante 
la tempestad. No teme jamás los esfuerzos de la tor-
menta. Numerosos azotes han sido asi alejados de 
nuestras moradas. Nuestra Señora del KosarioLa 
proteeido siempre á los qno la han encendido con 
confianza el día del peligro. E l Soberano Poniilice 
concede una Indulgencia Plenaria á todos los que á 
la hora de la muerte tengan en la mano la Vela llcn-
dita del Rosario. 
Por su forma y su tamaño es distinta á las velm 
comunes ya conocidas. 
Tale nu peso plata cada Anat 
104, 0-REILLY 104. 





Depósito do armas, cartuchos, íc , de las principa-
les fabricas nacigtral.es y exirai-juris. 
Unico receptor en esia Is^i (JIÍ bis armas de D . 
Bernabé Vtllabella de Biliar (EspaCs). 
Obrapía 17, altos. Habana, 
14158 2t5-llN 
I.5H 
De un aroma t an dolicado CODIO la rosa 
misma. Su perfume encantador es -siem-
pre fresco y dulce y no causa nuaca. 
ATKINSON'S 
A G U A de G O L O N I A 
Superior á las (lemas marcos, por la fineza 
desu aroma, su fuerza y sus ca'.idudí's suma-
mente refrescantes. La marca de ATKISSOH 
es la raejor. 
Se hallan en todas partes, 
y . «c.. s . ja. r s s r w s o s r , 
24, Oíd Bond Ctrcet, Londres. 
A V I S O ! Verdaderas sobmenie coa el rótulo 
azul y amarilla escudo y la m.irci 
dé fabrica, una "Rosa blanca" 




wEéttéñimiBnto, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
$ g ü 8 t r í 0 : i „ Congestiones, carados, ú prevenidos. 
( i - i c t u l o a d j u n t o a n 4 - c o l o r e n ) 
P A M S ; r ^ ^ - O T í T . y en iodas ias Farmacias» 
Hesír iado^, D o l o r 
h F m m & £ n O A & O A de 
• i • • i 
a g e s t i o n e s 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
í í tfOHÍMÍPClado por m«dlo del /»> "¡L. 
iUquit.ri.xn, suttanrla tónica y fír*)*, 
bilsamici qnv desarrolls mi/cAn S^oo 
líi¿ prcpledndei del Aceite. S i-iJi 
EI A C t i T E DE HÍGADO fe 
DE BACALAO FEnUSJGINOSO 
os la única preparación qu* perti.'tt 
administrar ol H i e r r o 
aln Constipación n- CenHanPlÁ 
D I P L O M A D E HONOR 
¿ r x * \ (»=>i £5. t* Seflf^ 
rf» * \ 1 i ^ C OUDF.11ÁVO i'OBL TODAS LAS 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra hs 
Í ¿ / C J EKFEHIÍEDADES DEL PECHO, 
% Xíf"^ */ AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANECIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BROSÍQIHTIS, RAQL'ITISSO 
D2P0SIT0 general en PiRIS ^*<*/¿° * ^a/e i l t íco do 1 C » < b j f 
21. rae da Fanb' Mcmaiartre, 21 ^ ^ ^ V l l i O d e C o c a 
NFfESE DE LAS 
CHJG 
on t res márniole 
bojas y correJers 
DE CONi-l 
10-1 ü 
iClpNES V i f t ^ ^ A ^ I 
T A ESTRELLA D E ORO. de Pardo y Fc rnán-
JLidex, Compostela 46.—Venderaos grandes juegos 
de í-ala á $20, otros magnílicos 150, de comedor HO, 
espléndidos 200$, de cuarto 50. mejores 400, Eu jo-
yas gran partido: compramos oro y brillantes, 
13 87 26-7.N 
I IMPORTANTISIMO. 
En la Taza de <»ro, Aguiar P9; so vende leclión a-
sado todos los .'íías á 40 cts, libra, Tambicu bay de 
venta guinci.s, pollos y demás aves asadas en cazuela 
por el afamado cocinero Forteza y á precios (-unía-
mente módicos. 141») 4-11 
Pildoras Tónico-Oenitaíes 
E l itnico remedio sta el día conocido 
parala completa curacídn de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manca por correo á todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C 1752 alt 4- 7N 
V E G E T A L D E P U R A T I V O 
DEL 
DOCTOR J. G A U D A N O . 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
riodo que se halle, ulceras envejecidas, C H A N -
CROS. TUMORES, INFARTOS, ESCROFU-
LAS, ¡ L I N F A T I S M O Y RAQUITISMO D E LOS 
N I Ñ O S , FLUJOS ¡ I N V E T E R A D O S . MANCHAS, 
REUMATISMO CRONICO ESCORBUTO. 11 EK-
PES. SARNA, S A R P U L L I D O , CASPA, T I ÑA y 
demás enfermedades que provengan de impurezas de 
la sangre adquiridas ó hereditarias. 
No contiene Mercurio ni ninguno de sus agentes. 
No hoy caso por crónico antigno ó rebelde que sea 
que no se cure. 
De venta en todas las[farmacias y droguerías.—De-
pósito general Industria, 36 Habana. 
¿ Q u ó e s e s o ? 
Eá el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para él pañunlo. 
¿ Q u i é n l o h a h e c h o ? 
Es e l Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se venda? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
b o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 37, y e n ias casas 
d e l o s p r i n c i p a l e s p e r f u m i s t a s y p e l u q u e r o s d e l a Habana y de l a I s l a de Cuba. 
UARC'A DS FABBIOA 
Privad la H a r i n a de L i n o d e t o d o l o q u e p u e d a s e r c a u s a d o alte-
ración y de f a l s i f i c a c i ó n , y h a c e d u n a C a t a p l a s m a inalterable; 
c o n v e r t i r l a e u a n t i s é p t i c a é i n s t a n t á n e a y e v i t a d el empleo 
d e l l i e n z o ; t a l es e l o b j e t o q u e se h a p r o p u e s t o M. AULAGNE, en su 
^ I M O ACJSJAG'NE i n f i n i t a m e n t e s u p e r i o r á todos l o s p r o d u c t o s s i m i l a r e s . Cinco 
lllillnto•? de ÍTumersiou e u el a g u a h i r v i e n d o , s o n s u f i c i e n t e s p a r a o b t e n e r u n a cata-
pjáamjft flexible, l i jeva y en condiciones d e s e a d a s , c o n s e r v a durante mucho 
t i empo el ca lor y l a í i u m e d a d , y a d e m á s por s u e s p e c i a l i d a d , p r é s t a s e s i n desperdicios, 
á l a a d i c i ó n de sr -bstancias m e d i c a m e n t o s a s . Exxierimentada en los Hospitales. 
D e p ó s i t o general : 3 , Í U J ^ A C S I E ! . F a r m a c é u t i c o de 1" c lase , S a n J E í i c u í i e (Francia) 
Se vendé e u T^JÍ. 'JLZA.I3A.NA. en c a s a de J O S S SÍVKKÜ. 
Qac. "c/ie In* mu*strnn rt la nU/iOsii ion rlé lo.-t teñbrei Malicoí, 
Aprobado par la Academia tie Medicina de P a r í s 
El más activo y el más económico de los tónicos corilra Ans ía la , Clorosis 
S»oí>reza de la s a n g r e . 
' E x i g i r e l V J S H D A . D I i : H O HISRRO QUEVENNH, 1 \ R. des Beaux-Arts . PARI3 
M I | g 
(BaOMHIORATO efe QUININA PURO). 
E l único bromhidrato de quinina 
aprobado par la A c a d e m i a de 
(¡P Medic ina de P a r í s , contraGklsa-
^ turas, Influenza, Fiebre ama-
l ^ r i l l a , Neuralgias, Jaquecas, 
W Gota, Reumatismos. 
(Véndese en polvo y granos). 
Exigir el nombre i t 
(ALBurmaoso). 
Mas activo, mas agradable y 
menos irritante que las demás 
preparaciones de bismuto, contra 
Diarrea, Disenteria, Colerina, 
Gastralgias, Vómitos , 
LIE, 14, Ruedes Beaux-Arts, PARIS 
CÁPSULAS G E M I M S 
D E C 
DOCTOR J. G A R D A N O . 
La forma mas cómoda eficaz y segura que se cono-
ce para curar en breves días las GONORREAS, 
B L E N O R R A G I A S , FLUJOS, L E U C O R R E t -
COS, M E T R I T E S Y CATARROS D E L A V E G I -
GA sin causar molestias al estómago ni producir có-
licos eruptos ni diarreas. La curación es mas rápida 
si se emplea al mismo tiempo la I N Y E C C I O N GE-
N U I N A . 
Se vende en todas las boticas y droguerías.—Depó-
sito general Industria 3G Habana. 
14075 atl 4-11 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
forina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por renutados profesores que lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, ol que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De Tejita en droguerías y Jboíicas. 
01825 alt 10-11N 
a 
e u r a t g 
Se disipan en algunos mi-
nutos con el empleo de las F C f l t M í í TREMENTINA 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi ins tantáneo . Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación de una neuralgia ó 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
É | de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita- w 
W cienes, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r f a n . U 
• En París, Casa L . F R E R f í - A. CEAMPIGNY y Gia, Sucr", 19, ruó Jaccb/ 
s 
REGONSTITÜYEHTE & 
1 3 1 T ú i i i e o 
mas enérgico qua deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mu ge res, 
¡os N i ñ o s débiles y todas las 
Personas deUcadas. 
^ L A ( x m m 
J U G O D E C A R K l 
F O S F A T O D E C A L 
Cosnpteeato 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso, 
E l VIMO do VIAL es l a feliz C o m b i n a c i ó n d e ü o s ' M Q d l c a m e n t o s m a s act ivos para c o m b a t í r á l a 
Anemia , l a Clorosis , l a T i s i s , la Dispepsia , las Gastr i t i s , l a s Gastralgias , l a Diarrea a tón ica , la Edad 
cr í t i ca , al Ajamiento , á las largas Convalecenc ias , etc. E n u n a palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de E n l l a í i u c c i m i e n t o y do Agotamiento nerv ioso á que se ha l lan m u y fatalmente predis-
puestos ios temperamentos dé las personas de n u e s t r a época—rannaclaJJIAl, 14. rce <:íBo!irli!!B,LYCD. 
Dépésitos en lo, I T a l u t i t a : J O S É S A . K K A ; — L O B f i y C y en tojas 1" Farmacia» y Drognerias-
H £ . R F U S V I S A 
O a l i e d e JLm J F a i & 
A t n » <?« COÜOOIA Xrr-p^TtfnX b íanc í i , Am^t^.r»/.:», *cJaita p«ra el p a ñ u e l o , ü.gTxa de Colonia Zí'iT&JS. para el tocador, ©apcJo«*l J a b ó n de tocador, con esperma de ballena. — C r e m a Mponln» {Axsürromtta 
p«vrft i» t-Mi-ba. - ü «tn» de r r e s a a y crema do ^«ptnom para dar frescura v «uavWafl al cutis . — s t l l b o í A r - , cr ixUl izado y fluldó, para dar b r i l l a n l é z i los cabel los y 4 l a barba. — AITU* A t o - ? y Ajfua 
IíM#tTáJ para lavai la emboza. — Ajnia do Cblpro >- Atrua de Cedrat para el t o ó a t o r . — Alcobolato de Cocb lear la y de Sers-oa para l a booa. — Per lumes para los p a ñ u e l o s ; Kalíatrope» ^ « « c o , $t&99slad 
Ífco»«, Sr;<.ü»«,Y*i-^ ¿« Sfaejífteift, f $ W * J , S 4 t » , S&iatOf Socooo, anor* '» c a p r í e » , a B f t p é e & e l * S v e S s e c a s s — Polvo de « S í p r l f uara dar b U i i c u r a al c ú ü a , Sftt» 3Ség*m®al«3B»«5 K y ^ r s a X 
. 5 " 
Isjpf "PMo as & Marina/7 Riela §9.; 
